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ÍEE VICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I ^ I & I O D E L - A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 16 
UNA L A P I D A 
Con motivo de la celebración del 
Centenario de la batalla de Elviña 
(Ooruña) en la guerra de la Indepen-
dencia ocurrida el 16 de Enero de 
1809 y en la que resiiltó herido de 
nmierte el general John Moore, com-
batiendo contra los franceses, se ha 
verificado el acto de descubrir la lá-
pida conmemorativa colocada en la 
casa en donde murió dicho general á 
las pocas horas de haber sido herido. 
L a ceremonia ha revestido extraor-
dinaria solemnidad. 
RBGATlAiS 
Ha salido para Alicante el Rey, con 
objeto de asistir á las regatas que se 
han de verificar en aquiel puerto. 
Acompañan á S. M. el Jefe del Go-
bierno y el Ministro de Marina. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E n el Oonsejo de Ministros celebra-
do hoy, ha continuado el estudio de 
los Ptfá|supiiie8itos Gienaralws del E s -
tado. 
L O S CAMiBiaS 
Libras 
Francos . . . . 




Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
C A D A V E R E S R E C O B R A D O S 
Washington, Enero 16.—El capitán 
Bowyer, comandante del acorazado 
"Illinois," telegrafió hoy á la Secre-
taría de Marina que los tripulantes 
de dicho barco han logrado descubrir 
y extraer de debajo de las ruinas del 
ediñeio en que estuvo instalado el 
consulado de los Estados Unidos, los 
cadáveres del Cónsul Cheney y de su 
espesa. 
COLISION D E T R E N E S 
Grlenwood, Dolorado, Enero 16.—De 
resultas de un choque que ocurrió 
anoche, entre un tren de pasajeros y 
otro de carga en las cercanías de 
Eendon, á veinte millas al Este de es-
ta población y en la línea del ferro-
carril de Denver y Río Grande, hubo 
cincuenta muertos y treinta heridos. 
Uno de los carros del tren de carga 
se incrustó en uno de los del de via-
jeros, matando á todos los que iban 
en él, mientras que todos los carros 
dormitorios quedaron en la línea y 
ningún daño sufrieron los que viaja-
ban en ellos. 
F A L S O RPJVOLUCIONARIO 
París, Enero 16.—El Comité Cen-
tral del partido sociailista revolucio-
nario ruso establecido en esta ciudad, 
airiínció que el supuesto revoluciona-
rio Azef, que estuvo durante diea años 
á la cabeza de la agrupa/ción batalla-
dora de dicho partido, ha sido con-
victo de ser en realidad un agente re-
tribuido de la policía secreta de Rusia, 
que devengaba un sueldo de $7,400 
anuales y que estaba autorizado para 
tomar parte en todas las conspiracio-
nes fraguadas por el referido grupo, 
con la sola excepción de las que te-
E L Á N I M O 
i > B L M E C A N O G R A F O 
es tener para su uso una máquina de 
escribir Underwood. Podrán darle 
cualquier otra y la aceptará porque 
no tkne más remedio, pero su espíri-
tu está siempre en la Underwood. E n 
algunas oficinas en que por amistad, 
negocio ó baratura se halla otra ma-
quina de escribir, la esperanza es siem-
pre de conseguir la Underwood y la 
satisfacción es completa solamente 
cuando la Underwood es adquirida. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C * 118 
nían por objeto matar al Czar ó al 
jefe del Gabinete, señor Stolypin. 
Azef, que intentó en un principio 
defenderse de la traición de que se le 
acusaba, estimó después que lo más 
prudente era desaparecer y se ha es-
condido, ignorándose el lugar en que 
se halla en la actualidad. 
F I N D E L A S 
l [ A N l O B R A S M I L I T A R E S 
Manila, Enero 16.—Las maniobras 
de la división del ejército americano 
se han terminado hoy con la revista 
pasada á 2.600 hombres, por el gene-
ral Bliss, y la distribución de los pre-
mios, tocándole el primer puesto á 
las tropas de Luzón; ed segundo, á las 
de Mindanao; el escuadran " L " del 
primer regimiento de caballería, se lle-
vó el premio d'estinado á esa arma y 
la compañía " F " del regimiento nú-
mero 30 la copa de infantería. 
T E R R E M O T O L E J A N O 
Los aparatos seismógrafos del Ob-
jservatorio de esta ciudad han registra-
do hoy un violento terremoto que de-
be haber ocurrido á 6,000 kilómetros 
de distancia de esta ciudad. 
D e l a n o c h e 
MILAGROSO S A L V A M E N T O 
Reggio, Enero 16— E l niño de cin-
co años que fué sacado ayer de las 
ruinas debajo de las cuales estuvo se-
pultad© durante dieciocho dias, no 
demuestra señal alguna de debilidad 
por falta de alimeaito, y el pueblo 
atribuye su salvación á un milagro. 
RUMORES D E ABDICACION 
París, Enero 16.— Telegrafían de 
Viena que corre en aquella capital el 
rumor de que el príncipe Nicolás de 
Montenegro ha abdicado en favor de 
su hijo el príncipe Mirko. 
F E L I C I T A C I O N D E L 
R E Y J O R G E 
Atenas, Enero 16.— E l rey Jorge 
de Grecia ha visitado los acorazados 
americanos "Missouri" y "Ohio" y 
ha felicitado calurosameíite a la ofi-
ciliadad de ambos, por el magnífico 
viaje que acaban de realizar alrede-
dor del mundo. 
CASTRO QUIERíE I R 
A V E N E Z U E L A 
Berlín, Enero 16.— E n una entre-
vista que celebró hoy el ex-presidente 
Castro de Venezuela, ha declarado 
que tiene el propósito de regresar á 
aquelía república, tan pronto como el 
estado de su salud se lo permita, á 
fin de hacer frente y refutar cual-
quiera acusación que pudiera hacér-
sele y retirarse después á la vida pri-
vada; rechazó enérgicamente le idea 
de que pudiera fomentar alguna re-
volución. 
Como no estará en estado de poder 
caminar antes de un mes, no podrá 
salir para Venezuela, si acaso, antes 
del mes de Marzo. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.71 
cts. 
Mas.*aba¿o, pol. 89, eu plaza. 
3.21 cts. 
Azúcar ¿e dial, pol. 89, en plaza 
2.96 cts. 
Se vendieron hoy 12,000 sacos de 
azúcar. 
Hl&jntodá Qel Oeste, en tereerolaa, 
$10.05. 
Harina, patente, Minesota, $5.60. 
Londres,' Enero 16. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Qd. 
Azúcar mascabaclo, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. l.l |2d. 
Consolidados, ex-interés, 83.7[16. 
Descuento, Banco á t lo gl aterra, 
3 por ciento. 
Renta i por 100 español, ex-eupón, 
94.3|8. 
París, Enero 16. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 37 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
• Enero 16. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
fierra sin variación y en el de Nue-
va York ha habido una baja de 1¡16 
de cts. por el costo y flete y de 1|32 los 
azúcares desembarcados, habiéndose 
vendidos á dicha baja 12.000 sacos y 
cerrando aquella plam desarreglada, 
(unsettled dice el telegrama.) 
Esta plaza y demás de la Isla han 
sido afectadas por la baja habida en 
Nueva York y por consiguiente cie-
rra quieto y flojo el mercado, habién-
dose anunciado solamente la siguien-
te venta: 
3.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
3.38 re. arroba, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Cierra el mercado con 




Nueva York. Enero 16. 
Bonos Cuba, ó por eiemo (ex* 
interés), 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3¡4 
á 4 por ciento anual. 
Oaiohio» «obr¿ JiOuGrea, 60 d.'.v. 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.35^ 
Oambio-í íiobrt ¿'aVK 6C d.|v., ban-
queras á 5 francos 15.5j8 céntimos. 
Cambios so l»- Haruburgo, 60 d.¡v, 
banqueros, a 95.1|8. 
Centrifugas, número 10, pol. 96, cos-
to v flete, 2.5116 cts. 
E c o n o m í a y R i q u e z a 
l e r e p o r t a r á 
A TODO E L Q U E POSEA 
C A L D E R A S D E V A P O R 
E L USO DE LA 
D E S I N C E U S T I N A 
(Boiler ñ m m Comoíisa) 
por lo cual se debe aceptar la 
O F E R T A L I B E R A L 
de la 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
Agencia de Manufactureros. 
T E L E F O N O 121. 
Cable y telégrafo: ^Castellá". 
RIOLA 3, HABANA, CUBA. 
c 259 15 Eu 
Londres 3 d[[V 19.5[8 20.3{8 
60d{V 19.1(8 19.5^ 
París, 8d{V 5.3j4 6.1J4 
tiarabugo, 3 d[V... 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 d[V 9.1(8 9,1{2 
Espafia s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 4.7(8 4.1(2 
Dto.oiool nereial 9:1 12 p2 anual. 
Afomdas ertr-.mjeras.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9. 9.1(8 
Plata española 94.3(4 95. 
Acciones y Valores.—Aunque quie-
to, el mercado después de adelantar 
'durante*el día una fracción en los 
precios de los principales valores, cié" 
rra sostenido á las cotizaciones. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Enero 15 de 1909. 
Azúcares.—Mientras por una parte 
inoportunas lluvias ban hecho mucho 
bien á la cania en los campos, por la 
otra, han entorpecido las labores de la 
zafra en varias comarcas y esta para-
lización ptarciál y momentánea ha in-
fundido á los hacendados la creencia 
de que np obstante la irregularidad y 
poca establdad de dos precios en la 
plaza de Nueva York, que el merca-
do subiría pronto y por esta razón se 
abstuvieron de comprometer anticipa-
damente sus azúcares en crecidas can-
tidades, hasta fines de la pasada sema-
na, cuando los refinadores norte-ame-
ricanos subieran lijeramente sus ofer-
tas, lo que dio margen á la venta de 
250,000 ó 300,000 sacos centrífugas, 
por los que pagaron de 2.11116 á 
2.3|8 cts. c. y f. base 96, á entregar en 
lo que resta, do este mes y primera 
quincena del entrante. 
De resultas de esta pequeña alza lia 
demanda ha mejorado aquí y los pre-
cios han denotado más firmeza; pe-
ro como las existencias disponibles son 
todavía sumamente reducidas en todos 
los puertos de la Isla y la mayor par-
te, sino ía totalidad del azúcar que 
se lia elaborado hasta mediados do 
Febrero, está ya comprometida, las 
ventas no fueron de tanta importan-
oia como debieron haber sido y se 
componen en gran parte de pequeños 
lotes para completar el cargamento 
de los buques fletados. 
Es probable que los refinadores de 
Nueva York han sido inducidos á su-
bir ilos precios y á adquirir t*do el 
azúcar de pronta entrega que les ha 
sido posiible, por la convicción que 
abrigaban de que da producción de Cu-
ba en los dos primeros meses de mo-
lienda había necesariamente de ser 
muy reducida. no solamente por el 
corto rendimiento de la caña en las 
jorimeras semanas y Ja forzosa para-
da de la molienda en muchos centra-
les, por causa de mal tiempo, sino 
también debido á las festividades de 
la inauguración del nuevo gobierno, 
qne se efectuará el 28 del actual y 
que paralizará probablemente los tra-
bajos en toda la Isla durante varios 
días. 
Las ventas que se han dado á co-
nocer durante la semana sumían 
115,180 sacos, que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
E n la Habana 
13.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.35 rs. arroba, en almacén. 
1,680 sacos centrífugas, pol. 96197, 
de 4.40 á 4.5[8 rs. arroba, 
trasbordo. 
E n Cárdenas 
32.800 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1tl2|96, de 4.35 á 4.46 
rs. arroba, 
20,000 sacos centrífugas, pol 96, á 
precio reservado. 
E n Sagua 
14,000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.38 á 4.44 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
3,700 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2i96, de 4.42 á 4.46 
rs. arroba, libre, á bordo. 
30,000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.40 á 4.42 rs. arroba, en al-
macén. 
E l mercado cierra con regular de-
manda y lalgo flojo, de 4.5|16 á 4.3|8 
reales arroba, por centrífugas polari-
zación 95|96, de buenas clases de em-
barque y de 2.7j8 á 3.1|8 rs. arroba 
por azúcares de miel, pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Nvbre. 1908 4.8530 rs. arroba. 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Dcbre. 1908 4.'3750 rs. arroba. 
Dcbre. 1907 4.5000 rs. arroba. 
Con excepción de gran parte de la 
provincia de Pinar del Rio. la región 
occidental de la de la Habana y par-
te de la costa norte de la de Matan-
zas, continuó lloviendo bastante co-
piosamente en el resto de la Isla du-
rante los primeros días de la semana; 
más adelante prevaleció otra vez buen 
tiempo, por lo que se espera que po-
drá reanudarse pronto la molienda en 
todos los ingenios que tuvieron que 
suspenderla por las anteriores llu-
vias. Además de permitir que se pro-
siguiera con lote siemíbras. en buenas 
condiciones en todas las comarcas de 
'la Isla, el restablecimiento del buen 
tiempo ha aumentado la densidad en 
el guarapo que alcanza hoy un prome-
dio generad de 9°. Beaumé y el rendi-
miento azucarero es, por lo tanto, bas-
tante más satisfactorio que en las pa-
sadas semanas. 
E l 13 de Enero, molían 97 cen-
trales y en la semana que terminó ese 
día, llegaron á los seis principales 
puertos 20,008 toneladas de azúcar, 
salieron 3,872 y quedaban de existen-
ciias, 3.228 toneladas. 
E n la correspondiente semana de 
1908, molían solamente 75 centrales, 
llegaron á los seis puertos 10,682 tone-
ladas y salieron 3,660, quedando 8,037 
existentes. 
Miel de purga.—Oontinúan esca-
seando tainto Das de primera como 
las de segunda, porque las que no se 
exportan son convertidas en azúcares, 
ó absorbidas por los alambiqueros; 
asi es que las existencias son aun muy 
limitadas y rigen nominales los pre-
cios de ambas clases. 
Tabaco.—Rama.—No obstante ha-
ber en plaza algunos compradores 
•norte-americanos, no hian sido de gran 
importancia las ventas efectuadas es-
ta semana y la rama de Remedios 
ha seguido siendo la preferida, tam-
bién prevaleció hoy regular deman-
da por tripas de Partido y Vuelta 
Abajo, pero poco se ha hecho en es-
t.a.s clases á consecuencia de Jos pre-
cios pretendidos por sus tenedores. 
, Como han de llegar en lo que res-
ta de mes nuevos compradores ame-
ricanos, se cree que reinará pronto 
mayor animación que hasta aquí en 
él mercado y que las escasas existen-
cias, tanto de Vuelta Abajo como de 
Remedios, de clases apetecibles que 
aun quedan disponibles, se realizarán 
á precios llenos, notándose ya en la 
plaza una marcada tendencia á su-
bir. 
Las ventas se han efectuado á pre-
cios dentro los dimites de las siguien-
tes cotizaciones: 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $20 ídem; sestas lijeras, de 
$30 á $35 ídem; segundas capaduras, 
de $35 á $40 ídem y primeras capa-
duras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $12 á $13 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Nótase un po-
co más de movimiento en unas cuan-
tas fábricas de tabacos; pero en gene-
ral los pedidos son de poca conside-
ración y se cumplimentan rápidamen-
te. 
Moderada animación en las prin-
cipales cigarrerías, que aun cuentan 
con regulares órdenes, tanto para el 
consumo local como para la exporta-
ción. 
Aguardiente — E l consumo iocai 
sigue limitado por la lej de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mieles, 
los precios, á pesar de la corta 
demanda, rigen sostenidos como si-
gue: E l de ' ' E l Infierno," ''Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 6 cts. litro el de 79 y á 4 cts. 
ídem el de 59, sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la esportación, se cotiza á $30 
pina. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regruav 
así como por el "desnaturalizada", 
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infiemo" y "Cár-
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el "Otto" clase es-
pecial para motores, á 6 cts. litro, sin 
envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción abunda bastante y se solicita po-
co, rigiendo sus precios sin mayor va-
riación entre $27.1 j2 y $29 qtl., según 
clase. Los precios de la blanca, que se 
pide menos, continúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa; pe-
ro debido á la poca demanda que pre-
valece en los mercados consumidores, 
sus precios no pasan aquí de 43 á 44 
centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Las pocas necesidades 
del comercio importador se han cu-
bierto fácilmente y á precios cómo-
dos durante la semana, pues como el 
papel abunda ya bastante y la deman-
da no pasa de moderada, las coti-
zaciones han regido denotando floje-
dad, poro sin quebranta aparente y 
el mercado cierra hoy en las mismas 
condiciones de quietud y flojedad que 
lian predominado durante toda la se-
mana. | 
Acciones y Valores.—Ha continua-» 
do el pugilato entre compradores y¡ 
vendedores, pero debido á una de-
manda más activa que ha prevaleci-
do para determinados valores, la ven-
taja, parece estar favoreciendo á los 
alcistas, pues después de haber su-
bido algo durante los dos ó tres ÚL 
timos días, la plaza cierra hoy máa 
quieta por las elecciones que ha habN 
do en la Bolsa, pero muy sostenida. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 94.3|8 y 95.1|8. 
y cierra de 94.5|8 á 94.7|8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el 15 
de Enero 
Id. en igaal fecha 
de 1908 200.000 




En la semana 
Total hasta el 15 de 
Enero 
Id. en igual fecha 
de 1903 S.160.500 
G a n a d o Ü M o r t a d o 
De G-abveston importó ayer el vapor 
noruego "City of Tamipico," 200 cer-
dos, consignados á Lykes y Her-t 
mano. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L B U E N O S A I R E S 
E n la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor como español "Buenos 
Aires/5 procedente d:- Genova, Barce-
lona y escalas, conducierftlo carga, co-
r'esjy i .(.ieneia y p.i,-; j í'Có 
Eiit/'e estos úllim-js figuran los se-» 
no^s sif .u\'a.tes: ioi .Man i Tamigh-
ton, el abogado don Dámaso Pasa lo dos 
y cuatro de familia, el ingeniero Tran-
quilino Eranquier y él médico don 
Salvador Gil y ocho de familia. 
E L H A L I F A X 
Procedente do Kñights Key fondeé 
en puerto el vapor inglés "Halifax/* 
trayendo 48 touristas. 
E L L I B E R T Y 
E l hermoso yacht americano " L i -
berty" que según publicamos en nuc*« 
tra edición auterior, había fondeado erfe 
bahía en la. mañana de ayer, se hizo á 
la mar en la tarde del mismo día, con, 
nimbo al Golfo de Méjico. 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i g a a a o t r a m á q u i n a d e 
r v e a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas* Blasco, O'Keilly 6, Tel . 31S. 
C. 143 
S U P E R I O R E S M 
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18—Scotia, Hamburgo y escalas 
18—Albingia. Tampico y Voracruz. 
18—México, New York. 
18—Mérida; Veracruz y Progreso. 
3 9—Alfonso XIII, Veracruz y escalas. 
'¿0—Havana, New York 
20— Vlrgine, Havre y escalas. 
21— Danta, Hamburgo y escalas. 
21— r .itomac," Buenos Aires y escalas 
22— Vivlna, Liverpool. 
i;:'—Calabria, Hamburgo y escalas. 
•J.'¿—Excelsior, New Orlean.s. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Esperanza, New York. 
25 Morro Casüe, Veracruz y Pro-
•greso. 
27—Saratogat New York. 
29 Puerto Rico, Bairelona y escalas 
30 Sabor, Tampico y Voracruz. 







2— Horatius, Montevideo y escalas 
3— Danía, Tampico y Veracruz. 
BAjuPRAH 
19__México, Progreso y Veracru»i 
19— Albingia, Coruña y escalas. 
20— Mérida, New York. 
21— Virginle, Progreso y escalas. 
j.:0—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
22— Danía, Veracruz y Tampico 
95—Galveston, Galveston. 
25—Caroline. New Orlean^ 
25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
25—Galveston̂  'Galveston. 
Morro Castle? New York. 
Sabor, Canarias y escalas. 
-Danla, Vigo y escalas. 
-Horatius, Boston y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
ENERO 15: 
7 4 8 
Vapor inglés A. W. Perry proced̂ nto de 
SCnights Key consignado á G. Lawton Cbilds 
1 y i'vnip. 
Kn lastre. 
Día 18-
S'ajxir aiíJM'líano Olivette prjfC'.stlmty de 
ÍTampa y Cayo,Hueso consignado á G. Law-
íon Cbilds y comp. 
DE TAMPA 
L . E . Gwinn: 1 mcuñete efectos y 
¡1760 atados tonelería. 
Monroe Comercial Co.: 1 paca tabaco. 
G. Aróstegui: 10 id id. á 
B. R. Margarlt: 40 barriles pescado, 
uthern Exprés Co. : 7 bultos efectos 
DE C a Y O HUESO 
Vilar, Sem*a y cp.: 3 cajas pescado. 
J . Feo: 1 id y 30 barriles id. 
S. T. Solloso: 1 caja banderas. 
(10 en 
7 5 0 
Vapor noruego City of Tampico proceden-
te de New Orleans y Galveston fonsignado 
á J>ykes y hermano. 
DE NEW ORLEANS 
(Para la Habana) 
En lastre. 
DE GAL.VESTON 
Consignatarios: 199 cerdos 
duda). 
w.T. A. Bancos y cp.: 250 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 249 id id. 
Galbán y cp. : 440 id id. 
B. Fernández y cp. : 75 cajas salchi-
chón . 
Costa, Fernández y cp.: 16 id tocl-
neta y 50 tercerolas manteca. 
F . Wolfe: 1000 sacos alimento. 
American Commercial: 950 id harina. 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocineta. 
E . Luengas y cp.: 2 5 cuñetes y 25 
tercerolas manteca. 
Suero y cp.: 35 tercerolas y 9 cajas id 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas id 
Muñiz y cp.: 30 tercerolas y 10 cu-
¡ fietes id. 
F . Pita: 5 cajas tocineta. 
, Echevarri y Lezama: 50 tercerolas y 
; 10 cuñetes manteca. 
García y López: 8 tercerolas id. 
R. Truffin y cp.: 30 tercerolas id. 
F . Rotífeina Ortiz: 68 fardos millo. 
M. Porto V. : 68 id id. 
B. Gil: 6 8 id id. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 250 sacos ha-
| Tina. 
' C. S. Buy: 37 cajas efectos. 
R. Ohira: 3 id id. 
González y Costa: 30 tercerolas raan-
; teca. 
' G. Reno : 1 jaula pollos. 
TV. M. Croft: 40 sacos harina de se-
millas de algodón y 187 pacas heno. 
751 
V»por español Riojano procedente de Li-
•erpool y escalas consignado á H. Astorqui 
,y comp. 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1000 sacos arroz, 73 
i fardos sacos, 5 0 cajas cerveza y 100 sa-
• eos sal. 
Echevarri y Lezama: 1000 sacos arroz 
A. Bérriz é hijo: 4 cajas chocolate y 
1 id efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 2 id 
Id y 5 id chocolate. 
M. Muñoz: 20 cajas sal y 1 fardo sa-
cos. 
Recalt y Restoy: 20 barriles y 10]2 
Id ginebra. 
.Lavín y Gómez: 20 cajas velas. 
R. Suárcz y cp.: 1000 sacos arroz. 
Quesada y cp.: 2000 id id . 
Costa, Fernández y cp.: 1000 id id. 
Galbé y cp.: 251 id id y 97 sacos ha-
bichuelas . 
Carbonell y Dalmau: 500 sacos arroz, 
Gutiérrez, Cano y cp.: 4 bultos tejidos 
V. Ciftientes: 1 id Id. 
Gómez, Piélago y cp. : 4 id id, 
Bazillais y García: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id id. 
Maribona, García y cp.: 4 id id. 
Fernández y cp.: 1 caja paraguas. 
W. W. White: 1 id efectos. 
Viuda de H . Alexander: 5 fardos 
efectos y 10 tambores sosa. 
Southern Express Co. : 1 caja efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 cajas 
magnesia y 2 id efectos. 
Babcock Wilcox Co.: 7 bultos maqui-
naria . 
M. F . Larrinoa: 1 caja pañuelos. 
P. Alvarez: 2 bocoyes loza. 
G. Millington: 1 caja papeles. 
Ai. del Cuento: 9 id empleitas. 
Ferrocarriles Unidos: 93 bultos mate-
riales. 
Sabatés y Boada: ICO tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp. : 40 id id y 6 
cascos sal. 
G. Pedroarias: 2 bocoyes loza. 
Lanzagorta y Ríos: 19 bultos ferre-
tería, 
Marina y cp.: 110 id id. 
Capestany y Garay: 4 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 31 id 
J . S. Gómez y cp.: 112 id 
Acbútegui y cp.: 20 id id 
B . García Capote: S id d. 
A. Urlarte; 6 id id.j 
C. F . Calvo y cp.: 35 id id. 
Orden: 28 id id y 10004 sacos arroz. 
(Paira Mâ amzaia) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 500 
sacos arroz, 150 cajas leche y 4 cascos 
Compañía Eléctrica de Gas: 4979 33 
kilos carbón. 
Orden: 7 cajas drogas. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp. : 2000 sa-
cos arroz. 
Poch y Rncabado: 14 bultos ferretería. 
B. Pramil: 18 id id. 
Bermúdez y Revuelta: 8 id id. 
G. Viña: 1 id efectos. 
Orden: 50 cajas cerveza y 750 sacos 
arroz. 
(Para Saenai 
Muñagorri y cp.: 1000 sacos arroz. 
Jaén y lino.: 25 cajas cerveza y 1 id 
efectos. 
Muiño y González: 601 bultos ferrete-
ría. 
United Sugar Co.: 50 fardos sacos. 
Cuban Central R. Co.: 10 bultos ma-
teriales . 
Orden: 1 id efectos y 75 tambores 
sosa 
C. Brauet y cp.: 50 fardas sacos. 
Rodríguez y cp.: 2 cajas efectos. 
J . Rodríguez Miguel: 20 cajas quesos 
Soler y Sanes: 103 bultos ferretería. 
F . Volázquez: 25 id id. 
B. Girandy y cp.: 50 id id. 
Valls, Rbera y cp.: 8 bultos ferretería. 
Revira, Mestre y cp.: 100 d cerveza. 
Orden :50 id quesos, 1 id muestras, 
2 00 sacos arroz y 100 cajas maicena. 
fPara Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 1000 sacos arroz. 
F . J . Carbajosa y cp.: 29 bultos fe-
rretería . 
J . Muñiz y cp.: 1 id efectos. 
Orden: 25 fardos sacos. 
(Para Clentueicos) 
N. Castaño: 7 Oafrdos sacos . 
Cardona y cp.: 3 cajas efectos. 
Sierra, Gómez y cp.: 1 id id. 
Asencio y Puente: 1 id id. 
Llovió: 8 bultos ferretería. 
J . Villapol: 24 id camos. 
Orden: 62 fardos sacos. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 2 4 fardos alpargaipa-
A. Blanch y cp.: 10 id id. 
Romagosa y cp.: 10 id id. 
Alnoso, Menéndez y cp. : 85 id id. 
Mondragón y Echevarría: 52 id id. 
Loredo é hijo: 10 id id. 
Egudazu y Echevarría: 1 Oid id. 
Schwab y Tillmann: 300 cajas vino. 
López, Mari y cp.: 15 barricas id. 
R. Alfonso y cp.: 10 id id. 
García y González: 100 barriles id. 
Domenech y Artau: 5 id y 5 barri-
cas id. 
M. González: 50 id id y 2 cajas efec-
tos . 
Trueba y hno.: 25 barriles vino. 
Lezama, Larrauri y cp.: 25¡4 id . 
A. S. Villa: 5 barricas y 30 barrles id 
T. González y cp.: 3 bocoyes id. 
Alvarez y cp.: 10 barricas id y 21 
cajas conservas. 
Wickes y cp. : 185 id id. 
J . Rafecas y cp.: 150 id id. 
Landeras, Óalle y cp.: 40 id id. 
Pita y hno. : 260 id Id. 
Romero y Montes: 10 barriles coñac. 
J . Graells: 40 id iá. < 
140 
S0^ 
(d. segunda id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . ti 
Wonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
dones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way , N 
lá. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara ñ Kolguín. . . . 80 sin 
«d. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
oión , . 96 DS 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 112 114 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
(e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 7 5 100 
td. de los P. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 113 
ACCiONaa 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
m ción. . , SO 
Bonco Agrícola de Puec-
, to Príncipe en id. . . 70 
Banco de Cuba 
Compañía ám Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. la. (acciones comu-
nes) 
Ccmpafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
H abana 
Red Teletónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hl*lo 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín 
«.cciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
waya comp 
Acr.umea Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 44% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidadde la Habana..., 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . . 
F, C. U. H. y A. do Re-
gla Lid. í.a. interaa-
clonal. (Stock prefe-
rente 101 
Síes. Notarios de turno 
F. D. Ruiz; para azñcares P. P. Guilló; 
para Valorus: P. A. Molins. 
Habana 16 de Enero de 1909.— El Síndi-





















tral Covadonga. • • 
Cs.. Eiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
•CCIOMSB 
Banco Bspafloi ae la. isia 
de Cufia (en circula» 
ción 
Banoo Agrícola de í^uer 
to Príncipe 
Banco iNacional de Cuba 
Banco de Cuba 
O mpanin de .ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
írla, limitada 
ja. SDlec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Dompañla del Ferroca-
rril del Oeste 
f ompaflía Cubana Cen* 
tral Railway Limitod 
Preforidaíi. . . . . . 
Hem id (comuaee), « 
b sr^ttcuTll de Gibara A 
Holguín 
(J unpañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Klee-
tricidad de la Habana 
DT̂ ne de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja d© Comercio de la 
Habana (preferida») . 
Id. id. id. comunes. . . 
OpmpafiSa de Construo-
cioues. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana JSleo-
trlc Railway Co. (pre-
feridas ^ 
Compañía Havann Sb** 
tr.-c Railway Co. (c< 
manea 
Comoañia Anónima V 
tauzas i 
Compañía Alfilerera (' 
baaa « 
Compañía Vidriera da 
fh'ha 






















Próximo á disolverse la sociedad Várela 
y Bueno se avisa por ê tf MfiMO • > 
que tenga créditos pendientes contra dicha 
sociedad, para que en el término de ocho 
días los presente en el domicilio de la Socie-
dad. Morcado de Tacón) 3-4-5 por Reina. 
,Ios4 Várela. 762 4t-18-4m-17 
DE PASAJES 
Santaballa, Valds y cp.: 3 pipas y 50 
barriles vino. 
Costa, Fernández y cp.: 30 id id. 
Briol y hno. : 15 id id. 
Galbán y cp. : 32 id id. 
Mondragón y Echevarría: 63 cajas al-
pargatas . z 
M. Prez Iñiguez: 100 cajas aguas mi-
nerales y 1 id efectos. 
DE SANTANDER 
A. Blanch y cp.: 200 cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 100 id id . 
Pita y hno. : 140 id id. 
A. Quesada G. : 1 id castañas y 1 id 
quesos. 
J . López R . : 1 id libros. 
J . Benito: 1 id id. 
R. Bahamonde: 1 id efectos. 
Pumariega, Pérez y cp.: 30|4 pipas 
vino. 
R. Suárez y cp 
R. R. Campa: 
cebada. 
Quesada y cp. : 
morcillas. 
Orden: 25 barriles vino. á 
DE LA CORUÑA 
García y López: 200 cajas hojalata. 
J . Bassarrate: 1 id efectos. 
DE VIGO 
Consignatarios: 429 tabales sardinas. 
Romagosa y cp.: 450 id, 150 cascos y 
589 barriles id. 
Pita y hno.: 400 id id. 
Negra y Galllarreta: 5 0 cajas aguas 
COTIZACION 0FI0IÁL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata esoañoia contra oro español 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro español 109 
á 109 Va 
VALORS» 
c«Biup. vena. 
Fondos púMJcon . . - . > . 
Valor FIO. 
75 barricas id. 
saco habas y 13 id 
1 bicicleta y 35 cajas 
Empréstito de la Repa-
biiea 110 sin 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
rie la Habana , 114 118̂  
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana.^. . . 111 114 
Obligaciones hipoteca-
rías P. C. Cleuíuegos 
& Vlllaclara. . . . K.; 
td. id .id. tsegunda. . N. 
lo. primera v .rrowtrril 
Calbarién N.. 
Id. primera filbara & 
Holguín N 
Ed. primera San Cayeia-
no á Viñales. . . . 5 1» 
Bonos hipotecarlos; de I« 
Compañía de Gas y 
Electricidad de !s Ha-
bana . 112 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co* 95 99 
Obligaciones gis.'(perpe-
tuas) consolidadas «Je 
loa F . C. de ia Haba-
na 310 112 
Boros Copafila Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em; idoi» en 
1893 á 1897 (I 
Bonos segunda Hipoteca 
Tfae Matanzas Wate» 
Workee. . . . . . . . N 
Kamón Benito Fontccilla 
Comerciante comisionista. Coresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
C. 222 26-12B 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamso 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosta 8 de 1904. 
A G U I A R R 108 
N . C E L A T S y C O W I P . 
BANQ, U K K O S 
c. a m iE>-i4Ag. 
m í s u 
L a s a l q u l i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s ba-jo i a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
sb á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
C. 3783 
\ p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
78-14N 
7 5 2 
Vapor amerionno (de recreo) r..iber;y, pro-
ccde-nlfc de Cayo Hueso con-signad-i al ca-
pitán 
En lastre. 
Nota — A última hora quedan en puerto 
los vapores Dora y Buenos Aires, alem&n 
j ol primero, procedente de Amberes y esca-
las y español el último, procedente de Es-
paña y New York, ambos con carga general. 
i'7—Alster, Hamburgo y csca ft^s. 
id. 
id 
o l e í i o i i m i m m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO* 
rmnqueros comerrlu 
Londres 2 djv- . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. - . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 dlv. . . 
" " 60 dlv. . 
España sí, plaza y 
cantidad 8 dlv. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 
Jllcnenaa 






19% p|0. P. 
19 Vé P|0. P. 
5% P|0. P. 
4 plO. P. 
3 y4 pi'o. p. 
ays p o. p. 






9 y8 pjo. p. 
95 piO. P, 
Azúcar centrífuga ae guarapo, potan 
taciOn 96' en almacén a precio de «nabar 
que á 4i5-18 rls. 
Id. de miel polarización S9. en almacfi; 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
turnaos potmeo» 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 102 
Bonos de la República 
de Cuba emttidoa en 
1896 á 1897 106 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado ea 
la Habana H4 117 
id. id. id. id. en el ex-
tranjero 11414 11714 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 111% 
id. id. en el ertranjero.. 112 
Id. primera Id. Forroc»-
VXÍX do Cienluetfo»* ^ fM: w 
113 % 
114 
C o t i z a c i o n e s d e t a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post & F l a ^ g . miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D K O y T A B A K E S , O b r a p í a 3 6 . Te l f . 4 6 3 
V A L O R E S 
Fó, 
Amalgámate! Copper. 
Am. Smeltiug & Ref. , 
Am. Sugar Ref. . . , 
Anaconda Copper. . . 
Atchison Topeca & St. 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rap. Trast. . . . 
Canadian Paciflc . 
Chicago Milw & St. Paul. . . 
Destillers. . . . . 
(Jreat Northern, Pfd. . . . 
Great Northern Ore 
Interborough-Metrop Com. . . 
Interborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 
New York Central 
Northern Pacific 





United Steel Com 





ríor. | Abrió 
más 
alto 
80 % | 79 %| 801/2 
83 %| 83y2| 85% 
128 | — ¡129 
47^| — | 47% 
HMÁ 99%|100% 
n i iiioiysliis 
niÉ.3 | 
bajo | cierr© 
Cambio 
neto 
'9% 80/̂ y más % 
6V2j 85%| aiásl% 
129 ¡129 j másl 
47 %| 47% i más % 
99y8|100%'' másiys 
110% ¡112 1 másl 
CS%1 6Sy4¡ 70% | 68^1 70%|más2% 
176y8| — 177%¡177%|17V%| m á s l ^ 
148 ys 1148 % 149^1148^1149^1 más % 
36 | 
142 %l 
71 Vá i 
Í5Í41 
43%! 
42 % ! 
77 %| 
¡ 37%! 36y2¡ 37%! másl % 










25 %| — 
178%jl78 
5iy2.| 51% 
113 i — 
O B S E R V A C I O N E S 
masl % 
más 139% ¡139% ¡139% 
133%ri33%¡133y8Í más 
Í137y3!136 1137% | másl % 
1120 |U9 ,119 %| más % 
26 %¡ 26 %[ 26 %| más Vi. 
il80%|178 ¡180%| másl % 
| 52 %f 51 %| 52%;| másl 
|lí'4 114 ¡114 Imásl 
El mercado abrió sostenido, cerrando 
muy Armes todos los valores. Considera-
mos conveniente el tomar utilidades. 
Número de acciones vendidas en el día 
de hoy 555,000. 
P E D R O Y TABÁRES 
CORREDOPS D E VALOKF.S. > / 
Juan Lnis Peiro. \ 
José tóoiiio Tallares^ 
G E R E N T E S , 
\ TELEFONO 463. 
Ejecutarnos con la mayor prontitud cualquier orden do compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en ios Mercados de New 
York, Londres y en el de ia Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con die/: puntos de garantías. » 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post <fc Flagg, Miembros de la misma y Ban-
¡jueros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias baucarias tanto locales 
c 4:128 como extrauifira*. SlSi-J"*^ 
B A N C O N A C I L D E C U B a 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles de O B I S P O 
y C U B A — el punto más céntrico del distrito co-
merciál de la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de ;i,000 personas entran en él en un solo rlia 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Lfayatortos independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oíieiales de Correos en eada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comunica, 
cación directa con la oficina del cable en cada 
oíici na. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de segruridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de otiemas en este 
edificio, ocúrrase al depártame uto de Tesorería 
del V A S C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 81 IB. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
SEGÜROS Y PRESTAMOS SOBRE CAÑAVERALES Y SANADO 
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zado matemáticamente, de $24.0 á $32 0. 
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E n caso de muerte y en el año mi Bino en que ésta t enga lugar, una W 
j a de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo * 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participad0 
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Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil» nj 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa conw 
de sus ascciados. 
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do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO y 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. g y 
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Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección 
Tas naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presulente: D. Juan Banccs Conde, Abobado, expresidente del C^it0 
Asturiano, Banquero. ídIA* 
Vú'e Presidente: Mv< nn>. Sr. D. Nicolás Rivero, Director del * v 
HIO DK L A M A R l NA". 
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«'«Axcro XTSÍ Í IA MAKIWA-'^wiicioj» ere lá ninñana.--Enoro 17 de 1509. 
V I D A M U N D I A L 
'Los legisladores locales de Califor-
nia han dictado eiertas leyes que pro-
hiben á los japoneses con residencia en. 
diclio estado comprar tierras y gozar 
la instrucción pública. 
Acuerdo ta;l ha producido sensación 
miy desagradable en los nipones, quie-
jjes olaman contra los yanquis y los 
acusan de falsos amigos. 
j A qué—preguntan en Tokio—^vie-
nen tantas manifestaciones de cariño, 
flanitos discursos pacíficos, tantos con-
venios y tantas visitas de ministros y 
escuadras, si se nos odia embozad amen-
+g y se nos niega la liospitalid^d de-
bida? 
Jíuebo ruido y pocas nueces se 11a-
esto en buen romance. 
Que el gobierno de los Estados Uni-
dos quiere, por virtud ó por convenien-
cia, evitarse disgustos con los vencedo-
res de Rusia, verdad es que no puede 
negarse: pero que el pueblo americano 
aborrece sil pueblo japonés, resulta 
otra verdad tamaña, inconcusa, visi-
ble. 
Y como en los Estados Unidos el 
pueblo, tarde ó temprano, se impone al 
gobierno, el choque, temprano ó tarde, 
íl egará d esgraci a dame nte. 
Para tal emergencia, ó para cual-
quiera semejante, los norteamericanos 
aumentarán pronto su flota con dos 
acorazados de 26.000 toneladas, cinco 
d-estroijers, cuatro submarinos y tres 
buques carboneros. 
L a de Sperry llegó á Italia oon opor-
tumidad, y ha prestado auxilios en 
Messina, lo cual merece nuestro aplau-
so, pues alegra el espíritu ver cómo 
enormes máquinas de destrucción se 
¡han convertido en piadosos centros de 
socorro. 
Cuentan que la entrevista del citado 
'Almirante con el rey Víctor Manuel 
fué larga, entretenida y cordial, lo 
inismo que la charla de sobremesa 
sostenida entre marinos yanquis é ita-
lianos, en el banquete dado por el Mi-
nistro Mr. Grinscon. 
Todo ello nos parece muy lógico, ha-
bida cuenta de que siempre existe con-
fraternidad cuando se hace un favor y 
hay quien lo agradece, cosa que no 
ocurre invariablemente, porque de in-
gratos está lleno este picaro mundo. 
Turquía ha aceptado por . fin la in-
demnización de $18.800.000 pesos que 
le ha ofrecido Austria porque renuncie 
todos sus derechos á Bosnia y Herze-
govina. .Los turcos, echando á un lado 
hi negra honrilla, han procedido muy 
bien, pues les vale más coger algunas 
millonadas que enfrascarse en una gue-
rra y salir perdidosos. 
Los servios no opinan de igual ma-
nera, acaso porque hasta hoy no se les 
lia ofrecido ningún milloncejo, y, aun-
que menas perjudicados que los turcos, 
continúan braveando desaforada-
mente. 
Para caso de tener que luchar con las 
armas, han comprado mil doscientos ca-
ballos. . . y no sabemos si varios auto-
móviles, ni con qué objeto militar, si-
quiera imaginamos que con "el de rea-
íízar movimientos rápidos . . . 
¡Síil doscientos caballos, cuatro mil 
ochocientas patas de caballo, qué atro-
cidad, qué amenaza, para los pobres 
aüstriaeos! 
Por cierto que en el embolismo de los 
Balcanes el último golpe desastroso lo 
han recibido los 'rusas, cuya diplomacia 
anda de capa caída, á causa de la ac-
titud de Turquía aceptando la indem-
nización de marras. 
Entre la enemistad de Austria y la 
amistad de Kusia, los turcas han deci-
dido sabiamente quedarse sin ambas. 
E l doctor Paúl, Embajador especial 
de Venezuela en Europa para desfacer 
los tuertos de Castro, ha llegado á ,su 
destino y empezado sus gestiones. 
¡Ojalá le sonría el éxito más 
franco, puesto que su patria necesita 
del amor ajeno, eomo del amor de sus 
hijos, para resurgir á la verdadera vi-
da de la libe<rtaid, el orden y el pro-
greso ! 
Las sufragistas inglesas, que han to-
mado en serio su papel en la comedia 
feminista y que no pierden ocasión de 
mover ruidosos escándalos, interrum-
pieron el otro día un banquete en ho-
nor de Mr. Winston Spencer Chur-
chiü, invadiendo el restaurant donde 
se efectuaba y armando gran algara-
bía. , 
No saben defender su causa las famo-
sas sufragistas. Quien reclama un de-
recho al cual sé cree merecedor, y usa 
para sus reelamacionies de procedimien-
tos brutales, quizás logre irnponers-e en 
Haití, verbigracia, pero no en Inglate-
rra ni en ninguna nación culta, orde-
nada y respetuosa de las leyes estable-
cidas. 
Mientras más . griten, alboroten y 
molesten las sufragistas inglesas, más 
tardarán en llevar á las urnas el an-
siado voto y más prestigio han de per-
der que ventajas conseguir. 
Sólo en los países decadentes ó pri-
mitivos la fuerza se impone á la razón, 
y priva la guapería, y deslumhran los 
escándalos, y la gente violenta campea 
por sus respetos. 
Pero en los países sanos y robustos, 
donde el sentido común rige los actos 
de todos, los ciudadanos y la templan-
za anida en todos los corazones, el des-
orden, el ludibri'o y la matoncría no 
prosperan jamás. 
L a soberbia Albión es de esos hermo-
sos países. 
De ahí que las sufragistas no conse-
guirán nunca deslumbrarla, aunque re-
vienten vociferando como rabaneras 
amotinadas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Enero 
Hay indicios vehementes de que 
el Presidente electo Mr. Taift no se 
parecprá, en su política, al Presidente 
Roosevolt. Ya. se ha dicho que estos 
dos personajes han tenido ma desa-
venencia, porque Mr. Roosevelt que-
ría que su Secretario particular, Mr, 
Loeb. fuese uno de los ministros de 
Mr. Taft ; quien sp ha negado, por 
pensar, probablemente, que, para ta-
quígrafos aprovechados, basta con 
Mr. Cortelyou, actual ministro de 
Hacienda. Ayer, en Augusta, Mr. 
Taft pronunció un discurso, en el 
cual hay algo 1e censura para su an-
tecesor. Después de .proclamar que 
la propiedad individual ha sido un 
poderoso agente de civilización, haj 
declarado que las nuevas condicionas 
sociales y económicas exigirán que se 
someta á ciertas limitaciones el de-
recho de propiedad, para evitar mo-
nopolios; pero—ha añadido— se haj 
de acometer la reforma, por medio I 
del estudio y no con retórica y "de-j 
nunciation." Esto, y no otra cosa, ós 
lo que ha hecho el Presidente Roose-1 
velt: declamar y denunciar y agitar y 
embrollar. 
lAunque la manifestación de Mr. 
Taft tiene también su dósis de socia-
listeo, no alarmará á nadie; porque el 
Presidente electo no ha hablado de 
reformas urgentes, sino de que ese 
prohlema de la propiedad se plantea-
rá en las dos ó tres décadas que vie-
nen. //Quién saibe, si, antes de diez 
anos, estaremos en plena reacción in-
dividua lista? v 
Es posible que hasta los gremios 
obreros se reconcilien con la propie-
dad individual; como, anteayer, se 
han reconciliado algo con el liberalis-
mo. L a Unión Federada Central se 
ha declarado partidaria del derecho 
electoral para la mujer; novedad 
que, antes, había rechazado, Al Tra-
ibajo, con mayúscula, no le hacían gra. 
cia los .progresos de la emancipación 
política femenina. Ha combatido la 
competencia de la mujer en lo econó-
mico lo mismo que ha combatido la 
inmigración de braceros. E n lo uno 
y en lo otro ha visto una causa de de-
preciación de los jornales. Pero, al 
fin, los obreros americanos han com-
prendido que, quieran ellos ó no 
quieran, la mujer va extendiendo su 
acción económica; y que, siendo esto 
así, no conviene menos á los trabaja-
dores que á las trabajadoras el que 
estas tengan voto y se valgan de él 
contra el capitalismo. Es honroso 
para los obreros americanos el qui; 
muchos de ellos hayan admitido el su-
ifragio femenino ñor considerar qué 
será contrario al alcoholismo y al 
juego. 
Y , ahora, pasemos al proyecto de 
establecer derechos de importación, 
sobre el café. Hasta ahora, la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes nada ha decidido. L a 
opinión está dividida, acerca del asun-
to. Los partidarios del derecho reco-
nocen que el .precio del café subiría; 
pero, solo, en los primeros tiempos, 
esto es, hasta que los territorios insu-
lares pudiesen competir con el Bra-
sil, para lo cual necesitarían unos cin-
co años. E n ese .período, el precio 
estaría alto, porque los comerciantes 
no habían de renunciar á seguir ga-
nando, como hoy ganan, del 2b0 al 
300 por 100. E l grano brasileño 
cuesta, al por mayor, de 5 á 6 centa-
vos libra, y se vende al menudeo, de 
18 á 45 centavos; ••sin que esta di-
ferencia—añaden los que así discu-
rren—implique diferencia de calidad; 
el grano suele ser el mismo, pero se 
le cambia de nombre, para venderlo 
más caro—; prueba de ello es que, 
desde que rige la nueva ley sobre 
substancias alimenticias, ya no hay 
"Moka" en las tiendas; lo que ant^s 
se daba como "Moka," no lo era ni 
bahía estado nunca en Arabia." 
También alegan los partidarios del 
derecho que se le debe imponer al 
grano del Brasil, por existir allí de-
recho de exportación, del cual son 
enemigos los Estados Unidos. Cierto 
que en el Brasil ese derecho de ex-
portación no es cobrado por la Ha-
cienda nacional, sino ,por el Estado 
de San Pablo; pero, para el caso es 
igual, puesto que lo paga el consumi-
dor americano. 
Otro argumento—no bueno pero, 
que surte efecto en países proteccio-
nistas—es que el Brasil vende café á 
lo.s Estados Unidos por valor de 98 
Tnillones de pesos y no les compra 
mercancías más que por valor de 10 
millones. Los brasileños no toman de 
aquí sino aquello que no pueden traer 
de Europa ; mientras que á las colo-
nias americanas se las obliga á com-
prar productos americanos; en justa 
correspondencia, les Estados Unidos 
deben protejer la producción de las 
colonias; y en esta parte del argu-
mento hay fuerza, como expuse en 
otra carta. 
E l pleito, eomo se ve, está, princi-
palmente planteado entre el Brasil y 
los territorios insulares, por ser aquel 
país el mayor .proveedor de los Esta-
dos Unidos. S i se establece el dere-
cho, el Brasil intentará obtener una 
rebaja por medio de un tratado de re-
ciprocidad; conducta que imitarán 
las otras naciones cafetaleras de Amé-
rica. Por donde es posible que, con 
las concesiones que se les hagan, no 
resulte bastante margen de protee-
ción para los territorios insulares; 
pero, sí, algunos millones de pesos 
para reforzar los ingresos aduaneros. 
X . Y . Z. 
J L A P R E N S A 
E s E l Defensor de C&rdoha un pe-
riódico español enamorado de las bue-
nas causas. Leérnosle con cariño, siem-
pre seguros de encontrar en él litera-
tura sabrosa, de pura cepa castellana 
clásica., y artículos imparciales, y vi-
brantes y rotundos sobre aquella polí-
tica y sobre aquellos hombres. 
E l número que llega hoy á nuestras 
manos habla de Felipe Trigo; y habla 
oon esa rudeza y con esa acerbidad 
propia de quien siente asco hacia la co-
sa de que habla. Asco, hacia los proce-
dimientos de ese hombre: asco hacia 
su estilo bárbaro, y asco hacia el fondo 
pervertido y sucio de todo lo que pro-
dnce. 
Felipe Trigo es un médico; y necesi-
ta que abunden los enfermos: cuantos 
más sean los cretinas y más los dege-
nerados, tanto mayores serán las ga-
nancias que le toquen. Y dedícase á 
verter en un castellano estúpido todas 
las inmundicias y vergüenzas propias 
del lupanar más indecente. 
Manuel Bueno ha dicho de él: 
"Si tuviere siquiera presentimiento 
de lo que es el idioma castellano, po-
dría hacer airoso papel en la literatura 
contemporánea.'' 
Y ni ese presentimiento tiene aún • 
e.s uno de esos audaces que se juzgan 
eminencias porque amontonan porque-
rías en un libro, y llegan á tirar vein-
te ediciones: suplen con la desvergüen-
za el talento que les falta: son como es-
tas bailarinas que se nombran Pepitas, 
Españolitas y Lolitas, que sin pizca de 
gracia ni de arte se lanzan al escena-
rio: cuentan para vencer con dos razo-
nes : una, su propia osadía : otra, el sal-
vajismo de su público. Y confunden 
unos y otras lo que es el arte con lo 
que es el éxito, por no advertir que el 
pan se vende mucho, y nada tiene "'e 
artístico. 
Parecerá un poco extraño que recor-
demos el pan tratándose de estas cosas: 
y es que. entre el pan y estas cosas tam-
bién existe alguna relación. E l pan lo 
necesitamos para vivir: y Manuel Bue-
no nos dice que estas cosas se necesitan 
hoy para que los horahres se sientan lo 
que son: se sientan hombres. Así se ex-
plican los triunfos de todas esas bai-
larinas célebres, de todas esas zarzue-
las sicalípticas, de todas esas novelas 
lu pan arias: "son recursos que empeza-
mos á necesitar para que no se ponga 
en duda nuestro sexo." L a degenera-
ción échase encima, y los cuerpos mo-
lidos y estragados por la. degeneración, 
no saben refocilarse más que en la ba-
sura. 
Recorramos estas nuestras librerías; 
apenas encontraremos un libro de Pe-
reda, de Grald'ós, de Palacio Valdés, de 
la Bazán. . . Y en cambio, veremos lle-
nos los estantes de Bago, Felipe, Trigo, 
Zamacois y Limendoux; todos se ha-
llan baraijados, en montón. 
— Y ¿ por qué no pide usted cosas 
mejores ? 
—Pues. . . porque nadie las quiere. 
Y otro tanto acontece en el teatro; 
el arte honrado y legítimo, deleite y sa-
boreo del espíritu, es arte que no da 
fruto: no entona; no da vigor. E l tea-
tro que se llena es el que huele más a 
mancebía, y presenta ante los ojos la 
estética del desnudo completísimo. Allí 
van en tropel todos los viejos respeta-
bles, respetados, de moralidad inmacu-
lada y peregrina, severos educadores de 
unas doncellitas Cándidas, hijas suyas 
pudorosas, que también los acompañan 
con frecuencia; y allí van en tropel to-
dos los mozos esmirriados, enclenques, 
decaídos, que van á ver encenderse el 
pudor de las doncellas, y que v a n . . . á 
buscar lo que los viejos. 
Y otro tanto acontece con los libros. 
Desde que empiezan á escasear los es-
critores, abundan los industriales; el 
caso es sacar dinero, y para sacar di-
nero cuanta más porquería se amonto-
ne, mayor éxito se obtiene: en todo 
hombre, escarbando un poco, aparece 
el animal, y después de llamar al ani-
mal, lo más seguro es darle mucha 
paja. 
Por eso van al vacío estos soberbios 
artículos de " E l Defensor de Córdo-
ba;" estas durísimas frases de ínranuel 
Bueno; y estas continuas amonestacio-
nes nuestras sobre el libro y el teatro... 
Hoy, el libro y el teatro tómanse co-
mo si fueran medicinas... 
solo para pedir una pronta solución: 
es solo para pedir transigencia en 
unos y otros, por bien del cuerpo y 
bien de la ciudad, y es solo para pedir 
se llegue á un acuerdo justo y que no 
lastime á nadie. Si no se hace de este 
modo, juzgaremos: y tendremos que 
juzgar con un poco de rudeza. 
, Siempre hemos sido nosotros defen-
sores del Cuerpo de Bomberos:—no es 
justa la palabra d-efemores: ese Cuer-
po es tan' magnánimo, tan glorioso y 
benemérito, que no hay nadie que le 
ataque: no necesita defensa. Siempre 
hemos sido nosotras admiradores dd 
Cuerpo de Bomberos. 
Y por eso hemos callado en el con-
flicto presente: emitimos nuestra opi-
nión cuando el conflicto .comenzó á a^-
vir, por lo que pudiera servir para evi-
tarlo, y no hemos vuelto á decir una 
palabra. 
E l conflicto continúa; y de La 
llnió)b Espüñola es el recorte que si-
gue: 
"Ayer hubo un principio de incendio 
y solo acudieron á sofocarlo los héroes 
de la flamante y famosa "guardia per-
manente. '' 
Por fortuna la cosa no tuvo impor-
tancia y resultaron innecesarios los tra-
bajos de los bomberos veteranos. 
Si no hubiera sido así, de seguro 
que á estas horas continuaría el fue-
go, porque los afortunados chicos de 
la "permanente" dieron pruebas de 
ser incapa.ces para dominar por sí Jas 
llamas. 
Las consecuencias de lo que hubiera 
sucedido las sufriría el señor Zúñiga, 
que se empeña en fomentar la discor-
dia en el Cuerpo de su mando por el 
capricho de sostener á esos buenos mu-
Chachos de la "permanete." " 
E l Cuerpo de bomberos es ya viejo; 
tiene una historia tan heroica como 
antigua, y nunca recordamos haberle 
visto en situación como esta. Las opi-
niones acerca del culpable ó los culpa-
bles del estado actual, son dos: natu-
ralmente, no pueden recaer más que 
sobre las dos partes del cuerpo: les ê-
fes y los bomberos rasos. 
Tampoco hoy queremos lanzar jui-
cios: si escribimos sobre el asunto, es 
B A T U R R I L L O 
L a "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, ha puesto á la venta el pri-
mer tomo de una obra, escrita por un 
cubano, para la cual tengo los más 
sinceros plácemes. 
Se ha dicho cien veces que Cuba no 
tiene historia, anterior á la guerra 
de Y a r a ; y cien veces he dicho que 
eso no es cierto; lo que hay es que no 
la hemos escrito todavía. 
Hablando de la Historia de Sagua, 
por Alcover, y de otros trabajos aná-
logos, dije que cuando en ciada locali-
dad importante, un hombre de buena 
voluntad registrara archivos, resucita-
ra nombres, refrescara recuerdos y 
avivara hechos, de aparente sabor lo-
cal, habríamos aportado los datos, 
acumulado los materiales necesarios 
para una completa historia de nuestro 
país; no habría más que hacer, que 
condensar, seleccionar y ordenar, y 
en media docena de volúmenes ten-
dríamos descripta la existencia na-
cional de los cuatro siglos anterio-
res. 
Trabajo tal ha realizado el ex-sena-
dor oriental Emilio Bacardí Moreau, 
cuyas "'Crónicas de Santiago de Cu-
ba" despiertan épocas, generaciones, 
glorias y tristezas de la región heroi-
ca, cuna de todas las rebeldías y de-
cana en Ja. rultura y el progreso so-
cial de nu^tro país. 
Arranca el autor de la época del 
Descubrimiento, y terminará, en su-
cesivos volúmenes, en la era actual, 
con prolijidad tal, con tal escrupu-
losidad en la busca, y exactitud en. 
la exposición, que no ha de quedar 
laguna ó vacío en su obra para m. es-
tudio husmeador de antigüedades. 
He hablado de las rebeldías tradi-
cionales de Oriente; Bacardí las re-
monta con justicia á los días prííne-
ros de la Colonización; al momento 
preciso de la Conquista, en que PTa-
tuey, cacique quisqueyauo, se opuso 
á la dominación europea y pagó «on 
su vida la generosa resistencia. Y 
continúa recordando los palenques ác 
negros, reacios á la esclavitud, 'ia re-
belión de Hernán Cortés, los motines 
de Villalohos y Roa, las desobedien-
cias al poder central y las protestas 
contra las imposiciones de los Capita-
nes Grcnerales; dejando á su oportu-
nidad la rebdldía del Brigadier León, 
el grito de Yara, la revolución de Pai-
re, y numerosos hechos, casi olvida-
dos, demostrativos del carácter re-
suelto de aquellos habitantes. 
Y es lo que él dice: poblaron las 
zonas orientales, los nativos de dos 
comarcas europeais. donde ejl senti-
miento de regionalismo y el amor de 
independencia fué más firme en todos 
ôs tiempos; sangre de catalán, y de 
bearnés nutrió aquellas primeras ge-
neraciones cubanas de los siglos X V I I 
y X V I I I ; todo el mundo teflía allí 
apellido provenzal; poderosa «s la ley 
de herencia y muy difícil de sacudir 
el atavismo envejecido; todavía late 
el alma nacional en las comarcas sep-
tentrionales del Pirineo, todavía el ca-
talán pugna'por segrogarse de Ma-
drid, y todavía Euskeria vive, .her-
mosa, amada, grande y fuerte, cu el 
ánimo del fanático bizcaitarra. 
De aquella raíz, las rebeldías de los 
cubanos blancos de Oriente nacieron, 
alentadas por la leyenda d,e Hatuey 
y la indisciplina de los aventureros 
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Madrid, 23 de Diciembre de 1908. 
Comprendo de todo corazón, porque 
este es el que mejor comprende cuando 
siente smeero afecto, la intensa satis-
laceion que en ios españoles residentes 
en esa querida Cuba habrá producido 
la Keal Orden conque el gobierno de 
^spana acaba de mostrar su gratitud 
al Diakio de l a M a r i n a , este periódico 
en el que pongo tantos cariños; este 
periódico tan digno de admiración de 
sitapatias, de entusiasmos y plácemes. 
E l gobierno español ha cumplido 
jon su deber; cuanto haga para demos-
"'ar que estima en su valer los grandes 
servicios que esta importante publica-
cion viene prestando á España, es po-
prensa madrileña, cumpliendo 
1,1 ana un gratísimo deber, dedica nuo-
J'os y expresivos artículos á esto asun-
J0 tan simpático; y ai bablar del ikis-
""e don Nicolás Rivero, nuestro queri-
^ * respetado director y ami¿¡Q4 le lia. 
ma amparo y sostén de los españoles 
en Cuba" y se complace en dar oca-
sión á que la gratitud de todos los es-
pañoles se fije en tan insigne persona-
je, que tanto y tan poderosamente ha 
contribuido, como bien reconocen aquí 
todos los que piensan y sienten, 
la aproximación más franca cada día 
entre, españoles y cubanas; al fomento 
de nuestros intereses materiales en la 
isla, á las inciativas del monumento á 
Corvantes y á Vara del Rey. y al reci-
bimiento grandioso, inolvidable que la 
Habana en masa hizo recientemente 
á nuestrots marinos de la NaaiUus." 
Que sea enhora-buena, señor Rivero. 
Hace pocos meses me ocupé en estas 
Cartas de la ilustre escritora Blanca de 
los Ríos, procurando hacer justicia á la 
valiosísima labor literaria. 
Hoy quiero y debo decir algo de su 
no menos ilustre esposo don Vicente 
Lampérez, notabilísimo arquitecto, que 
acaba de publicar una magnífica obra 
titulada La arquitectura cr is tkna: 
obra que en opinión de todas las perso-
nas entendidas es uno de los libros más 
interesantes que se han publicado en 
los últimos tiempos. Obtuvo el premio 
Martore.il. en el público certamen cele-
brado en Bareelona. En celebración de 
tan indiscutible triunfo, la Sociedad 
Oeitrai de Amuitectos obsequió últi-
mamente con un banquete á tan insig-
ne historiador de nuestra arquitectura. 
Han de saber ustedes que don Vicen-
te Lampérez y Romea, Catedrático de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid 
es, como tan acertadamente dice, don 
Francisco Alcántara, ''un sabio útil, 
de esos que escriben libros provechosos 
en su especialidad y de fecundos resul-
tados materiales y prácticos." 
"Por el libro de Lampérez, sigue di-
eiendo Alcántara, sabemos lo que en 
nuestra arquitectura hay de universal 
y de importado, lo que hay de propio; 
que es suficiente para creernos algo, 
para estar dignamente entre los gran-
des pueblos artistas; por el libro que 
poderosa inteligencia de Vicente Lan-
pérez acaba de publicar, se divulgará 
la verdad de nuestra grandeza como 
cultivadores do la arquitectura, y de 
que poseemos un temperamento arqui-
tectónico." Así se expresan los sabios 
con autoridad para juzgar obra tan 
notable. 
A l banquete asistieron numerosos y 
distinguidos compañeros de profesión 
y algunas otras personalidades impor-
tantes. 
Presidía la mesa el señor Lampérez, 
que tenía á su derecha, al señor Cc-
brián, arquitecto español domiciliado 
en América, y ;i su izquierda al señor 
don. Santiago Castellanos. Por cierto 
eme dicho señor Cebrián ha eoatribuí-
i do de manera expléndida á la publica-
j cióu de la obra del señor Lampérez, 
que, sin esta ayuda, se hubiera publi-
¡ cado de manera muy modesta, y, ade-
I más. dicho señor, habiendo observado 
| la escasa prosperidad de la biblioteca 
I de la Escuela de Arquitectos de Ma-
drid, ha enviado desde San Francisco 
de California, á todo gasto, sin que el 
gobierno español haya tenido que de-
sembolsar una peseta, 400 volúmenes 
de las obras más modernas y escogidas 
de arquitectura, qe figuran ya en la 
biblioteca de la Escuela de Arquitectu-
ra de Madrid. 
Efectivamente, españoles así, son los 
que honran á su patria. 
y aplaudir á tan eximíost actores y no-
table Compañía, me resignaré más fá-
oilmente. 
Son muchas ya las personas que, 
alarmadas, se preguntan: "¿No viene 
ya lá Guerrero?" Y con este motivo, 
un periódico madrileño copia lo que el 
cronista teatral de E l Mundo, nota-
ble periódico habanero, escribe; y es, 
que, según cable recibido por el señor 
clon Pedro' Pablo Guilló, la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza llegará á la Ha-
bana á principios de Abril, con objeto 
dé abrir un abono de doce representa-
ciones." Seré de las primeras perso-
nas en lamentar (pie tan predilectos 
artistas no vengan, por ahora, pero 
tratándose de que ustedes disfruten de 
los Licoientes y. eiy.uisitos ratos de oir 
Seguimos en pleno banqueteo. Las 
comilonas se suceden. 
Fué espléndida, la comida celebra-
da noches pasadas en casa del Ministro 
de Bélgica. Asistieron los Embajado-
res de Aviistria-Hungría, Italia y Fran-
cia; nuestro Embajador en Rusia, Con-
de de Viñaza; los Ministros de Holan-
da, Suecia y Méjico; el Conde de Ma-
reuil, el Príncipe Alliata de Monte-
Reale, nuevo Secretario de la Embaja-
da de Italia; el señor Brouchart de 
Sehellndorf. Agregado Militar de la 
Embajada de Alemania; M. Tranzins, 
Agregado á la de Francia, y el Secre-
tario de la Legación de Bélgica. 
Después del banquete, ya se sabe, se 
formaron las partidas de hridge, indis-
pensables ya en todas las reuniones que 
se celebran en petit comité; 4etalle que 
podrá ser muy ameno, entretenido y 
socorrido, pero que ha concluido con la 
conversación. 
Otro banquete en casa del Consejero 
dé la Embajada de Italia, Conde de 
Carrobio, que con su bella esposa, se 
ha. instalado en un elegante piso. Asis-
tieron la Condesa de Casa-Valencia y 
su bija María Teresa Alcalá.-Galiano; 
la Condesa y el Conde de San Eomácu 
la Marquesa de Squilache; la Condesa 
y el Conde de Valle, el Duque de Man-
das, el Ministro de Holanda, M. Tes-
ta ; el Conde Mareuil y el Príncipe 
Aliata. Después acudieron algunos 
otros amigos de los Condes de Carro-
bio. figurando entre ellos el Embaja-
dor de Austria-Hungría, Conde de 
Welserheisheim; el Encargado de Nt-
gocios de Rusia y Mad. de Lenhontoff ; 
el Marqués de la Romana y el señor 
Ruiz de Grijalba. 
Los sábados por la tarde se juegan 
partidas de hridge en casa de los Mar-
queses de Pidal. Decididamente, é in-
sisto por centésima vez en ello, el juego 
de hridge está cada día más en boga, 
siendo pretexto para reuniones de re-
lativa confianza, que resultan muy 
agradables para los aficionados á esto 
juego. E n algunas casas aristocráti-
cas se han organizado tournements co-
mo las que se hicieron en Biarritz, y 
en los cuales se reparten muy bonitos 
premios. 
Más noticias: 
Hace pocas tardes inauguró la Rei-
na Victoria, en el Paseo del Obelisco, 
el segundo comedor gratuito para ma-
dres pobres que estén criando. Foca» 
instituciones de caridad tienen como 
ésta, un origen tan simpático ó intere* 
saotc 
DIARIO D E L A MARIS^l -Edic ión la Tiianann. Huero 17 de 1909. 
dé Hernán Cortés V la protesta clo-
li.fMite de üos üegiros (-Ki-lavizados. 
Quisiera tener tiempo y espacio pa-
ra dstenerjpie es otras ¿onaiápraciio-
bes, á propósito de '•Crónicas de San-
tiago de Cuba." Empero to que yo 
no diga, los numerosos lectores do la 
obra, que doboti sor todos los orienta-
les pudientes, lo deducirán do las citas 
y nombres del loable libro, donde va 
unida la historia de la dominación po-
íítioa á 'la bella historia de cristani-
Zación1; dQtídé Incon jimto al roíralo 
del honoinórito Las Casas, retratos y 
apellidos do sacordotos y arzobispos, 
de educadores y do piadosos, que dul-
riMearon la obra gubernativa, y echa-
ron los cimionios de oivlizaciones pos-
teriores, fundando escuelas., estable-
ciendo hospicios, regando simientes 
do (Mlncaeión y de amor en los vírge-
nes campos del sentimiento colectivo. 
No so ofenda álgiúja linajudo, no se 
irrite algún oncopolado, si tropieza 
con el apellido do su bisabuelo, entre 
los déspotas, los esclavistas ó los ex-
plotadores: será la historia quien ha-
bla, y no el autor. E n toda geneailo-
gía hay un bárbaro—dice Bacardí, Y 
yo agrego: en toda suocsión de un 
bárbaro, hay grandes y hay nobles. 
' No conquistan pueblos sólo los após-
toles; no colonizan lueñas tierras los 
sabios y los buenos, sino los temera-
rios y 'los avaros. 
Lo noble y 'lo digno es levantar so-
bre los escombros de un pueblo es-
clavo, el edificio maravilloso de la li-
bertad y la ciencia. 
Tampoco podré ser muy extenso, ce-
lebrátido el Album conmemorativo de 
la Asociación Canaria, debido á ini-
ciativas y patrocinio de su activa Sec-
ción de Propaganda, y con motivo del 
segundo aniversario de la simpática 
Sociedad Regional. 
Plumas prestigiosas, firmas de al-
to crédito en las letras cubanas—eon 
oxeepción de una sola.—abrillantan 
las páginas del elegante folleto, don-
do lucen también las fotografías de los 
Directivos, de los profesionales, de 
los protectores y de numerosos aso-
ciados provincianos. 
Orgulloso debe sentirse el joven li-
terato .Manuel Fernández Cabrera, 
por haber preparado este monumento 
do papel, en forma y sentido tal, que 
resultará tan duradero piara el alma 
canaria, como si de granito fuera; 
contentos deben sentirse Melchor Es-
teil'la. Hernández Medina, todos los de 
•la Sección reclutadora, y la Directi-
va, y los empleados, de ese esfuerzo de 
inteligencia, que es un homenaje de 
amor á los iSiete Montones, y será 
fuente de estímulo y entusiasmos fu-
turos. 
Veinte mil. treinta mil. los que 
quiera encontrará la Asociación Ca-
naria, para ofrecer al mundo lista no 
superada de amigos, en las verdes 
campiñas y en las risueñas aldeas de 
mi país: el campesino, sobre todos los 
pobl adores de Chiba, oriundo es de Ca-
narias, y canario se considera, por la 
educaíción y el medio. 
Copiaré de una página del Album: 
"Yo no sé si hay algiin pedazo de 
tierra cultivada en la lengüeta que 
acaricia el Mar Caribe y azota el Gol-
fo, donde no haya caído alguna gota 
de sudor de un rostro de isleño; pero 
yo sé que no hay bohío, en el fondo 
de esa praderas eternamente floreci-
das, donde no haya vivido, con la nos-
ínlgia del suelo nativo en eL corazón, 
y el •cuidado de la amante familia en 
la mente, un descendiente de los re-
cios GUANCHES, al trabajo penoso y 
al laborar por el porvenir de ios hi-
jos consagrado." 
Ave, Afortunadas; tus hijos te hon-
ran de este liado de Atlante, como tú 
mereces ser honrada. 
iToAnniN n. AKAMBTÍkíJ. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Con la puntualidad de siempre, la 
sesión de ayer comenjíó veinte minutos 
después de la hora señalada. 
VA Sr. Cisneros la abre con su voz 
de rezo. 
Lóense ol acta de la sesión anterior y 
mu cablegrama de los señores Luis y 
IVdro Estévez. dando las graeias al Se-
nado por su otro cablegrama de pé-
same. 
Los veintitrés senadores oyen el dic-
tamen de la Comisión de actas, y, co-
mo todas resultan más limpias que las 
ostrollas, las aprueban inmediatamente. 
Kn virtud de que ol decreto del Go-
bernador Provisional ordena que al 
día siguiente de aprobadas las actas se 
nombre la mesa definitiva, y el día si-
guiente resulta domingo, el señor Cis-
neros consulta el caso. 
Los senadores tienen hambre de ha-
blar, unos para estrenarse, otros para 
reverdecer sus laureles. 
Abierto el debate, (como si dijéramos 
abierto el fuego de las baterías de tiro 
rápido), consumen turno los señores 
Sanguily, Bustamante, Merúa, Pérez y 
Guillén. 
Los señores Sanguily y Bustamante, 
por no perder viejos hábitos, opinan 
de manera contraria, y sostienen una 
polémica breve, brillante é inútil. 
A l fin se aeuerda que tenga efecto el 
lunes, á las tres de la tarde, la próxi-
ma sesión. 
Y la fiesta acaba en paz, aunque 
debiera haber acabado antes. 
L a prensa ha mejorado de mesa, gra-
cias á las gestiones de los señores La-
guardia y Bustamante. 
Los senadores han mejorado también 
de indumentaria. 
E l señor Morúa presentóse muy ma-
jo, con una levita Príncipe Alberto que 
se paraba sola. 
Y esto nos pareció muy bien, porque 
vale más pecar de atildado que de bo-
hemio. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Sigue la presidencia de edad. Spor-
tono, Cuellar y Feria. Por el salón 
hay calma, tranquilidad apacible. Pa-
san de las tres y media cuando la se-
sión comienza. Se lee el acta de la 
anterior sesión y como de costumbre 
se aprueba. L a presideneia ordena se 
de lectura al dictamen de la Comisión 
de Actas, del cual fué ponente Gon-
zález Lanuza. 
E l señor Viondi, Presidente de la 
Comisión, pide que antes se sienten 
en asientos contiguos los señores que 
integran la Comisión de Actas. Se ha-
ce así y luego de leído el dictamen fué 
aprobado en cuanto afecta á las actas 
de todos los señores Representantes, 
menos da del señor Miguel Espinosa. 
E l señor Moleón pronuncia breves y 
sencillas frases. Pide que quede so-
bre la mesa el acta del señor Espino-
sa, hasta que la Cámara examinando 
y estudiando los documentos que so-
bre dicho particular se han publicado 
en la prensa, pudiera formar cabal 
juicio sobre la capacidad legal del se-
ñor Espinosa para poder ser Repre-
sentaute. 
E l señor Cuella? habla para i pedir 
á la Cámara que igualmente quede so-
bre la mesa la parte del dictamen que 
se refiere á las renuncias hechas de 
Representantes proclamados. 
E l señor Ferrara expresó su opi-
nión de que las citadas renuncias po-
dían quedar sobre la mesa, para dis-
cutirlas después que fueran procla" 
maclas las actas de las Representan-
tes sobre cuya elección no existían 
dudas ni reparos. 
Se levanta el señor Figueras para 
decir -que se muestra conforme con 
las manifestaciones del séñór Ferra-
ra y con la petición del señor Mol >ón. 
E l roprosentante señor Suárez, ha-
bla enórgieamonto. Pide á la Cámara 
que soiüeito del juzgado municipal del 
Este en esta capital y de la Secrela-
vín do Estado y Justicia, copias cer-
tificadas de estos dos documentos: 
" Acta número ciento cuarenta y seis, 
de 9 de Enero do lOOG. demostrativa 
de que en dicha fecha compareció an-
te el juez municipal del Este, en esta 
capital, Miguel Espinosa y Hernán-
dez, natural de Güimar, Tonorifo, 
Provincia de' Canarias, España, soli-
citando se inscriba en el Registro Ci-
vil su declaración de opción á la na-
cionalidad cubana, en virtud de ser 
subdito español y hallarse compren-
dido en el caso tercero, artículo sexto, 
título segundo de la Coíistitución," 
y ol otro: "Acta número 5,893, 
tomo 54 del Registro General de Es-
pañoles que optaron por su nacionali-
dad de acuerdo con el artículo noveno 
del Tratado de París de 1898, de la 
extinguida Secretaría de Estado y Go-
bernación (cuyo archivo se conserva 
en el actual Departamento de Estado) 
prpbatoria de que, el 6 de Abril de 
.1900, Miguel Espinosa y Hernández, 
compareció ante el funcionario encar-
gado de dichos registros de españoles, 
inanifestando solemnemente que tenía 
ol propósito de conservar su nacio-
nalidad española, permaneciendo por 
tanto, acogido á su pabellón. Como 
ya decíamos, el señor Suárez pidió 
que tales documentos fueran llevados 
á la Cámara, por entender que al pres-
tigio de la misma y al decoro de, la 
República interesa averiguar, si eíec-
tivamente el señor Espinosa y Her-
nández (como ha sostenido nuestro 
colega, " E l Triunfo") es un cubano 
por naturalización, que carece de los 
requisitos del artículo 49 de la Consti-
tución para ser Representante, ó por 
el contrario, está en condiciones lóga-
los para ostentar la dignidad repre-
sentativa. Habla después Ferrara insis-
tiendo en que se discuta el dictamen 
de la Comisión de Actas, incluso la 
parte referente á los Representantes 
renunciantes, en esta sesión. Varona 
Suárez apoya la proposición de Ferra-
ra que estima reglamentaria. Martí-
nez Ortiz, dice que el procedimiento 
reglamentario es aprobar ó rechazar 
el dictamen de la Comisión de Actas; 
y cree' que debe discutir-
se y votarse el dictamen, aparte de la 
proposición fiel señor Suárez sobre el 
caso de extranjería del señor Espino-
sa, asunto grave y delicado que debe 
ser tratado detenidamente pô * la Cá-
mara. Sarraín vuelve á pedir que 
proclamen enseguida, los Representan-
tes que no admiten dudas. Y 
opina que ello es una cuestión de or-
den. 
E l señor Risquet habla de "unas 
dudas." Sarrain se las aclara y le ex-
plica su sencilla proposición: procla-
mar á los Representantes que. según 
el dictamen de la Comisión tienen actas 
limpias, que son todos excepto el señor 
Espinosa y como opinaba el señor Cué-
Uar los primeros suplentes de Cama-
güey, Oriente y Villas. La Cámara 
aprueba la proposición del señor Sa-
rraín. Ferrara explica su voto favora-
ble al dictamen de .la Comisión, ma-
nifestando su inconformidad con el pá-
rrafo tercero del dictamen que se re-
fiere á la protesta (desechada por la 
Comisión) que acerca de la capacidad 
del señor Ferrara formuló un elector 
de apellido Torres. 
E l señor Martínez Ortiz manifiesta 
que es im'posible proelamar Represen-
tante al señor Cruz González—como lo 
ha hecho la Comisión—porque el se-
ñor Cruz no presentó á la Cámara ol 
certificado de su elección. Cuélla.r ha-
bla de un duplicado de que él tiene 
noticias. E l señor Roig ruega á la pre-
sidoncia que ordene el debate, discu-
tiéndose por orden las diversas mocio-
neé prosontadas. Hay un pequeño de-
bate sobre explicación de votos. Se 
suscita un vivo incidente entre el señor j 
Ferrara y el señor Lanuza. Después i 
había Lanuza para defender el dicta- j 
mon do la Comisión, espeeialmente el ¡ 
párrafo tercero. Ferrara sostiene su 
opinión de que es injusto y contrario á 
la Constitución impedir á un elector 
protestar ante ol Congreso de la capa-
cidad legal de algunos de sus miem-
bros. 
Lanuza habla de que para ello es 
preciso que algún Congresista haga, su-
ya la protesta. E l señor Pagliery repi-
lo su persistente ruego: que se procla-
men los suplentes que han de sustituir 
á los Representantes renunciantes. 
Cuéllar pide de nuevo que queden so-
bre la mesa dichas renuncias. Mar-
tínez Ortiz habla sobre el dictamen que 
pugna con los artículos cuarto y sex-
to del Docreto de Convocatoria del Con 
greso al proponer La aprobación del 
acta del Sr. Cruz quien no hia presen-
tado á la Cámara su oertificado de 
elección. Cuéllar dice "que sí puede 
hacerse." Se levanta Mendieta para 
hábilar pidiéndole á la Cámara que 
acuerde si se discute ó no en la pre-
sente sesión las renuncias conocidas, y 
el acta grave del señor Espinosa. Cor-
tina entiende que esa acta grave no es 
una cuestión sencilla. No debe discu-
tirse festinadamente., Cree que las re-
nuncias deben quedar sobre la mesa 
para estudiarlas con sosiego y calma. 
Mendieta está conforme con lo expues-
to por el señor Cortina en cnanto á la 
gravedad del acta del señor Espinosa, 
sobre la cual pesa la acusación de ex-
tranjería. Mendieta desea que sea in-
mediata la resolución acerca de 
las renuncias. 
Borges habla largo y tendido para 
apoyar—en el fondo—la proposición 
del señor Cuéllar. E l Representante 
Miguel Suárez, dice que en el apartado 
sexto de la Convocatoria del Goberna-
dor Provisional se dice terminantemen-
te que dentro de los tres primeros días 
después de reunido el Congreso, debe 
discutirse y resolverse sobre las actas. 
García Kohly pide que la parte del dic-
tamen no aprobada antes de discutir-
so so reparta á los Representantes para 
su previo estudio. Respecto al caso Es-
pinosa entiende que debe accederse á 
lo pedido por los señores •Menleón, Suá-
rez, y Sánchez Figueras. Sobre las re-
nuncias opina como el señor Cuéllar. 
Después de tanta discusión se vota 
la proposición del señor Cuéllar:— 
"que queden sobre la mesa las renun-
cias." Esta proposición fué desechada 
por la Cámara. Borges quiere saber 
qué motivos /tienen los Sres. Monleón 
y Suárez. para pedir los documentos 
que afectan á la capacidad legal del 
señor Espinosa. 
Suárez replica diciendo que en uso 
del derecho que le concede el artíeuio 
octavo del Reglamento. Tiene conoci-
miento que han hecho públicos docu-
mentos gravísimos que él quiere que 
conozca la Cámara. Y finalmente se 
conviene discutir el lunes la cuestión 
de los suplentes y la del señor Espino-
sa (si hubieren llegado para entóneos 
á la Cámara los documentos pedidos). 
Borges se levanta y dice que hia es-
pirado el tiempo reglamentario. Al oír-
le se alzan de su asiento muehos repre-
sentantes y la sesión acaba á las cinco 
~ E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Enero 16. 
Según telegrama de la Dirección Ge-
neral de Comunieaeiones, ayer llovió en 
Remedios, Caibarién, Yaguajay, Ca-
magüey todo el día y la noche conti-
nuando la lluvia. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
E l informe final 
En ol informo final que la Comi-
sión Consultiva ha presentado al Go-
bernador Provisional, se relatan to-
dos los trabajos realizados por diolio 
organismo desde que se reunió por 
vez primera en 3 de Enero de 1007 
lia.sta el día J5 del presente mes y 
uño. 
L a obra legislativa de la Comisión 
la constituyen 13 proyectos de ley y 
9 proyectos de decreto. Siete de esos 
proyectos de loy están ya aprobados i 
por el Gobernador Provisional y son 
los siguientes: 
Ley Electoral. 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Ley Orgánica de las Provincias. 
Ley de Contabilidad Municipal 
Ley de Fuerzas Armadas. 
Ley de Impuestos Municipales; y 
Ley del Servicio Civil. 
Seis pendón de la resolución del Go-
bernador, y son : 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Ley de Teléfonos. 
Ley del Poder Ejecutivo y Conta-
bilidad Nacional. 
Ley Penal Militar. 
Ley de Procedimiento Militar; y 
Ley de Caza. 
De los proyectos de Decreto, el Go-
bernador aprobó los quo se refieren á 
las materias siguientes: 
Censo de población. 
Inhabilitación por causas políticas. 
Derogación del artículo 811 del Có" 
digo Civil. 
Creación del Departamento de Sa-
nidad. 
Prórroga del plazo para deslindes 
de Haciendas Comuneras. 
Asignación de sueldos a'l personal 
judicial; y 
Creación de la Comisión de Códi-
gos. 
Dos proyectos de Decreto están so-
lamente pendientes de la resolución 
del Gobernador, los relativos al apro-
vechamiento de arena y á las marcas 
industriales. 
E n el día de la fecha del informe 
tan solo quedaban pendientes, de los 
asuntos sometidos á la Comisión los 
que siguen: 
Revisión de las leyes del Nota-
riado y de los Registros de la Propie-
dad. 
Ley de Irrigación. 
Le3r sobre tribunales de menores y 
sobre la infancia abandonada. 
Decreto sobre Préstamos sobre f n r 
tos. con garantía de los mismos; y 
Creación de la Secretaría de Gue-
rra y Marina, acordada por la Comi-
sión Consultiva en 24 de Noviembre 
de 1908. 
Cuyos asuntos se han remitido al 
Gobernador en el estado en que se en-
cuentran. 
Desde el día en que se constituyó 
la Comisión, en Enero de 1907 hasta 
la fecha del informe la Comisión Con-
sultiva en pleno ha celebrado 330 se-
siones y las distintas Subcomisiones, 
como es natural, muchas más. 
E l informe no se limita solamente á 
exponer lo que ha hecho la Comisión, 
obedeciendo á las indicaciones del Go-
bernador Provisional; también consig" 
na cómo lo hia realizado, "en cum-
plimiento del propósito de secundar 
su noble empeño de restablecer la 
normalidad, que encontró perturbada, 
y de restaurar el régimen constitucio-
nal sobre las bases más sélidas po-
sibles." 
L a Comisión con su obra cree ha-
'ber cooperado al superior esfuerzo del 
Gobierno Provisional y para demos-
trarlo hace un ligero examen de las 
leyes fundamentales que ha redacta-
do. Desea la Comisión "que se some-
ta al crisol de la experieneií 
1" '« gislación que ha patrocinado e] J 
bienio Provisional" y manifu^ta 
que la importancia do las leyes qu0 í*' 
elaborado exige que so redacte «„• ^ 
d i 0 
el correspondiente Reglamento6 0 ^ 
antes, respecto de cada una e olí 
Termina el informe llamando 
atención del Gobernador Provigj 
sobro la conveniencia de que K , ^ ^ 
blique el "Diario do Sesiones 
df>. la ('omisión Consultiva" para que goK 
nantes y gobernados tengan noci^ 
do! rundainonto quo hia presidido ^ 
la resolución de los problemas n ] . ^ 
toados ante la misma, y dando las m '̂ 
expresivas gracias á dicha Autorid j 
por la. confianza (pie depositó en i 
Comisión "y por el gran honor qUe 
lia dispensado asociándola á su fec 1  
da y reparadora gestión, de que J i -
páis tiene que conservar el mejor * 
más sentido de los recuerdos." 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
E n la que dirige el señor Luis B 
Corrales. Aguila \V2. teléfono 2 ^ 
se adquieren los conovinvientes eonie ' 
cialos con rapidez y solidez. Sistema 
práctico, luternos, tercio y medio 
pilos. So garantiza la enseñanza coa el 
título de tenedor de libros. 
Y a empiezan los críticos de teatro a 
darse cuenta exacta de la enfermedad 
gravo que padece el arto. Y a protes-
tan cont ra las groserías que sólo pug. 
don aplaudir multitudes hambrientas 
de placeros, que no t ienen más ideal 
quo la lujuria, á la cual levantan alta-
res y queman incienso. 
E l cronista de " L a Discusión" ha 
escrito esto quo voy á copiar, para que 
se enteren los admiradores del teatro 
pornográfico: 
" Kl género chico va do mal en peor. 
Pudiera decirse que se aproxima al ftii 
de su entero achicamiento ó empeque-
ñeeimiento. 
" A una obra floja sucede otra flojí-
sima. 
"Parece que la anemia cerebral h$ 
tomado posesión del cráneo de los ü-
bretistas y compositores de un género 
quo fué gracioso mientras no fué gro-
soro, que hasta fué alado mientras no 
fué burdo, que de cuando en cuando 
fué original, mient ras no fué, como lo 
os ya. una sucesión de obras calcadas 
y hasta plagiadas unas de btras. 
" Y a 110 so esoriben obras como La 
Verbena de la Valorna y E l Dúo de k 
Africana. 
"Bien es verdad que se han hnprovi. 
sado autores, ciertos ganapanes que. iu-
capaces de sor graciosos, son desver-
gonzados. 
E l famoso sargento de caballería que 
en otro tiempo se citaba como lo mk 
refractario al rubor, se rubomam 
oyendo la llamada gracia al uso ac-
tual en el género chico." 
Bueno; pero ipiién tiene la culpa 
de que osle género híbrido, sin núi 
gracia quo el chiste obsceno, no haya 
fracasado por completo ? La culpa e? 
de las intelctuales. (pie no han comba-
tido estas burdas manifestaciones de 
cerebros gastados, de ahnas secas de to-
da inspiración. 
Y la mayor responsabilidad cae so-, 
bre los quo van con sus hijas á estas 
cloacas sociales. 
j . VIERA. 
i 
E l que t o m a l a c e r v e z a negra 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a alegría 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A L P O R 
A L I M E N T O F * R E D I G E R I D O . R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s R f l á d s c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
T ó m e n t e R e y y 
- a . j s u3 l i s r ^ 
c 00 
Quizás recuerden ustedes que en el 
último Carnaval, al desrribirles yo los 
regocijos y las novedades ocurridos du-
rante ésais fiestas, les referí que llamó 
la atención, en ol Paseo de Recolectos, 
una artística carroza que se titulaba 
Cu palio de Triana. E n ella iba un 
grupo do encantadoras y distinguidas 
muchachas, que la habían costeado pa-
ra divertirse. A l terminar las fiestas 
carnavalescas, se hizo liquidación gene-
cal, y so vio que sobra.ba un puñado de 
pesetas después de pagados todos los 
gastos. Las donosas señoritas de Vn 
patio de Trimia, buscando una empre-
sa misericordiosa para emplear aquel 
dinero, se reunieron en el domicilio del 
señor Oliva, yr, entre aclamaciones de 
júbilo se acordó constituir en Madrid 
un Patronato que. con la denomina-
ción Comedores gratuitos, suminis-
trase diariamente comida y cena á las 
madres pobres que estuviesen criando. 
De la organización quedó encargado el 
doctor Estévez y el señor Oliva, y á, 
los pocos días se inauguraba en Madrid 
el prime.v eomedor gratuito, en la ca-
lle del Mesón de Paredes, socorriendo 
diariamente á cuatro desgraciadas ma-
dres á quienes servían la comida las Un-
das señoritas que meses antea llamaban 
la atenciÓen en la Castellana con su 
carroza TJri patio dé Triana. 
Despnés, aristocráticas damas ayu-
daron á las fundadoras do la caritati-
va empresá*, y con las fiestas organi-
zadas por la señora de Iturbe (Trini-
dad) en Panysana y en su palacio, au-
mentaron los fondos de esta institu-
ción, gracias á las cuales se abrió hace 
muy pocos días el segundo comedor, 
que sostendrá á treinta y tres pobres 
madres hasta que sus hijos cumplan 
doce meses. 
La Junta actual del Patronato la 
coniponen: como presidenta honora-
ria, la Reina Victoria, y como presi-
dontes electivas, la viuda do Iturbe y 
la Condesa de Vía-M-anuel; secretaria 
general, la señorita Estévez; contado-
ra, la señorita de Villajos; y vocales, 
señoritas Gloria y Pilar Murillo, Ja-
ramo Llacayo, Travasedo, Pereira Be-
linohón y Oliva. 
Por noticias que considero fidedig-
nas, puedo asegurar á ustedes que va-
rias señoras de la alta sociedad pari-
siense han encargado á sus modistos, 
p:;ra la próxima estación, sombreros 
pequeños, en vista de los molestos que 
resultan los aotnalos. que imposibili-
tan materialmente entrar en tranvías, 
carruajes, ascensores, etc., etc., é im-
piden á las señoras que. los llevan sen-
tarse con comodidad, cuidándose so-
lí) mente de mantenerlos en su inesta-
ble equilibrio. Las que pertenecen á 
otro mundo. . . protestan de (pie se re-
duzcan los sombreros; pero las ver-
daderas señoras vencerán en esta lid, 
pues toda la razón está de su parto. 
Ultimamente se reunió en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil é Industrial 
el Comité Ejecutivo encargado de or-
ganizar todos los elementos necesa-
rios para que se celebren en la prima-
vera, próxima grandes fiestas y se me-
joren las condiciones de la industria, 
ol comercio y la polblación madrile-
Ilan rendido su tributo á la' muer-
te: el padre Mariano Pont, predica-
dor de la Orden de San Agustín. Pro-
cedía de Filipinas, á donde fué envia-
do muy joven, y .allí desempeñó, en-
tre otros cargos, la parroquia de Tón-
do y fué provincial de la Orden. 
Hombre de muy diversas aptitudes, 
escribió artículos en defensa de la So-
lidiaridad, organizó los talleres do 
Santa Rita y ejerció un influjo extra-
ordinario, así en la oíbra de la cultura 
general, como en favor de los intere-
ses do Filipinas. Repatriado á raiz de 
la pérdida do las colonias, encontró 
aquí .bien pronto ocasiones sobradas 
do patentizar las excelencias do, su 
entendimiento, ya valiéndose de la 
pluma, ya de la palabra en público. 
Fue orador elocuente y sn facilidad 
de expresión iba hermanada con una 
cultura vastísima. Encargado estaba 
actualmente de dirigir las ohras de la 
iglesia que la testamentaría de la viu-
da de Cavieholi levanta en la calle de 
Alcalá, esquina á la de L a Gasea. Un 
año hace que padeció un cáncer en la 
lengua, del que pudo ser curado; pe-
ro por desgracia se le presentó des-
pués otro cáncer en la espalda, que es 
la enfermedad que rápidamente le ha 
llevado al sepulcro. ¡ L a muerte de es-
te sacerdote ejemplar y de tan sólida 
enltnra como arraigado españolismo, 
es una verdadera pérddda ! 
L a virtuosa, caritativa y distingui-
da con el ya finado Marqués de Sar-
doal. E u pocos años vió moriir á su 
esposo é hijos. Angel, que iba á con-
traer matrimonio con la señorita de 
Bertodano, hija de los Vizcondes de 
Alc.ira, faTleciendo monja on el con-
vento de Obamartín de la Rosa, y Ma-
nuel, que estuvo casado con la hija 
mayor de los Marqueses de Poñafuen-
te. L a Marquesa del Duero era herma-
na política de los Condes do Aguilar 
de Inostrillas y do, los Marqueses de 
Navamorcuendo. y prima carnal de la 
.Marquesa do la Habana y Condesas 
viudas de Torrejón y de Xi'qnena. Es-
taba retirada de la vida de sociedad y 
dedicada á, prácticas de caridad y do 
religión. El cadáver ha recibido se-
pultura en su panteón de la parroquia 
de la Magd-K-lena, do Valladolid. en 
'•alidad de Condesa de Cancelada. 
También ha sido muy sentida la 
muerte de la señora doña Catalina F . 
Polauco y Ortiz de Rozas, esposa del 
señor (xonzález Hontoria é hija de la 
Condesa de Poblaciones. 
Bodas: 
L a señorita Luisa Moueses contrae-
rá pronto ma-trimonio con el opulento 
propietario andaluz don Manuel Ga-
ró. Tamíbién tardará poco en verifi-
carse el enlace de la señorita Cecilia 
de Pando, hija del distinguido gene-
ral, con el capitán de infantería don 
Ramiro Tapia. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Angela Ortiz y Milla, pertene-
ciente á una ilustre familia cordobe-
sa, para el joven letrado don Fernan-
do Travesedo y Bilvela, primogénito 
de los Condes de Maluque. 
E n Marzo tendrá lugar el rtíiatritñO-
nio de la señorita María de la Paz 
Ayguavives y Moy, hija de los Mar-
queses de la Atalayuola, con el opu-
lento joven don Alfonso López Mon-
tis. 
Tampoco está lejano el enlace de La 
señorita Elisa do las lleras y Maravor 
con el joven don Ramón Sarria y Cal-
derón. 
Para el joven don José Pica70 ha 
sido pedida, por el Marqués de Albay-
da, la mano de la señorita Juanita 
Guillén. 
E l 18 del próximo Rnoro os h M i 
señalada para que la señorita Wr 
de Lezcano sea señora de Argota-, 
La señorita Isabel Santamaría J 
Rojas, hija del ex-minist.ro l i b ^ l 
profesor que fué del Rey. don Vice' 
to Santamaría do Paredes. 0011^' 
on breve matrimonio con el joven _ 
geuiero de caminos don DoiU10* 
Mendizábal. 1̂  
L a boda do la señorita >IaríaR. erg¡ 
Dolores Martínez Campos y RlVvj 
con o! joven don Juan Calvo do 
tendrá lugar en la próxima Prl 
Yera- tii£iii 
En la capilla particular do V- '>x ^ 
Pignoras sr. Im verificado eW'nUc^ 
sn hermana política la señorita ' 
taliña Martínez Soler, con el d ^ J 
don Antonio de Pnzurrnnzaga 6 
'"'•higa. fon 
Y , 011 fin, h.a marchado á Mi';Ul , | 
Manuel do Amezúa para asistir. J 
boda do su hermano don -lose c 
señorita italiana Lina Sartorio. 
He con test a do todas las cart^í)?Jj [ 
mis queridas paisanas han teni ^ 
bondad de escribirme en fisto 
mos días; también he tirmado i a ^ | | 
tales que, honrándome, me pllV1eXtrí»l 
tedes. Deseo que ne ¡;¡ -e haya 
viajo; y deseo á todas y a tOOO 
feliz año. 
SALOME NÜÑBZ Y T O P E ^ 
D1APJ0 D E L A MAET&A>—Bdiciói de la mañana.—Enero 17 de 1909. 
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Sección de Labores 
En la larde del 14 del corriente y 
en la casa particular del señor Julio 
Ée Gárdenas, Alcalde Municipal de la 
llabama. se reunieron bajo la Presi-
dencia de la respetab'lie señora Doio-
ros Ko'ldán do Domínguez, las señoras 
que forman parte do la subcomisión 
de la Exposición Industrial que ha-
brá de celebrarse á fines de Febrero 
en los terrenos de Palatino como ma-
yor atractivo de las fiestas inverna-
les. 
Designadas por el señor Alcalde 
Municipal, ha quedado á cargo de 
esas distinguidas damas, organizar y 
presentar con el mayor lucimiento las 
labores é industrias de la mujer cu-
bana en dicha Exposición: 
Abierta la sesión, fueron designa-
das, por la Presidenta, para recoger 
labores en las Asociaciones religiosas, 
las señoras de: Gómez Mena, de Pes-
sino, de Tamayo, de Domínguez, Viu-
da de Freyre y de Zayas Bazán; en 
las escuelas regionales y colegios: las 
Señoras Cadaval de Alfonso, de Ram-
bla, de Planiol. de Perpiñán, y viuda 
de Mielero. Las peticiones en general 
y las gestiones en talleres y casas de 
costura están encomendadas á las se-
ñoras de: Gómez Mena, de Tamayo, 
de Pessino. Cadaval de Alfonso, • de 
Martínez, Viuda de Freyre y de Za-
yas Bazán. L a Presidenta se- encar-
de vistar la Beneficencia y la 
m-íadia Concepción. 
acuerdo unánime se crearon j 
reinios: el primero para los ob-
jetos que por su perfección, ejecución 
ó valor artístico hayan sido designa-
dos por el jurado merecedores de la 
mayor recompensa, consistirá, en un 
diploma sellado en oro y da cantidad 
de cincuenta pesos oro americano, el 
ifíegundo en un diploma sellado en 
plata" y veinticinco pesos oro ameri-
Esperamos que la mujer cubana lia 
de saber aprovechar esta oportuni-
dad para mostrar su habilidad en las 
labores exquisitas que le son propias, 
y que tan pocas veces alcanzan la 
admiración y el aprecio que merecen. 
Los objetos con que habrán de con-
tribuir deberán ser remitidos del pri-
mero al 15 de Febrero, lo más tarde, 
al local de la Exposición, donde se-
rán recibidos por un comité de se-
ñoras que otorgará el recibo consi-
guiente: se suplica acompañen los 
mismos del nombre y dirección de la 
interesada. 
La 'Señora Rosa Echarte de Cárde-
nas. Presidenta honoraria del subco-
miré de señoras de la Exposición In-
dustrial, ha tomado especial empeño 
en el mayor éxito de la Exposición y 
contribuye con entusiasmo al esfuerzo 
que vienen realizando las señoras de ! 
•la Comisión. 
Comisionada para hacer llegar á la 
prensa y al público en general los 
acuerdos de esta comisión. 
Laura J . de Zayas Bazán. 
Limosna á les pobres 
L a Secretaría de la Comisión de 
festejos, ha enviado impresos en 
blanco á los señores Concejales cuyos 
nombres y domicilios á continuación 
.se expresan, para- que las familias 
uobres que opten por la limosna de 
$4,000 (cuatro mil) próxima á dis-
Iribuirse, acudan á los domicilios de 
dichos señores para llenar los referi-
dos imtvrsos. 
'Señores Antonio Olarens, Cuarteles 
5; Jacinto Ayala, Amistad 70; Mar-
qués de Esteban, Cuba 84 ; Manuel S. 
Quirós, Jesús del Monte 874; Gusta-
vo Pino, Amargura 13; «Juan Núñez 
Pérez. Acosta 111 ; Ramón Cañáis, 
Compostela 1. Próximamente se co-
municarán los domicilios de los do-
más Concejales á donde podrán las 
familias pobres de cada barriada 
concurrir, igualmente para la peti-
ción de limosnas. 
Ooncurso oolombófilo 
Se ha incluido como número im-
portante en el programa de festejos 
invernales, el concurso propuesto por 
la Sociedad Colombófila, cuyo dele-
gado el señor O'Farrill, que reside en 
Jesús María 64, amablemente con-
testará cuantas consultas se le diri-
jan sobre el particular. 
Funciones gratis 
Han sido ya firmados los contra-
tos con distintas empresas teatrales, 
como se había anunciado, para que en 
los días 29 y 30 del corriente mes ha-
ya funciones gratis en casi todos los 
teatros de la Habana. Habrá obras 
cómicas y dramáticas por los actores 
Pablo Pildaín, Paulino Acosta y 
Gerardo Artecona; el primero en el 
teatro Martí, el segundo en el salón 
teatro Neptuno, y el tercero en Cer-
vantes. 
Habrá bufos cubanos por la empre-
sa Caballero en, el teatro Variedades, 
y en Payret y Actualidades funciones 
variadas, con bailes y cinematógrafo. 
E l banquete administrativo 
E l señor Pruna Latté continúa re-
cibiendo adhesionés de Alcaldes y 
Presidentes de Ayuntamientos para 
asistir al banquete en obsequio á 
aquellos, del Ayuñtamiento de la 
Habana. 
E n prensa 
Se encuentra en prensa para repar-
tirse, el programa definitivo de los 
festejos, el cual llevará por portada 
una reproducción del cártel anuncia-
dor propiedad del Ayuntamiento. 
CURACIONES- DESESPERADAS son las 
que han hecho íriorioso el "Digestivo Moja-
rrieía": un só lo eBtnche produce mejor efecto 
que una docena de botellas de agua mineral 
o de cualquier otro remedio. 
DELEGACION DE TAMPA 
Habiendo sido acordado por la Jun-
ta Directiva de la Delegación y con-
venido con la Junta de Gobierno del 
Centro Asturiano de la Habana, que 
la Inauguración del nuevo edificio se 
efectúe el día 22 de los corrientes, se 
hace público por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados, 
autoridades locales; comisiones de so-
ciedades y particuilares invitados pa-
ra el acto. 
E l Programa festival es el siguien-
te, cuyo principio se dará á las 8 de 
la noche. 
Viérnes 22 
1. —Selección musical por la Ban-
da "Santa Cecilia." 
2. —Compendio histórico de la So-
ciedad y su desarrollo. 
3. —Discursos por los señores repre-
sentantes del Centro Asturiano 
de la Habana y autoridades lo-
cales. 
4. —^Pot-pourri de aires nacionales, 
por la Sección de Filarmonía. 
5. —Coro de repatriados de Gigan-
tes y Cabezudos, por la Sección 
de Declamación y Canto. 
6. —Fantasía sobre motivo de aires 
usturianos por la Sección de F i -
larmonía. 
7. —Coro de la zarzuela "Los Bohe-
mios," por la Sección de De-
clamación y canto. 
8. —Número musical por la Banda 
£íSanta Cecilia." 
9. —Recepción oficiail á los señores 
representantes del Centro As-
turiano de la Habana, Comisio-
nes de Sociedades, autoridades, 
miembros de la Delegación y 
particulares invitados al acto. 
, Sábado 23 
A las 7 de la noebe, Banquete Ofi-
cial á los señores representantes del 
Centro principal. 
A las 10 de la noche principio del 
baile social que se celebrará en honor 
de la 'Comisión Oficial y sociedades lo-
cales. 
Domingo 24 
A las 8 de la noche, principio de la 
función teatral, en merecido obsequio 
á los comisionados y sociedades loca-
les, cuyo Programa es el siguiente, 
desempeñado por la Sección de Decla-
mación y Canto: 
1. —Reprise de la zarzudla en un 
acto, ' ' L a Alegría de la Huer-
ta:"-
2. — L a preciosa zarzuela en un acto 
y en prosa titulada "Dolore-
tes." 
Advertencias generales 
L a entrada solamente será por la 
puerta principal de la avenida Nebras-
ka, quedando todas las demás puer-
tas para facilitar la saSida. 
Los señores asociados necesitan 
presentar á la Comisión, de la puerta 
de entrada, el recibo del próximo pa-
sado mes de Diciembre, cuyo recibo 
deben adquirir antes del día inaugu-
ral para evitar trastornos. Los no so-
cios presentarán la invitación. A las 
4 de la tarde, el día de la inaugura-
ción, se suspenderá todo despacho en 
el Centro y s-e cerrarán las puertas 
para abrinlas nuevamente á las 7 de 
la noche y dar principio á la entrada 
de los que s^ hallen en derecho. 
L a Cpmisión, 
Enrique F . Quesada.—José M. F . de 
Vela seo.—'Celestino Río. 
Tampa, Enero 15, 1909. 
I R i i ñ e i r m & i S a & e s N e r v i o s a s 
d e l 
Las inglesas más benitas 
Un pintor inglés, Mr. Francis "Wal-
ton, ha recorrido durante seis años la 
Gran Bretaña, haciendo la estadística 
de las mujeres guapas en las diversas 
regiones del país; ocupación agrada-
bilísima que aceptarían, sin duda, de 
buen grado, muchos de nuestros lecto-
res. 
Este señor Walton, después de ir 
anoten do en su carnet de viaje, una á 
una, todas las muchachas bonitas ha-
lladas en su camino, afirma, con el 
apoyo de las cifras, que la ciudad bri-
tánica donde más abundan las caras 
femeninas impecables, es Londres. 
Luego siguen inmediatamente Aber-
deen, Manchester y Liverpool. Las 
regiones rurales más abundantes en 
mujeres guapas son el Devonshire y 
Cornual'les. 
U n p u e b l o s u b a s t a d o 
Se trata de la villa de Beresovka 
(Rusia), perteneciente al gobierno de 
Elisabet'hgrad, la cual se habrá ven-
dido al mejor postor el día 3 de Octu-
bre, á instancias de un comerciante de 
Odessa llamado Anatz. 
Este pueblo le debe sesenta mil pe-
sos, y á pesar de sus repetidas recla-
maciones, no ha logrado cobrar un 
céntimo, porque el municipio está 
agobiado de deudas y obligado á pa-
gar infinidad de cargas. 
E l acreedor quáso cobrar á todo 
trance, y por su demanda se ha dado 
el curioso y extraordinario caso de sa-
car á subasta toda una población. 
Sobre la circulación aerea 
L a municipalidad de Kissimmee 
(Florida), ha batido un record origi-
nal: ha dictado el primer reglamento 
de policía sobre la circulación por los 
•aires. 
E l límite de la ciudad está fijado á 
las veinte millas sobre el suelo. 
Cualquiera que pase por esta zona 
deberá pagar con arreglo á las tarifas 
siguientes-: 
20 dollars por un globo cautivo. 
30 dollars por un globo libre. 
50 dollars por un dirigible. 
100 dollars por un aeroplano. 
150 dollars por un helicóptero. 
500 dollars por un ornitóptero. 
L a tasa se cuadruplicará para cual-
quier barco aereo que lleve más de 
cien pasajeros; pero durante 15 años 
no se cobrará tributo alguno por el 
transporte, de mercancías. 
E l hombre avestruz 
E n Nord Bend (Estados Unidos), 
se ha operado á un individuo que se 
quejaba de fuertes dolores en la base 
del estómago, extrayéndole un verda-
dero bazar de oibjetos diversos. 
Para que no se crea que se trata de 
una noticia exagerada, los mismos 
doctores que han llevado á cabo la 
operación, publican un documento fir-
mado en un periódico tan serio como 
el "Scientific American," detallando 
el caso. 
Frank Durga, el enfermo, encontró 
hace veinticuatro años, en el estóma-
go de un buey, unos clavos y varios 
trozos de cristal, y pensó que si el cor-
irúpeto había vivido comiendo aque-
llo, él podría hacer otro tanto. De ahí 
nació su extraño apetito, y durante 
muchos años recorrió circos y barra-
cones de feria, comiendo cristal, cla-
vo y otros artículos pequeños, hasta 
que al fin. después de haberse comido 
dos bombillas de luz eléctrica, tuvo 
que meterse en el hospital. 
Al hacer la operación, se le extraje-
ron cinco balas de fusil, tres navajas, 
•cuatro llaves de puerta, diez y siete 
clavos de herradura, cuatro más pe-
queños, un anzuelo, un trozo de vara 
nudosa, una cacha de navaja, diez y 
ocho monedas y cuatro onzas de cris-
tal. Todo ello pesaba cerca de un kilo, 
y se tardaron cincuenta y cinco mi-
nutos en la operación, 
fifávgcwnavajasv 
Las joyas regias de Sian. 
51 es verdad que una joya valiosa 
es el placer mayor para una mujer, la 
reina de Siam debe ser la más feliz 
del mundo, puesto que posée la colec-
ción más notable que se conoce. 
Según refiere un periódico., las pa-
redes de su alcoba están materialmen-
te sembradas de piedras preciosas; y 
en lugar seguro de las habitaciones rea-
les, hay diamantes, rubíes, perlas y es-
meraldas engarzadas en delicadísimos 
collares de fabuloso valor. 
Hasta el dedal de la reina, que si-
mula una flor de loto, está avaluado 
en ochenta y cuatro mil pesos. 
También el Rey posée una maravi-
llosa colección de joyas, y no solamen-
te su trono es de oro puro cuajado de 
diamantes, perlas y rubíes incrustadas 
en él, sino también el manto de corte 
está cubierto do alhajas. 
A pesar de tanta riqueza, el rey de 
Siam adquiere al año alhajas por va-
lor de 120,000 libras esterlinas. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Y a empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
dr. m. D E L F I N . 
P A R A C n t A K , i m K B S F T U A D O E N i m 
D I A t«m© L A X A T I V O BROMO-QUJNTN A 
E l boticario devo lverá el dinero si uo le cu-
ra. L a arma de E . W. Grove se hal la en cada 
caj l ta . 
L A 
P A L r A G I O 
Prórroga 
Se ha concedido una prórroga á- la 
"'Ouban Company," para terminar el 
relleno de la Punta Corojal, en Ñipe. 
Crédito 
Ha sido concedido un crédito de 
$1&5,670 para pagar los depósitos que 
fueron objeto.de desfalco por el señor 
Miguel de la Torre, ex-Tesorero de la 
Zona Fiscal de la Habana. 
Nombramiento caducado 
Se ha declarado caducado el nom-
bramiento del señor José S'hnón Caste-
llanos, Notario de Nueva Gerona, en Is-
la de Pinos. 
" L a E.essuiTección'' 
Mañana, lunes, á las ocho de la no-
che, celebrará junta general en Ra-
yo 10 esta Sociedad de Socorros Mu-
tuos. 
¡Dada la importancia que reviste es-
ta Junta por ser la última del año 
Social de 1908, en la que se dará 
cuenta del estado actual de la Socie-
dad, como para nombrar la Directiva 
que ha de regir los destinos de la So-
ciedad durante el año de 1909, no du-
damos concurrirán todos los asocia-
dos. 
He aquí la orden del día: 
1 ¡Lectura del acta anterior. 
2 íí>alanc.e Gen-eral. 
i3 listado del movimiento social. 
4 dilecciones de Directiva. 
5 Asuntos Generales. 
Religiosos 
E n el vapor correo español "Buenos 
Aires" llegaron ayer á este puerto 
procedente de España, de tránsito pa-
ra Méjico, los religiosos Tomás Calvo, 
Ramón Palacio^ M, López, Bonifacio 
Martínez, Pablo Sánchez, Agustín 
Castellanos, Victoriano Otende, Ma-
nuel Beltrán, Félix Camarose, Manuel 
Alvarez, Manuel Solis, Agapito Lló-
rente, Emilio de los Ríos y V. Trigo. 
E l cierre á las seis 
Muy señor mío: E n la edición de la 
tarde perteneciente al 14 del corirente 
mes, he ¡Leído con gusto el suelto de-
dicado á los dependientes, como con-
sejo útil y de mejor camino, por lo. 
cual estoy muy de acuerdo con lo que 
él aludido escrito dice, y como yo 
creo lo estarán miles de dependientes 
compañeros míos; felicitándolo á us-
ted así como dándole las más expre-
sivas gracias por el interés que toma 
en darnos consejo tan práctico y be-
neficioso,. 
Se ofrece á sus órdenes este humilde 
dependiente y afino, s. s. q. b. s. m., 
J . V I L A R , 
Dependiente de la cialle de Obispo. 
H O S P I T A L NT RA. S R A . D E L A S M E R -
C E D E S . — T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A . — 
Por la. presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir el ser-
vicio de C O M B U S T I B L E & este Hospital, du-
rante los meses de Febero á Junio dé 1909 
Inclusives I>as proposciones por T R I P I C A -
DO se presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S 
y con arreglo á lo que expresan los PHeKos 
de Condiciones y Bases Generales que se en-
cuentran expuestos en esta Oficina desde es-
ta fecha hasta el día 27 del corriente á las 
8 p. m. en cuyo día y hora se ce lebrará la 
Subasta y resolverá la Comisión desig-nada 
al efecto sobre las proposiciones que se 
presenten, reservándose el derecho de acep-
tarlas 6 no, s egún convenga á los intereses 
del Hospital. E l Importe de este anuncio sxr-
rá de cuenta del que se adjudique la Subas-
ta. — J o s é M. Capablanca, Tesorero-Conta-
dor. 
C . 282 • 6-17 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. Habana 16 de Enero de 1909 — Hasta 
las dos de la tarde del día 25 de Enero de 
1909, se recibirán en la Jefatura del Dis -
trito de la Habana, proposiciones en pltego» 
cerrados para el suministro de piedra picada 
y recebo, para la carretera de la Habana á 
San Cistóbal, y entonces serán abiertas y 
le ídas públ icamente . So fac i l i tarán á los que 
lo soliciten, informes é Impresos, — M. A.; 
Cbroalle«, Ingeniero Jefe. 
C. 269 a l . 6-16 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . • — E S -
T A C I O N C E N T R A L AGRONOMICA. — C O N -
T A D U R I A . — Hasta las diez de la mafiaiia 
del día 26 de los corrientes se recibirán en 
esta Contaduría proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro'de Forraje á esta 
Es tac ión durante el segundo semestre del 
actual año económico de 1908 á 1909. Los 
pliegos de condiciones y modelos de proposi-
ción se fac i l i tarán en esta Oficina á quienes 
los soliciten todos los días hábi les de 8 a. 
m. á 5 p. m. — Santiago de loe Vegas, E n e -
ro 14 de 1909. —Migue l A . García, Contador 
C . 264 3-16. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
E D I C T O 
No resultando posible para los encarga-
dos de repartir á domicilio el encontrar el 
de los propietarios de solares yermos de 
este Término Municipal para e n t r é g a l e s las 
correspondientes planillas declaratorias pa-
ra la formación de los nuevos Registros 
de Fincas Urbanas, por el presente se les 
hace saber, en vista del motivo antes ex-
puesto se sirvan pasar á recojerlas por la 
Oficina de la Comisión del Impuesto T e r r i -
torial sita en la planta baja de la Casa de 
la Adminis trac ión Municipal, por la calle de 
Mercaderes, todos los días hábi les de 12 á 1 
p. m. , y dentro del plazo fijado para la re-
part ic ión que vence el día primero de F e -
brero próximo. 
Habana. Enero 12 de 1909. 
Julio de C&rdenas 
Alcalde Municipal. 
C - 237 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor ds 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y o! 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y so 
prepara en la Farmacia "San José''" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A t i . 
Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a i o s n e r v i o s 
SueZo t r a n q u i l o 
En una palabra, todo loque cons-
tituye el equilibrio físico y el b. en-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la "úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros exceses, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A f í G L O - A M E K Í C A N P H A M M A C E O T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES : C.ROYDON NUEVA YORK 
a i u n c z * 
i n m e n s o 
p l a t a c i n c e l a d a e s 
A L M A C E N I S T A I M P O R T A D O R 
D E L O T E S D E 
s t a m a ñ o s , P e r l a s , M m y Z a f i r o s . 
C a b a l l e r o s . 
i O a t a t l l o ^ e s e l m e j o r 
n o c e . F á b r i c a 
c S6 
q u e s e c o 
1 7 7 0 . 
todos los meses recibe ex ten-
so y va r i ado su r t i do en gene-
r a l de j o y a s de oro y con b r i -
l l a n t e » . 
M U R A L L A 27, A L T O S D E L A L M A C E N D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L E R I A D E F R E R A Y S U A R E Z . 
1 E 
C I O A R R O m R M 
C 100 I B . 
M a r c a d e f é q r á c a r e ¿ 5 @ t r a d a e n j 
l a o f i c i n a d e P a t e n t e s d e l o s j 
C s f c í d o s U n i d o s . 
MAYOR ECONOMIA T E F I C I E N C I A . | 
t O S A C E I T E S KÓ F L U I D O S combinan el 
valor lubritieaníe de los mejores aceites fluidos, 
con la limpieza y propiedades duraderas de la gra-
sa, pero eliminan las desventajas de ambos. Pro-
pofdionan cuentas míís bajiis por lubrificación, 
cuentas más bajas por composturas: mcuos paros 
de la maquinaria y por lo tanto mayor rendimien-
to y cuartos de máquinas y fábricas más limpios. 
C L 0 W & S O N S 
T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e . 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o rac ional de las p é r d i -
d a s SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l leva un folleto que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y Jol insorL 
v en todas l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . 
C. 'JUt IX. 
CATARRO ó G R I P E «irado en nn día 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
NO A T A C A . . L i A C A B E Z A C O f l l O ¿ O 
I í A Q U I N I N A . / 7 / 
Uene bien el impreso siguiente: Áy 
remítaio á la dirección del / v " 
H A B A N A 
A 
mismo? junto con un sello de A i / Adjunto le remito usa sello 
1© centavos para el envío, y / • / / de diez centavos como porte 
recibirá. ü>TA C ü K A / W y .^ara-ntía de pago de una caja 
(ta catarro en un día / / / de E M E R I N para el eatarro. 
/ De buena fe prometo remitirles «1 
Y resto «le veinte y siiete centavos ame-
, r¡cano«s en .sellos de correo, si produ-oe 
/ / / e l resultado exipiieado en el prospecto 
/ y Fecha ^ .... 
/•ri/ loo 
/ Domicilio ; 
ífffewffél / / / Finn-a ', —• 
c. : i i J.1E3, 
DAAHÍO DJ¡ L A M A t t ^ ^ B d s Ó Í Ó O de la uianana.—Kufru i ( de HJUy. 
ai^^gt%H".: : ^^"~-il'z: : j r - r ^ r r : r r z . - z z : " Z j » 
C A R T A S D E A C E B A L 
Hablemos de lo nne es más grato al 
eronista: de libros. Grato cuando son 
"bollos los libros, cuando entre sus pá-
ginas recogemos el encanto de una 
cinocióti ó el regalo de una idea. 
Libro de emoción es este de que an-
te lodo nudero hablaros, no obstante 
haber pasado por la, acerba prueba ^ic 
ser vertido de un idioma á. otro. Son 
l 'Poesías de l í e i n e " puestas en purí-
simo verso easiellano por un insigne 
vnlc español : Teodoro Llórente. 
Buceando en mis recuerdos litera-
rios, los más lejanos, descubro que la 
primera flor de entusiasmo que me hi-
zo amables á grandes poetas europeos 
fué debida á un libro—humilde l i -
bro—de Llórente , qüe yo poseía cuan-
Ip ora estudiante, y que a hurtadillas 
del grave profesor que nos hablaba de 
Paulo y de Justiniano, leía con otros 
compañeros en un escondido rincón 
de un aula universitaria. Aquellos 
sos parecíanme del más sutil y ex-
quisito primor literario. Desde el fon-
¿ o de mi lalma, algo ingénua, de estu-
tliante, yo daba rendidas, efusivas 
gracias . . . ?,á los poetas inmortales 
(que los habían inventado y compues-
to ? No; yo daba gracias, una y m i l ve-
ŷ es, al traductor que con n í t ida ga-
lanura m'e los ofrecía en puro y neto 
tíBstellano. El servicio que me hacía, 
6 que " n o s " hacía, nunca se lo^agra-
;dcceré bastante. Pasaron los años, y 
me parece que estoy todavía «n deu-
da de a;gradecimiento con el insigne 
.traductor de aquellas bellísimas y so-
nctras poesías. 
Y poco, muy poco después, vino á 
acrecentar raí admiración á la par 
p u i mi deuda otro libro inolvidable, 
otra versión magnífica: la del "Faus-
t o . " En la t raducción de Llórente leí 
ipor primera vez el poema germano. 
De memoria aprendí , y repito hoy to-
davía, pág inas hermosas de aquel l i -
ibro. 
Lo que yo digo de las traduccio-
nes de Teodoro Llórente creo que po-
d r á n repetir1 o en España muchos 
ihombres de mi generación que se sien-
tan amantes de La verdadera y gran-
de li teratura. Llórente merece nues-
t r a venerac ión ; esa b'onda veneración 
que es en buena ley debida á los que 
'ponen enseñanza de verdad, de bien 
!ó de belleza en espíritus juveniles. 
Por pródigos que nos mostremos en 
Ta alabanza nunca excederemos la me-
dida. Y más le debemos nosotros, los 
admiradores leales y los lectores cons-
tantes, cuanto menos recompensado 
e?í;i eon galardones oficiales. 
Es verdad que una vez más nos ha-
llamos ante el caso de un escritor que 
vivo'recluido en la provincia. En mi 
crónica anterior lo decía: la centra-
lización tirana de la literatura, del 
arte, lleva hasta la injusticia con es-
critores y con artistas que no' se re-
signan á abandonar su rincón provin-
feiano. TJn joven escritor valenciano 
dice de Teodoro Llórente que es el pa-
triarca de la literatura valenciana, y 
compárale con. Federico Mistral . 
Cuanto puede haber de encomio en 
esta comparación me parece justo. Es 
Mistral para los franceses una poéti-
ca representación del amor regional 
en su inofensiva y fecunda forma lite-
rar ia . Por eso es Llórente el " M i s -
t r a l " de los valencianos, como lo fué 
e l glorioso Pereda para nosotros, los 
•cántabros; como lo fué Mosén Jacin-
to Verdagner para los catalanes, co-
jno acaso hubiera llegado á serlo Gra-
ísriel y Galán para los caoereños y pa-
ra los salamanquinos. 
El "patr iarcal ismo" literario de os-
itos hombres levanta en nuestro espíri-
ítn una oaricrosa simpatía . Son, con 
su acentuación regional, la más pura 
fórmula del pa t r io t i smo, 'ó si queréis 
del casticismo en las letras españolas. | 
Son escritores de una pureza, de un 
casticismo inmaculado; representan la 
más limpia veta española. Aquí está 
el mayor prodigio que yo encuentro 
en la obra de Llóren te : aun trnbajnn-
do sobre poesía germana reaüxa obra 
puramente castellana. Me maravilla 
el noble basüoiámd que impregna sus 
traducciones. Un trozo cualquiera de 
su obra convencerí;» al más remiso. 
Ved este, por ejemplo : 
"¿Por <inó veo tan pftlilas la • rósaa? 
¡Dímclo vida mía! , 
¿Por qué están 'Új violetas pcsaroaa.s 
en la floresta umbría? 
¿Por qué la alomlra. fúnebres clamores 
déselo los cielos vierte? 
¿Por qué aspiro en la esencia de las flores 
mi hálito de muerte? 
¿Por qué derrama el Sol, lánguido y frío 
lumbre Incierta y oscura? 
¿Por qué está el mundo tétrico y vacío 
como una sepultura? 
¿Por qué yo propio estoy tan muerto y triste? 
Habla, contesta di. 
¿Por qué mi amor si un tiempo me quisiste, 
me abandonaste así? 
Este ejemplo nos basta. E l desga-
rrador lamento del poeta germaw) 
veis qué no ha perdido la esencia de 
su espiritualismo, lo íntimo de su ro-
manticismo; pero juntamente perci-
bís, vuestro oido la percibe y le re-
crea, pura, clara, hermosa cadencia 
española. O yo no sé lo que es esta 
ardua tarea de verter, de un idioma 
á otro idioma, la poesía, ó Teodoro 
Llórente es un traductor clásico. 
En este libro de Heine hallamos las 
hieles del original, la que manaba de 
aquella alma herida, siempre doliente 
y atormentada ; no ¡se perdió la amar-
gura al pasar á nuestro idioma. Pe-
ro tiene sabor castellano. De todas 
las traducciones castellanas de TIeine 
que conozco, esta es la que prefiero y 
la que declaro más excelente, con ser 
tan concienzudas y tan estimables 
otras. Tal vez la de Jaime Clark ex-
ceda en fidelidad; acaso la de Herre-
ro pueda ponerse también como ejem-
plo de versión poética, pero no me 
parece que ninguna iguala á la tra-
ducción de Llórente por la armenia 
entre lo fiel del pensamiento—ya do-
loroso, ya acerbamente humoríst ico— 
y la amplia desenvoltura de la forma 
castellana. Esto sin contar con algu-
nas otras tradneeiones de las 'poes ías 
de Heine. en las que ouede advertirse 
un trasiego á t ravés de otro idioma, 
con lo ciral el t ípico «abor de la obra 
viene á nosotros ya que no del todo 
perdido, muy aminorado. 
Debe advertirse que esta, t raducción 
de Heine de que os hablo, no es del 
todo nueva para el público. Sólo en 
parte os inédita. "Hace veinte años que. 
el,poeta valenciano dic á conocer sus 
traducciones de Heine. pero en la nue-
va y esmerada edición que ahora lle-
ga á, nuestras manos, la obra de en-
tonces se completa y se perfecciona. 
Llórente , dando ejemplo de tenacidad 
laboriosa, ha cumplido la promesa que 
hizo entonces de verter al castellano 
la "Nueva Primaverd." Por eso to-
da la crí t ica españulja ha rendido á 
este l ibro el tr ibuto que, cual si fue-
se del todo nuero, merece. Y por eso 
yo se lo rindo igualmente, valiéndo-
me de tan propicia ocasión para repe-
ti r en estas columnas del Dtarto dk t a 
M a r i n a , lo mucho que debe la lite-
ratura española al ilustre, al yenera-
ble patriarca de la literatura cata-
lana. 
De otro libro, de muy di íereule ín-
dole, he de hablar ahora en breves fra-
ses; l ibro que viene á señalar una fe? 
cha gloriosa en la bibliografía artís-
tica de España . Es la "Historia de la 
arquitectura cristiana española en la 
Edad Media ." Es obra que por su ex-
tensión y por su enjundia merece un 
detenido estudio. Y me propongo con-
sagrárselo considerándola como fun-
damental en la materia de que trata. 
Por hoy me limito á señalar su apari-
ción al público. 
Hace a lgún tiejnpo, dos ó tres años, 
que esperábamos este libro que en ma-
nuscrito había merecido el premio del 
concurso Martorel!. Sabíamos desde 
entonces que se trataba de un trabajo 
de minuciosa, paciente, larga investi-
gación. Y aun nos vemos sorprendi-
dos apenas abierto el voluminoso l i -
bro, cuando recorremos .sus primeras 
páginas. Digámoslo de una vez y sin-
cerítmenle. el autor de esta "Histo-
r i a , " Vicente Lamperez, abre un nue-
vo camino á la crítica erudita de los 
monumenles esp"uole^. Esto es lo que 
por hoy quiero decir, y lo primero que 
d'p, este l ibro debe decirse. En su día 
vendrá examen más ámplio. 
Hasta áhora — salvo excepciones 
más ó metios fragmentarias—la críti-
ca de la " E s p a ñ a monumental" había 
sido de carácter más literario que téc-
nico ; la obra de Lamperez cambia el 
rumbo y antepone la crítica técnica 
á la literaria. Con esto y sólo ya se 
deja comprender la trascendencia, el 
valor de esta obra. Valor que va más 
allá de lo que la obra abarca: porque 
tan interesante, ó más que la mate-
ria que trata es la manera como se 
trata, nueva, ó casi del todo nueva, en-
tre nosotros. Es libro que representa 
para nuestra crítica del arte arquitec-
tónico lo que representó otro libro, 
también de este año, para el arte pic-
tórico : " E l Greco." de Manuel B. Cos-
sio. 
Es la crítica, resueltamente, ahinca-
damente objetiva : lia que estudia las 
obras de arte ante la obra misma, no 
ante los documentos de los archivos, 
ni mucho menos ante los libros erudi-
los que hablaron antes de aquellas 
obras. Para todos estos valiosos ante-
cedentes, tiene Lampe.rez un respeto, y 
hasta una veneración digna del mayor 
elogio.. Reconoce cuanto se les debe, y 
aun se sirve del caudal que le ofre-
cen siempre que es oportuno ó necesa-
rio. Pero no se encadena ni á los do-
cumentos, ni á los libros. E l monu-
mento arquitectónico es lo que le im-
pertía; lo convierte en "caso cl ín ico," 
y lo e-studia con todo rigor científico. 
Obra de este aliento ya se compren-
de la laboriosa preparación que re-
clama. Reclama, ante todo, un téc-
nico: y eso es Lamperez, notable ar-
quitecto, restaurador de catedrales, 
como la de Burgos, y profesor de la 
Escuela de Arquitectura. Tiene su 
Obra la sólida cimentación que puede 
darle el profesional, el conocedor del 
elemento científico de La arquitectu-
ra. Los que antes de él trataron es-
ta misma materia eran investigadores, 
eran eruditos, eran historiógrafos, 
eran literatos y eran artistas, pero ha-
blaban de arquitectura sin saber de la 
ciencia arquitectónica. 
No podemosHegar que en la célebre 
y eonoeida obra del insigne balear 
don José María de Quadrado nos 
educamos deleitosarnente - en el gus-
to por nuestra arqueología monumen-
tal. Hoy todavía los libros de Qua-
drado son nuestros predilectos libros 
•d^ consulta; á. ellos acudimos á ca-
da momento, siempre que deseamos 
saber ráp idamente de un edificio vie-
jo, de un monumento antiguo. Esos 
libios nos formaron, y nos enseñaron 
a todos los que sin ser técnicos, senti-
mos la belleza y la poesía de nuestras 
iceiones. Aun del mis-
con no haber tratado 
y de arquitectura si-
imente, hemos apren-
dido muchas cosas m\a aún hoy pare-
cen firmes. Precisamente de Jovella-
nos viene aquella clasificación arqui-
tectónica que ideó para las viejas igle-
sias latinas que vemos en Asturias, y 
de las que aquí algunas veces os he 
hablado: San Salvador de Valdediós, 
Santa Cristina de Lena. Santa María 
de Naranco, S. Juan de Priorio v tan-
tas otras. Comprendíalas Jovellanos 
bajo la original denominación de 'Sar-
quitectuara asturiaua." Y este nom-
bre fué después considerado por los 
críticos como un error grave, porque 
los pequeños, diminutos templos á que 
se refería, no podían ser sino bizanti-
nos ó latinos. Y ved que ahora viene 
Lamperez con toda su competencia y 
su pericia y su lógica crítica, á co-
rroborar la afirmación arriscada de 
Jovellanos. Yo mismo creí por mucho 
tiempo que era de poca firmeza la ca-
lificación de! gran gijones con res* 
peeto á la antigua arquitectura del 
principado. Pero ahora, el nuevo j u i -
cio de Lamperez me mueve á creer— 
>a que de] todo no me convence—que 
se fraguó en Asturias una arquitectu-
ra que si tiene algo de bizaikinismo 
y algo de latinismo, no es, en resu-
men, ni uno n i otro. 
Es decir, que aquellos historiadores 
de la arquitectura cristiana españo-
la trabajaban con sagacidad, con se-
veridad crítica, con conocimiento pro-
fundo, y tuvieron adivinaciones, diga-
mos que en algunos puntos se antici-
ptaron á su tiempo. Pero el conjunto 
de su sistema tenía un punto déb i l : 
no daban el principal valor á la ob-
servación directa, inmediata, detenida 
del monumento, ta l como puede ha-
cerlo un arquitecto-iarlista. 
La arquitectura cristiana española 
de la Edad Media ya está historiada 
con todo el rigorismo científico que ha 
establecido la crítica moderna. En el 
prólogo que precede á la obra el mis-
mo autor nos dá razón de su método, y 
porque, sin desdeñar los "documen-
tos" concede la primacía al "monu-
mento" mismo. Es decir que de los 
factores constructivos y de los orna-
mentales de cada iglesia, de cada mo-
nasterio, va deduciendo el desarrollo 
gmieral de ese arte en España. Xo son 
viejos papeles, son viejas piedras las 
que nos guiian en esta historia, que 
no debió ser nunca obra de erudición 
biblográfica, sino de sabiduría mitad 
técnica, mitad artíst ica, Y así conta-
mos ya con una obra fundamental de 
arqueología española; uno de los más 
profundos libros que han salido de 
prensas castellanas en lo que va de 
siglo. 
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Barodona, 30 de Diciembre de 190S. 
Toma-mos con gusto la phima para 
ocuparnos de un acontecimiento que 
euailece mucho á esta ciudad acredi-
tándola como uno de les centros de cul-
tura más rfotables del mundo. 
Nos reíerimos á. la cariñosa recepción 
que aquí se ha tributado á los delega-
dos de la ciudad de Tolosa de la vecina 
Kopública. Este acto que. ha venido á 
ser una, justa corresponclenf.ia á los 
aga.sajos con qué Tolosa obsequió é>] 
año pasado a les representantes de Bar-
celona, ha dado lugar á que hiciese an-
t? nuestros distinguidos huéspedes nna 
i^piléndida exhibición de las bellezas 
de esta ciudad y á que una vez se ma-
nifestase el carácter franco, noble y en-
tusiasta de nuestro pueblo. 
A l anochecer del día 18 llegaron 
aquí unos cuarenta expedicionarios en-
tre Ins cuales estaban, como delegados 
de Tolosa. nutridas represrmtaciones 
de aqnfl Ayuntamiento, siete vocales 
del tribunal de Comercio, cuatro cate-
dráticos de la Fniversidad. dos de la 
Esc&ela Normal, cinco poriodistas y al-
gunos otros señores en representación 
cta la-s entidades más importantes de 
aquella ciudad. 
También se hallaban entre ellos el 
Alcalde y tres concejales de Luchón. 
Fueron recibidos en la estación por 
el Cónsul y Vicecónsul de Francio, al 
Ak-alde accidental señor Bastardas, 
seis concejales, el Rector y tres cate-
dráticos de esta Fuivcrsidnd. el direc-
tor de la Escuela de Comercio, el Pre-
sidente y varios individuos de la. Ca-
ín ;mi. de Comercio francesa, varios re* 
presentantes' de todas las sociedades 
económicas do. esta ciudad, del Institu-
to, de la Escuela Normal y del Orfeón 
catalán, una gran parte de la colonia 
francesa y mucha gente del pueblo. 
'Por la calidad y el número de las per-
sonas que acudieron á dar la bieliveni-
da. á, los ilustres huéspedes, bien se 
ptiede afirnuir quo aquel apto constitu-
yó una manifestación pública do buen 
aprecio, expresiva inauguración de una 
serie continua de agasajos con que la 
ciudad de Barcelona estrechaba los la-
zos que por 'la Historia, la Ciencia, la 
^literatura, el Comercio y el A r l r la 
unen con su vecina hermana traspire-
naica. 
Se hospedaron las delegados en el 
gran hotel de los "Cuatro Naciones" y 
poco después de haber comido se dir i -
gieron á la Casa Consistorial que. pre-
viamente engalanada para aquella re-
cepción, ofrecía un bellísimo aspecto y 
especialmente su Salón de Ciento que 
impresionó á los visitantes por su ..c-
vera. grandiosidad. 
'Concurrieron al acto, -.dnnás del A l -
calde y de buen número de concejales, 
el Gobernador Civil , el Comandante le 
'Marina, varios Cónsules. Magistrados. 
'Catedráticos. Diputados, miembros del 
Consistorio de los duegos Florales y un 
numeroso conjunto de representantes 
de las principales corporaciones de es-
ta ciudad. 
El Alcaide accidental dió una prue-
ba de oxquisita corrección pronuneiau-
do en francés el principio de su saluta-
ción á los distinguidos huéspedes y ter-
minó expresando en español algunos 
hermosos conceptos sobro la influencia 
rocíproea entre Francia y España y 
sobre las corrientes de buena armonía 
que se han evidenciado en la úll ima ex-
posición de Zaragoza y de las que han 
de ser un testimonio perpetuo las nue-
vas vías férreas que próximamente cru-
zarán los Pirineos. 
Y para, que el efecto de oslas frases 
de mutua cordialidad repercutiera, con 
mayoj fuerza en el ánimo do los dele-
gados franceses, la banda munieipal.si-
tuada en el vestíbulo les puso un dig-
no epílogo lanzando ai airo las suges-
tivas notas de " L a Marsellesa." 
E l Alcalde de Tolosa fuertemente 
emocionado contestó al señor Bentar-
das agrad ocien do sus exquisitas aten-
ciones y dirigió algunas palabras afec-
tuosas al señor Gobernador que fueron 
oportunamente contestadas por este en 
correcto francés. 
E l Alcalde Lucbon pronunció tam-
bién algunas frases de agradecimiento 
mienrras la música dejaba oir ios acor-
des ds la. marcha real. 
E l acto resultó magnífico y conmo-
vedor; en éb se demostró de un modo 
brillante que Barcelona recibía á Tolo-
sa con todos los honores de la más fi-
na cortesía y con todos los halagos de 
la más franca hospitalidad. 
Nos hornos detenido un poco en refe-
r i r algunos detalles de esta solomni-
dad porque con ellos quedó perfecta-
m^nto deíini<io el objeto y ol carácter 
de la visita á Barcelona de los delega-
das de Tolosa. Los actos subsiguientes, 
si bien ricos en hermosas particulari-
dades, uo fueron en conjunto y en su 
significación moral más (pie una con-
firmaeion do los conceptos y de los sen-
timientos que se manifestaron on la 
fiesta de. nuestra Casa Consistorial. 
Tanto por esta razón, como por la 
índole y proporciones propias de estas 
correspondencias, nos limitamos á rese-
ñar muy suscintamente los actos y los 
festejos que. sin lugar al descanso, se 
verificaron durante los cuatro días que 
permanecieron en esta ciudad sus sim-
páticos huéspedes. 
E l día 19 por la mañana, acompa-
ñados del Alcalde y de varios conce-
jales de este Ayuntamiento, visitaron 
al Cónsul de Francia, al Gobernador 
Civi l , y al Capitán General. Luego pa- , 
searon por la ciudad recorriendo su ' 
Parque y sus vías principales, admi- , 
ramio por bodas partee las bellísimas y 
modernas construcciones cuya, vista ' 
produce el efecto de un rico y variado 
museo de Arquitectura. 
A mediodía tuvo lugar en la " M a i . : 
son Dorée" un banquete que la Kseue-
la de Comercio de Barcelona ofreció 4 i 
los profesores de la Escuela de Tnlosa 
y á los representantes de las Cámaras ¡ 
de Comercio do ambas ciudades. 
Por la tarde, después de visitar a l- ' 
gunos museos se dirigieron los delega-
dos al -oberbio Palacio de Justiciaren 
donde pudieron apreciar con algún de-
tenimiento la magnificencia de su eons', 
trucción y la suntuosidad de su «f^co-
ra do. 
Luego vieron alguna escuela muni-
eipal enterándose de su buen funcio-
namiento. 
Y terminaron el día concurriendo a 
una función de gala en el gran Teatro 
del Liceo, en donde se con i/regó, lo qj¿s 
selecto de la sociedad de Barcelona v 
en donde los delegados pudieron a^tei. 
rar y aplaudir las excelentes condicio-
nea del tenor Viñas cantando L ' A f r u i 
cava. 
El programa del día 20 fué como é -
gue: visita por la mañana al grandioso 
hospita.l de San Pablo, en coustruc-
eión, viéndose allí amablemente aten-
didos por su arquitecto el señor Dome» 
nech y por varios señores de la Junta. 
De allí se dirigieron al Parque Giiell 
con cuyo propietario recorrieron las | 
avenidas y artísticas construcciones de 
aquella, magnífica quinta. Después de 
esto fueron á la cumbre del Tibidabo 
en donde, después de admirar el her-
moso panorama, único en el mundo, de 
r ie allí se disfruta, fueron obsequiados 
con un espléndido banquete do unos 
250 cubiertos. Por la tarde concurrie-
ron á una. festival que se celebró en el 
Palacio de Bellas Artes y que consti-
tuyó por su carácter popular y por sus 
efusiones de patriotismo bien entendí lo 
uno de los agasajos más simpáticos de 
todos los festejos. Y el último número 
de aquel día fué el gran concierto de 
gala verificado en el hermoso pa.lacio 
de la música catalana. 
El día 21 por la mañana, los dele-
gados visitaron las obras de reforma 
de la ciudad, las del puerto y el Club 
de Regatas. A la una y media de la 
tarde se celebró el banquete de unos 
cien cubiertos quo el Ayuntamiento les 
ofreció en el elegantísimo comedor del 
"t t f i indial Palace'' y á las nueve de la 
noche asistieron á una función de gala 
en el Teatro Principal. 
E l mismo día 21 tuvieron lugar dos 
actos de rara éter parcial. Uno de ellos 
fué organizado per los periodistas de* 
aquí cu honor de sus colegas de Tolo-
sa y consistió en una excursión á la 
próxima villa, de Litges, una de las más 
pintorescas y deliciosas estaciones ve-
raniegas entre cuyas bellezas y alracti--
vos ocupa un lugar preferente y que 
produjo la admiración de los visitan-, 
tes el "Cara ferrat. ' ' rico museo de c h 
riosidades artísticas antiguas y modeSj 
ñas. propiodad el distinguido literato 
y pintor señor Eusiñol. El otro acto fué 
el banquete íntimo con que el claustro 
de esta Fniversidad obsequió en la ca-
sa de Prin.ce á los catedráticos france-
ses, á los alcaides d̂e Tolasa y LuchÓTi 
y al accidental de Barcelona. 
E l día 22. por la mañana, visitaron 
la Universidad, deteniéndole en la con-
temiplación de algunas de las muohas 
preciosidades que contiene: de allí fue-
ron á la gran fábrica de tejidos "'La 
España Indust r iar ' y de allí al gran-
dioso y monumental Hospital Clínico 
de reciente construcción. 
Las señoras que vinieron con los de-
legados acompañadas de otras damas 
de la colonia francesa de esta ciudad, 
giraron una visita á la Casa de Lac-
tancia, quedando sumamente coraplaci-' 
dfjs tanto por la perfección de los ser-
vicios benéficos que presta aquella ins-
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titnfiwn, como por tas delicadas aten-
¿tooes de que allí fueron obje-to. 
A la una y media de la tarde se ve-
pjfioó en la ^Maisoai Dorée" el ban-
qliéte con que la Cámara de Comercio 
fnincesa de esta ciudad obsequió á los 
representanties de la de Tolosa. 
A las cinco mudios de nuestros 
ihuéspedes, después de haber visitado ! 
Ja Catedral y varios monumentos de la j 
ciudad estuvieron en la.s escuelas fran-
cesas en donde tuvieron sobrado moti-
vo para ponderar el buen celo que, pa-
ra'el cumplimiento de sus fines, des-
pliega la colonia barcelonesa de sus 
conipatriotas. 
Y como apropiado remate de los fes-
tejos, por la noche se celebró en el Sa-
lón de Ciento de la Casa Consistorial 
e] banquete de despedida que el Aymi-
tamiento ofrecía á sus bien queridos 
huéspedes. Este último número del 
programa correspondió dignamente á 
lo que había sido el primero, verificado 
(jüatro días antes en aquel mismo his-
tórico recinto. 
El brindis pronunciado por el Go-
bernador, señor Ossorio Gallardo, sin-
tetiza admirablemente en pocas frases 
|fl significación y el alcance de todas los 
•i. íos celebrados, en honor de los dis-
tinguidos visitantes. Sus palabras fue-
ren estas: 
"Bebo, á fuer de español, por la jus-
ticia del homenaje rendido á esta ciu-
dad, pues es doloroso y triste que exis-
ta una leyenda más allá de las fronte-
ras, un concepto de nuestro país com-
pletamente equivocado que, por fortu-
ma, vuestra presencia en Barcelona lo 
destruye. 
" E l Alcalde, por una modestia ex-
plicable, no puede recoger todos los, elo-
gias que á Barcelona habéis tributado, 
fpero yo que soy el representante del 
iGobierno, sí; y me felicito de que así lo 
¡hayáis dicho y de que os llevéis de esta 
dudad la. impresión de que es un pue-
íblo que sabe glorificarse á sí mismo y 
ique glorifica á la Nación de que forma 
(parte." 
E l Alcalde de Tolosa. después ve 
Imanifestar en nombre de sus compa-
Itriotas el agradecimiento por todas las 
ateneione? recibidas, entre ógales T T T 
atenciones recibidas, entregó al señor 
[Bastardas, por la miunicipalidad que 
¡representaba 5.000 francos para los 
¡pobres de Barcelona. 
Con el mismo objeto Mr. Girard hi-
zo entrega de 500 francos por la Cá-
otnara de Comercio de Tolosa y de otros 
500 por el Tribunal de Trabajo de la 
misma ciudad. 
E l día 23, por la mañana, salieron 
ÍIos expedicionarios en el tren expreso, 
siendo despedidos en la estación por 
las personalidades más distinguidas 
«(•ue habían tomado parte en los feste-
jos. 
Estamos ciertos de que así como Bar-
celona, conservará un gratísimo recuer-
do de esta visita, los delegados de To-
losa y de Luchón no podrán menos de 
reconocer las magníficas cualidades 
que tiene esta ciudad para ser conside-
rada como la más preciada joya del 
Mediterráneo. 
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L a primera vez que vi á Viena, la 
imperial ciudad de los Ha;psiburgos, 
fué en una noche blanca, aunque ello 
parewa una paradoja ; un sudario de 
inmaculada nieve cubría todos los 
edificios, realzaba las aristas, dibu-
jaba un asombroso claro oscuro en 
las estatuas y amortiguaba como mu-
llida alfombra de césped argentado 
por la luz lunar, las pisadas de los 
transeúntes y el correr de los caba-
llos y rodar de coches, mientras allá 
en lo alto muy por encima de los te-
jados de una blancura nítida é irra-
diante, la nieve iluminaba. . .esa es 
la palabra, la maravillosa y poética 
torre de la Oatedral de San Esteban, 
que es un portento en el arte divino 
que hizo las ojivas y los amplios ven-
tanales de luces de colores alternan-
do eon la magestuosa é impenente se-
mi-oscuridad de las naves de sus tem-
plos . . . 
•Noche silenciosa y llena de encanto 
aquella en que vagando al azar por 
las calles menos concurridas, con-
templé los hermosos panoramas blan-
cos de las grandes plazas y parques, 
sobre todo de la Plaza de Maximi-
liano, en cuyo amplio perímetro, do-
minándola se levanta la iglesia Volt-
va, una miniatura ojival muy bella, 
cuyas dos torres simétricas, parecían 
entonces dos faros afiligranados he-
chos de escarcha y algodón; vi tam-
bién con qué resignación y hombría 
de bien, con qué flema soportaban sü 
improvisado manto de helado armi-
ño, las estatuas broncáneas de Bee-
thoven, Goethe. Schiller, y como la 
blancura del mármol de algunas; co-
mo la Minerva qme se halla delante 
del ático y sobrio edificio del Parla-
mento, de "estilo griego, se confundían 
con el tinte de aquella nieve sin má-
cula 
La silenciosa y solemne lluvia de 
copos se había interrumpido y en la 
tranquilidad de la hora sentíase una 
impresión grandiosa al ver las beiie-
zas incomparables de la Naturaleza, 
dando un ósculo y un abrazo prolon-
gado, grande, inmensamente amoroso 
á la tierra fecunda, á las Bellas Ar-
tes, á los ardientes corazones de los 
mortales que sienten muy hondo y 
luego piensan y meditan mucho tam-
bién, era el beso frío del Invierno, be-
so casto, puro, luminoso, tranquilo 
E l día 2 de Diciembre, '60 aniversa-
rio de la exaltación al Trono- Impe-
rial de S. M. Francisco José I , fecha 
que fué conmemorada en casi todas 
las naciones amigas y donde quiera 
que hubo austro-húngaros, con gran 
entusiasmo pero princi}>almente y de 
modo esplendoroso con magnífi'co y 
soberbio Te-Deum en San Esteban, 
comida íntima en el histórico Scbom-
brunu, lleno de recuerdos de María 
Teresa la gran gobernadora de estas 
-tierras, y de ia triste juventud ch-l 
Rey de Roma; la grandiosa f unckm 
de; gala en la Opera y una infinidad 
de fiestas populares con las que el 
alegre pueblo vienés se divertía y 
festejaba á su anciano Kaiser, en 
quien todos ellos adoran; ese día ó 
mejor dicho, la noche que le precedió, 
tuve la impresión de otra Viena com. 
o t o r é c t r i c o 
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pletamente distinta de aquella que 
vi por primera vez, blanca, pura y si-
lenciosa, ataviada con su manto de 
armiño imperial; esta noche todo era 
luz, luz y más luz por doquiera; ni 
salir de casa para dar una vuelta y | 
echar una hojeada á los edificios,' 
plazas y calles iluminadas, me sor-
prendí a.l contemplar toda,s las casas : 
particulares, sin excepción de una, 
desde la mansión del magnate hasta 
la vivienda humilde del portero, con 
bujías en las ventanas dispuestas de i 
modo simétrico y que, sin •emibargo de I 
que esparcían luz y semejaban peque-; 
ños ojos incandescentes y escrutado-j 
res rompiendo la oscuridad al asomar-
se á los balcones su dueño, aquel es-
pectáculo tenía un aspecto bizarro y 
más bien producía la sensación de que 
se esperaba el paso de una comitiva 
fúnebre de algún gran personaje, que 
•no que fuera, como en realidad que-
ría serlo, una muestra de júbilo y de 
gratitud al monarca austriaco por 
parte de todas las clases ^sociales. 
Uníase á ello para completar la 
ilusión tétrica y triste, el silencio ca-
si sepulcral de la multitud que como 
río humano avanzaba lentamente 
por avenidas y bulevares, y sólo te-
nían una nota artística y bella: bis 
iluminaciones de la Iglesia de San 
Carlos, Iglesia Votna y Casas Con-
sistoriales con luces de bengala, rojas 
aquéllas, y la ultima que es una mara-
villa gótica, un encaje de torrecillas 
ojivas y columnillas aéreas, 'haciendo 
visibles todos sus encantos por la 
fascinadora claridad de una luz blan-
ca que atravesa)ba. saliendo de su in-
terior todas sus ifiligranas, haciéndo-
la aparecer de azúcar como las to-
rres gemelas de la Votiva, sutil, flo-
tante, llena de misterio y .poesía; tam-
bién eran diignos de mención algunos 
edificios públicos y privados adorna-
dos -con estrellas, leyendas y "fioritu-
ras" de luz eléctrica, pero descollan-
do sobre toda la ciudad, mirando al-
tiva y digna á las muchedumbres que 
afluían apretadas por la Kartuerstra•í-
se. la. calle de más comercio y más 
elegante de Viena, y por el Graben, 
haciendo resaltar su admirable la-
brado y su altura incomparable coi 
una luz blanca que hería radiante-
mente los contornos y los salientes 
desde el comienzo de su base, la St.e-
phansturm se alzaba majestuosa, so-
berbia, queriendo con su puntiaguda 
cúspide, atravesar las nubes y dejan-
do el resto de la hermosa. Catedral, 
adrede sumida en la obscuridad pa-
ra hacerla triunfar más, irse á en-
contrar allá muy lejos, otros mundos 
más ideales, más artísticos que este 
en que vivimos. 
Empujado por el pueblo, dejándo-
me, llevar como frágil barquilla por 
el vaivén marítimo de aquellas olea-
das de marea humana, mis ojos cansa-
dos de ver la monotonía de todos los 
adornos más ó menos parecidos, y de 
aquellas- ringleras mortuorias de ci-
rios en las ventanas, que allá en otras 
tierras, floridas, las tierras del Sol, 
nos hablan de. tiernos secretos y cui-
tas de amor, mis ojos, buscando algo 
bello, verdaderamente algo •excepcio-
nal, algo artístico en sumo grado, 
mis ojos encuentran al imán que los 
atrae, la torre, la torre de San Este-
ban, que está blanca como aquella 
otra noche invernal,, blanca de luz. 
elevando con unción, con fe inque-
brantable sus ensoñadoras floracionss 
pétreas, que son tan delicadas, tan 
bellas, tan sutiles y armoniosas, qué 
extraviado, lleno de asombro, la veo 
que flota, que se desprende como 3n 
girones de .gasa argentada de la negra 
masa granítica y que. satisfecha dej 
silencioso homenaje de las gentes 
que pasan y pasan con la admiración 
en los labios y la dulce sensación en 
los corazones, se va, se va hacia el 
cieílo, lenta, mayestáticamente, coji 
altivez de hermosa re ina , . . se va pe-
ro vuelve, vuelve en Mayo coronada 
de flores, radiante, más bella, mucho 
más divina, porque trae consigo al 
Sol. . . que tanto añoramos bajo estos 
eternos cielos plomizos y melancóli-
cos. . .que pesan sobre el ánimo hu-
mano del pobre latino y no lo dejan 
ascender con e l la . . . allá lejos, muy 
lejos, . . . . 
jorge J . C R E S P O D E L A S E R N A . 
Viena, IHciem'bre de 1908. 
Artículo discutible en cuanto 
á la novedad de hu invención. 
Bentéme esta mañana á mi mesilla Te 
trabajo con la intención dé escribir..un 
artículo blamdc, optimista y guberna-
mential, al cuaíl había puerto ya de an-
temano el siguiente título: La F a r á n -
dula Política. Después de media hora 
de gimnasio intelectual, lo que revela 
el inaudito trabajo que me cuesta el 
escribir farándula-s, había, al fin, lo-
grado trazar algunas líneas, cuando 
sentí que •llamaban suavemente á mi 
puerta. Abro y me encuentro nada me-
nos que en presencia de Fernández, 
antiguo y excelente amigo á quien ha-
cía más de diez años que no veía. 
—¿ Usted por la Habana, amigo 
Fernández? ¿Qué novedad es esta? 
—Sí, querido, aquí me tienes. 
— I , Y á qué se debe este feliz suceso? 
—¿Feliz? Ahora verás. . . 
—'Siéntese usted, hombre, ¿qué su-
cede? 
—Tengo un sobrino. . . 
—Que es una. ganga ¿eh? 
•—Un cuadrúpedo que me tiene de-
sesperado y no sé qué hacer de él. 
—¡ Cosa singular! 
— Y como vosotros los hombres de 
letras entendéis de todo... 
—Sí. solemos habérnoslas con cua-
alguna que otra vez. 
i á.que me dieses alguna luz 
urupecu 
sobre c- > aei cnico.. 
— Y a . y a . . . 
— E s un mozalbete de veinte abriles, 
hijo de una hermana, de mi mujer. 
Quiso hacerlo albeitar por aquello de la 
afinidad, pero, ¡nada! Quise meterlo 
en el 'comercio, ¡ que si quieres! Quise 
enseñarle un oficio. ¡ el demonio! 
—Luego tiene un carácter turbulen-
to, locuaz, enredador, romántico, veni-
doso... ¡Vaya, insufrible, insufrible! 
—Aguarde usted, hombre, y no se 
desespere... ¿Dice usted que el mu-
chacho es turbulento? 
—Como un cesante. 
— I Trapisondista ? 
—Como un bruja. 
—¿Indolente? 
—•Cerno un burócrata. 
—¿ Ambicioso ? 
—'Como cualquier nulidad. 
—¿Osado? 
—¡Como un ateo. 
—iFues, amigo Fernández—dije to-
do alborozado—ensanche usted ese pe-
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eho y vonga un abrazo, porque acabo 
de descubrir una ocupación para su so 
brino en la cual ha dé conquistar pro-
vechos y gloriáis innvarcesibles. 
—¿De veras? ¿y qué milagrosa ca-
rrera es o«a? 
— L a carrera política. 
—^ Político mi sobrino! 
—jSí, señor; y le juro á usted que 
será de los ele más fama. 
—¡ Pero si no sabe nada!. . . 
—¡Cómo nada! ¿pues no-dice ustod 
que sabe hacer travesuras? 
—Eso sí. 
—¿Y le parece á usted poco? 
—'Pero, compadre, necesitará conocer 
algo de historia.. . 
—¡ Quite uisted, hombre!... 
—Algo de sociología. . . 
—'¡ Dios nos libre! 
—Algo de administración pública... 
—Nada de eso. 
—Alguna noción de los sistemas de 
gobierno de otras naciones... 
—¿Para qué? 
—Algunos principios de moral y de 
justicia. . . 
—'¿«Justicia y moral? ¿Usted quiere 
perder su sobrino? 
—Pues entonces ¡carape! no se qué 
decir., . Sospecho qne estás tratando 
de jugarme con el cabello, porque lo 
ves algo silvestre. 
—'¡Líbreme Dios! Estos reparos que 
le hago á usted son hijos de la expe-
riencia y encierran más gravedad de lo 
que parece. 
—tBueno, entonces ¿qué es lo que ha 
de estudiar mi sobrino para triunfar 
en la carrera política ? 
—¿Estudiar? ¡Nada! 
—'Pero, dime por tu vida, señor lite-
rato; si por casualidad alcánza. algún 
día el muchacho un empleo preeminen>-
te en el gobierno de la Nación ¿qué 
papel esperas que haga eon aquella ig-
norancia iinveiicible ? 
—'¿Papel? ¡Magnífico! E n primer 
Jugar lucirá trenes soberbios. . . Luego 
tendrá palco en la ópera . . . 
—Me refiero al desempeño de su mi-
sión. 
—¡Bah! ¡Cosa mas f á c i l ! . . . Nunca 
falta un secretario hábil, un escribien-
te mañoso, un . . . ¡qué sé yo! . . . y en 
resumidas cuentas, ¿á qué ha de ir su 
sobrino de wíted al gobierno? ¡A. co-
mer! Pues sabiendo mascar y engullir 
estamos al cabo... 
—Pero. . . 
—No hay pero que valga . . . E l úni-
co cuidado que debe usted de tomarse 
es el de convertir á su sobrino en ora-
dor do fuste. 
i—No, lo que es eso lo será. ¡Tiene 
una labia! . . . ¡ Tiene una voz!. . . ¡ Ti e-
ne unos arranques! ¿Mas dónde ha de 
hacer los primeros ensayos allá en las 
soledades campestres? 
—'Dónde quiera. Ante rebaños do 
bueyes ó de perros, para que se vaya 
a cost Timbrando. 
—¿Y sobre todo qué temas hablará? 
—Ante todo que pida la supresión 
del yugo y del bozal á fin de asegurar-
le los primeros triunfos oratorios. 
—¿Y luego? 
—'Luego se aprenderá de memoria 
algunas frases sonoras. "Nuestra liber-
tad," "nuestra dignidad," "nuestros 
derechos," etc., etc. Sobre todo que no 
se acuerde nunca de los derechos de los 
demás. 
—Por supuesto. 
.—Después, que se declare radical en 
todas las cosas de la vida. 
— ^ Y qué es eso de radical f 
—'Radical es . . . el hombre miz que 
espera convertirse en hombre-rama ó 
en hambrr-fl-or. 
—¿Y qué dirá mi sobrino-radical en 
su prmi;'r disetirsp? 
- -Ahí esti el bus.Uifi y la clavi' de su 
porvenir. En el primer discurso trona-
rá contra Dios. 
—¿Qué me dices? 
— E n el segundo tronará conlr.a él 
hogar y la f'nnilia. 
—¡Alabado sea Dios!.. . 
— E n el tercero cantará las glorias 
que esperan á su patria en lo futuro. 
—¡Patria sin Dios y sin hogar!... 
—¡Calle usted, bombre!.. E n el 
cuarto discurso tronará contra el bur-
gués inicuo. 
—¡Compadre, mire que yo soy algo 
: burgués! 
i —¡Pues que truene contra el dios 
Neptuno! ¡La cosa es tronar!., , 
— E n verdad, querido amigo, los 
consejos que acabas de darme para el 
buen gobierno de mi sobrino me tienen 
el espíritu confuso y alborotado y no 
sé si el muebaciio podrá . . . 
—¡No ha de poder! Su sobrino es de 
la madera de los que todo lo pueden; 
y yo le aseguro á usted, con la since-
ridad más profunda, que si el mozo si-
gue al pie de la letra las instruceiones 
que acabo de exponer, dentro de cinco ó 
seis años leerá .usted una mañana en 
toda la prensa la siguiente noticia: 
"Con la más íntima, satisfacción damos 
á nuestros lectores la fausta noticia de 
haber sido nombrado Ministro del Po-
te Nacional el eminente estadista y su-
blime orador"... ¿Cómo se llama su 
sobrino? 
—Juan Tabardillo. 
—Bueno... "y . sublime orador el 
gran Tabardillo. L a Patria está de ["/lá-
cenles." 
Y aquí terminó la. visita de mi ami-
go Fernandez el cual se despidió de mí 
haciendo una mueca, muy difícil de 
clasificar. ¿Era la mueca de La risa? 
¿Era la mueca del llanto?... 
Mientras esto se averigua, me vuelvo 
otra vez á la mesilla y á mi soledad, y 
prosigo mi interrumpido a.rtículo La 
Fa rándu la PolíUca de esta manera: 
" S i la Patria ha de salvarse es necesa • 
ric que trabajemois todos á una ¡̂ or le-
vantar el nivel moral de sus institucio-
nes políticas. Por consiguiente" etc., 
etc., etc. 
m. A L V A H E Z MAK.HÓX. 
m*aag&* mgjnwi • 
N U E S T R O S O M B R E R O 
Estará de moda pero no es Hig ié -
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
liado se cubre de caspa, es sefial segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
reáultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Bes tama&os, 50 cts, y 31 en moneda ame-
ricana. 
"I-s ReunlOn," Vtia. de Josfi Sarrá é HÛ JV 
Manuel Johnaon, Obispo 63 y 6». Abantan 
especiales. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
1E. 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
• W G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o por m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , debi l idad 
g e n e r a l , enfermedades de pecho, y p a r a los 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
cu idados 
A. GIRARD, 22, Rae de Conde, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d l a s P A S T / L U S V I D O 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d elr J A R A B E V I D Q 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabeza 
ó de estómago, sin estreñimiento 
c. david, Farr* es CoarneTole, cerca le PARIS 
D E m i l S Ü I L L H l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas (le 11 & 1 y de 3 a E. 
4 » UAIi&ffA. 4 * 
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EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan dieftagradable se cura eon 
una, taza de T E J A P O N E S del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud eon el T E JAPO-
N E S del doctor G-onzález que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé,'^ calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
D e s p u é s de a l ^ n n a s h o r a s d© 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d « 
c e r t e z a de L A T K O F I C A X . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
MEDSO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
D E L A S E N F E R M E D A D E S EPIDÉMICAS 
Todo el munao sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicas, tales como la fiebre tifoidea, la 
disenteria y el cólera, lo mismo que la 
influenza y la gnppe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes délas enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
pu^a, sobre todo si se trata de un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
M A L O S M I C R O B I O S 
DKSTROÍDOS POR El, ALQUITRÁN DE QUYOT 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mismo modo, en la época de los 
grandes calores en que se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor ú obrero. 
El medio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear ol agua 
es adicionarla un poco de airua alqui-
tranada, pues el alquitrán mata ios mi-
crobios que son la causa de toda:;, nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas. Ti- ne, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba á 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces por día, 
por espacio de una semana, antes ao 
emplearla. Fu tales condiciones', el agua 
sólo podia disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que ei producto a«í obtenido no 
sólo carecía de aciividad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que utt 
farmacéutico distinguido de Paris, 
Mr. Guyot, consiguió hacer soluldes en 
agua los principios activos del alqui-
trán, y gracias á este descubrimiento se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concentrado de 
alquitrán; licor que permite preparar 
instantáneamente en el momento de 
necesitaila, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente poneá cubierto de ¡os peli-
gros á que nos referimos en éste articulo, 
basta con verter una ó dos cucharadi-
tas uel citado licor en cada vaso de agua 
ó del líquido que s*; tenga cusiumure 
de beberá las comidas Tautd pira pre-
servar de las epidemias y además enfer-
medades «raves como para curar con 
certeza la grippe, la influenza, las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recurro, á 
que conviene acudir en t:iles casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... i Cural 8 
VULEIO D E L A M A J R U Í ' A — B d i c i ó n ¿le k n u i ñ a n ? . E n ^ r o 
A r t e de c o l e c c i o n a r p a p e l e s 
S U M A R I O : E s t u d i o sobre los ch i -
flados.—Marías j u i c i o s a s y m a n í a s 
t o n t a a . — V a l o r de «niá c o l e c c i ó n de 
r e c o r t e s . — L e s p e r i ó d i c o s v i e j o s . — 
M o d o de e x t r a e r l e s l a s u s t a n c i a y 
o r d e n a r l o s . — P l a n de c l a s i f i c a c i ó n 
de ideas . L o s s iete ó r d e n e s de co-
n o c i m i e n t o s , - S u b d i v i s i ó n des estos 
s iete g r u p o s , 
A s e g u r a n que lodo c o l e c c i ó n i s t a es 
un i'hiflñ'do. T a l vez. P e r o j q u i é n no 
ado lece de ta l ó cua l c h i t l a d u r i en é s t a 
v i d a ? Debo a d m i t i r s e , pues, cjue entre 
los h o m b r e s chimados cribe h a c e r a l -
g u n a - d i s t i n c i ó n , iporque s e g ú n sea el 
obje to q u e m u e v e al c o l e e i c i ó ü i s t a . po-
d r á ca l i f i carse m á s ó menos i 'avora-
b i e m e n t e su m a n í a . H a y infinitos co-
l e c c i o n a d o r e s de sel los, y en menor 
n ú m e r o a b u n d a n seres que e d e c e i o -
n a n c a j e t i l l a s , cromos , zapatos , b o í o -
nes , c o r b a t a s , monedas , ehaleeos . ban-
ilrn-il las, c u e r n o s de toro, e tc . ; y todos 
eses f a n á t a i c o s del co l ecc ion i smo por 
lo g e n e r a l son eonsidera.dos como en-
tes m u y ser ios y re spe tab le s . A n a t o l c 
F r a n c e descr ibe nn c o l e c c i o n i s t a de 
eagitas de f ó s f o r o s que hizo un v i a j e 
do t r e s c i e n t a s l eguas a i i n t e r i o r de S i -
c i l i a para' obtener: u n a c a j a de f ó s f o -
r o s con el r e t ra to de ( i a r i b a l d i . P o r 
e] c a m i n o hubo do t r o p e z a r con un b i -
b l i ó f i l o que t a m b i é n v e n í a de m u y le-
j o s con el a f á n de c o n s e g u i r un l ibro 
ra.ro. VA c o l e c c i o n i s i a de c a j a s de f ó s -
foros a l saber lo le m i r ó con l á s t i m a y 
d i j o : 
— ¡ M i r e n que besti ia! ¡ c a m i n a r t a n -
to p o r un l i b r ó t e ! 
A s í es el mundo . N i n g ú n chif lado 
e n c u e n t r a razonab le bi c h i f l a d u r a de 
otro . D e j e m o s , pues, el m u n d o como 
e s t á , y d i g a m o s n u e s t r a o p i n i ó n so-
b r e los co l ecc ion i s tas . E n t i e n d o que 
la m a n í a de colpii*c¡oii;;r es tanto irajás 
l o a b l e c u a n t o m á s bello ó i n s t r u c t i v o 
es e l g é n e r o co lecc ionado . L a s mues-
t r a s a r q u e o l ó g i c a s , y en g e n e r a l t o d a 
c lase de a n t i g ü e d a d e s , son desde lue-
go cosas de g r a n e s t ima . V i e n e n des-
p u é s los oibjetos a r t í s t i c o s , g r a b a d o s , 
m e d a l l a s , j o y a s , c u a d r o s , etc. , y por 
í i n l i b r p s y recor te s de p e r i ó d i c o s . D e 
é s t o s h e r e u n i d o u n a c o l e c c i ó n que 
a b a r c a toda c lase de m a t e r i a s , y le d o y 
el v a l o r de u n a b ib l io teca e spec ia l que 
p u e d e p r e s t a r g r a n d e s s e r v i c i o s en lo 
q u e a t a ñ e á la e d i f i c a c i ó n y c u l t u r a 
m o r a l c i n t e l e c t u a l . H a y m u c h a s 'co-
sas q u e no e s t á n en los l i b r o s y a p a -
recen i m p r e s o s en r e c o r t e s . 
H o y que Iw p r e n s a p u b l i c a todo 
c u a n t o -el h o m b r e salpe y d i s c u r r e , los 
p e r i ó d i c o s v i e jos son como esos mon-
tones de t i e r r a y c a s c a j o q u e c o n t i e n e n 
p a r t í c u l a s de oro entre su m a s a . V a l e 
la. pena, de r e í b u s c a r y e x t r a e r la sus-
t a n c i a prec iosa q u e se o c u l t a entre las 
m i l t o n t e r í a s p r e s t a s en l e t r a s de mol -
de. A s í m u c h a s p e r s o n a s c o m p r e n d e n 
que es u n a . l á s t i m a d e s p r e n d e r s e de 
los p e r i ó d i c o s y a l e í d o s , s i n r e c o r t a r 
a lgo de lo que cont i enen . P e r o es que el 
g u a r d a d o r de recor tes al cabo de a l -
g ú n t i e m p o se e n c u e n t r a con u n f á r r a -
go i n m e n s o de p a p e l e s a m o n t o n a d o s , 
que , por el fnismo desorden en que es-
t á n , p a r e c e n i n ú t i l e s . í m t o n c e s v iene 
el deseo de a r r o j a r aque l estorbo, del 
c u a l y a no p o d a m o s s e r v i r n o s , porque 
es u n a f a t i g a b u s c a r un p a p e l deter -
m i n a d o entre mi les y m>les que e s t á n 
r e v u e l t o s . 
A n t e ese i n c o n v e n i e n t e , es l ó g i c o 
p e n s a r c u u n a c l a s i f i c a c i ó n de mate-
r i a s , y á esto me d e d i q u é , v e n c i e n d o 
m i l d i f i cu l tades . E l r e s u l t a d o f u é que 
d e s p u é s de aLgunos a ñ o s de t e n t a t i v a s 
i n f r u c t u o s a s , e s t u d á a n d o d i f e r e n t e s 
au tores , l o g r é i d e a r el plan de c l á s i f i -
c a c i ó n q u é a h o r a me s i r v e perfecta- , 
i n e n t é ; y puede u t i l i z a r s e p a r a orde-
n a r los l ibros de una b ib l io teca . 
VA n r o c e d i m i e n t o que uso con mag-
n i f i c ó é x i t o de f a c i l k l a d y p r o n t i t u d , 
es el s igu iente . V o y cog iendo los re-
cor te s y hago con el los siete g r a n d e s 
p i las en una mesa , f o r m a n d o di v is io-
n e s (pie H-oniprenden siete ó r d e n e s de 
i d e a s gen era les, fistos s o n : 
— C ' i e n c i a s a b s t r a c t a s y f i l o s ó l i -
cas . 
2 . - -Oienc ias f u n d a m e n t a l e s ó p r i -
les 
("iencia^ de.-.cripl i vas ó n a t u r a -
4. — C i e n c i a s b i o l ó g i c a s y m é d i c a s . 
5, — G i é n c i a s i n d u s t r i a l e s y a g r í c o -
las , 
8,—•( (ienci'is sociales , ó p o l í t icas . 
7 .—'Cienc ias e f ec t ivas ó e s t é t i c a s . 
E l p r i m e r g r u p o cont iene los asuntos 
de o r d e n m e l a f í s i c o y p s i c o l ó g i c o . F i -
l o s o f í a y R e l i g i ó n , y c u a n t o se re lac io -
n a en a b s t r a c t o con estas ideas . 
E l .segundo g r u p o r e f i é r e s e á ¡as 
c i e n c i a s f k i c . o - m a t c r n á t . i c a s ; y l a s l l a -
mo f u n d a m e n t a l e s p o r q u e son la base 
de t(xlas l:-s a p l i c a c i o n e s t é c n i c a s y 
d a n or igen á mi l e s p e c i a l i d a d e s c ien-
t í l i c a s : la A r i t m é t i c a , l a G e o m e t r í a , l a 
. M e c á n i c a , la F í s i c a y la Q u í m i c a , 
e n c i e r r a n todo c u a n t o se refiere al n ú -
m e r o , el espacio , el m o v i m i e n t o y l a 
m a s a en sus c o n t a c t o s y r e l a c i o n e s . 
VA t e r c e r g r u p o a b a r c a Has c i e n c i a s 
que l l a m o d e s c r i i p t i v a s ; g e n e r a l m e n t e 
c o n o c i d a s por C i e n c i a s , N a t u r a l e s , 
que E s t u d i a n los aspectos y f u n c i o n e s 
s i m p l e s de los m i n e r a l e s , v e g e t a l e s y 
a n i m a l e s . 
E l c u a r t o g r u p o , de c i e n c i a s b i o l ó g i -
cas y m é d i e a s . c o m p r e n d e el e s tud io de 
los seres v i v i e n t e s : es u n a d e r i v a c i ó n 
ó ampl . i ac i i ón del g r u p o a n t e r i o r , p e r o 
e s t u d i a d o a p a r t e p o r su m a y o r p r o -
f u n d i d a d a n a l í t i c a . 
K l g r u p o qu into es el de las a r t e s 
i n d u s t r i a l e s ó a p l i c a c i o n e s do l a s c ien-
c i a s f í s i c a s á objetos de u t i l i d a d p a r a 
e l h o m b r e . 
E l g r u p o sexto es el de l a s c i e n c i a s 
soc ia l e s y ¡ p o l í t i c a s , que luego de ta -
l l a r e m o s . 
E l g r u p o . s é p t i m o se refiere al c a m -
po de las bell-as ar tes , en que e s t á n 
. c o m o r e n d i d a s la L i t e r a t u r a , F i l o l o g í a , 
a s u n t o s m u n d a n o s , pas iones y sent i -
mientos , l a m u j e r , costumibres . tradí i -
c iones . f iestas, s u s p e r s t i c i o n e s , etc. 
H e c h a s l a s siete p i l a s de l o s r e c o r -
tes, p u e d e s u b d i v i d i r s e c a d a u n a 
en varia .s , como se v e r á á c o n t i n u a -
c i ó n : 
l o , — C i e n c i a s a b s t r a c t a s ó filosóficas 
F i l o s o f í a , con t o d a s sus e s p e c i a l i d a -
des, P s i c o l o g í a , L ó g i c a , M o r a l , O n t o -
l o g í a D i a l é c t i c a . M e t o d o l o g í a , etc . 
R e l i g i ó n , T e o l o g í a , cu l to s , c r e e n -
eras, etc. 
Pensamiento-s , m á x i m a s , r e f r a n e s , 
e tc . 
2 o . — C i e n c i a s f u n d a m e n t a l e s ó p r i m a -
r i a s . 
M a t e J i n á t i c a s : A r i t m é t i c a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a , D i b u j o , A g r i m e n s u r a , G e o -
des ia , 
A l e c á n i c a , F í s i c a , Q u í m i c a , Meteo -
r o l o g í a , G e o l o g í a , A s t r o n o m í a . 
3 0 , — C i e n c i a s d e s c r i p t i v a s ó n a t u r a l e s . 
M i n e r a l o g í a , G e o g r a f í a . 
B.oíániiica. J a r d i n e r í a . 
Z o o l o g í a . A n t r o p o l o g í a , P a l e o n t o -
l o g í a , E t n o l o g í a . 
4 0 , — C i e n c i a s b i o l ó g i c a s y m é d i c a s . 
B i o l o g í a , A n a t o m í a , P ' i s i o l o g í a , M o r -
f o l o g í a . 
Medie ima con todas sus e s p e c i a l i d a -
des. 
9 F a r m a c i a , T e r a p é u t i c a , etc. 
5 o . — C i e n c i a s i n d u s t r i a l e s ó a g r í c o l a s . 
I n g e n i e r í a , c o n s t r u c c i o n e s . 
A r t e s y .oficios, p r i m e r a s m a t e r i a s . 
I n d u s t r i a , A g r i c u l t u r a , etc . 
6 o . — C i e n c i a s soc ia les ó p o l í t i c a s 
S o c i o l o g í a , P o l í t i c a , D e r e c h o , L e -
g i s l a c i ó n . 
A d m i n i s t r a c i ó n , E s t a d í s i i ca . E c o -
n o m í a , C o m e r c i o . 
G u e r r a ' y M a r i n a . T á c t i c a , X a v e ^ a -
c i ó n . 
H i s t o r i a . B i o g r a f í a , S u c e s o s . 
I V d a j í o y í a . T r a t o s o c i a l . C o r p o r a -
c iones , R a n g o s . 
7 o . — C i e n c i a s a f e c t i v a s ó e s t é t i c a s 
L i t e r a t u r a , P o e s í a , T e a t r o , N o v e l a , 
("uentos. P r e c e p t i v a , C r í t i c a , •Sá t i ra . 
C h i s t e s , H u m o r i s m o , 'etc. 
F U o logia , G r a r a á t i c a , L i n g ü í s t i ca . 
B e l l a s A r t e s . P i n t u r a , E s c u ' l t u r a , 
A r q u i t e c t u r a . O r n a m e n t a c i ó n , M ú s i -
cas , M o d a s , C r í t i c a de a r t e y A r q u e o -
l o g í a . 
P a s i o n e s , s en t imientos , s e x u a l i s m o . 
C o s t u m b r e s , f i e s tas , s u p e r s t i c i o n e s , 
t r a d i c i o n e s . 
U n a vez conoc ido en sus s iete p r i -
m e r a s d i v i s i o n e s este p l a n l ó g i c o de 
c l a s i f i c a c i ó n , m á s ó menos e m p í r i c o , 
le s e r á f á c i l a l c o l e c e i o n i s l a e f e c t u a r 
r á p i d a m e n t e lia. d i s t r i b u c i ó n de líos re -
c o r t e s y e n c a s i l l a r l o s con m é t o d o , y 
en tonces p o d r á en u n i n s t a n t e no . s ó -
lo e n c o n t r a r el pape l que b u s c a , s ino 
t a m b i é n h a l l a r r e u n i d o s en un l e g a j o 
todos los pape l e s que se refieren á u n 
a s u n t o . 
Vr\ a l m a c é n de r e c o r t e s afií o r d e n a -
do, puede p r e s t a r g r a n d e s s e r v i c i o s á 
la p r e n s a , á los e r u d i t o s y á cuant l i s 
ipersonas deseen i n s t r u i r s e . 
P . G I R A L T . 
d e p r o u i n c í a I T 
r i ó d i ' - o s han hecho q u é en g r a n nu-
m e r o de pueblos ele la i s la se h a y a n 
c o n s t i t u i d o c o m i t é s y o r g a n i z a d o co-
mis iones de socorros , p a r é a u x i l i a r la 
t r i s te s i t m i ' - i ó n de los s u p e r v i v i e n t e s 
á la h o r r e n d a c a t á s t r o f e , y que un 
s e n t i m i e n t o de caindatj hac ia los que 
Sufrct i haga qke p o r todas p'artes c u n -
d a el E n t u s i a s m ó por r e a l i z a r obra t a n 
p i a d o s a , coano es la de s o c o r r e r al que 
s u f r e y m i t i g a r su i n f o r t u n i o . 
Y l l o l g u í n , que s i e m p r e ha c o n t r i -
bu ido á toda obra generosa no puede 
p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e ante el c u a d r o 
a s o l a d o r (pie o frecen las d e v a s t a d a s 
reg iones de I t a l i a : y es un deber de 
h n u i a u i d a d t e n d e r la. m a n o ;al d e s v a l i -
do, b r i n d a r el ó b a l o de l a c a r i d a d ben-
d i t a á tan tos m i l l a r e s de s e m e j a n t e s 
á q u i é n e s 1a N a t u r a l e z a ha c a s t i g a d o , 
á t a i d o s h u é r f a n o s (pie h a n d e j a d o 
1os a u t o r e s de sus d í a s e n t r e escom-
b r o s y r u i n a s . 
E n todas las nac iones ha s u r g i d o 
e s p o n t á n e o ¡aque l s e n t i m i e n t o , j n m e n -
so como i n m e n s a f u é l a h e c a t o m b e . 
Y o a p e k » ;'• los c a r i t a t i v o s sent i -
m i e n t o s de los h o l g u i n e r o s ; a p e l o , á 
.los nobles c o r a z o n e s de n u e s t r a s m u -
j e r e s p a r a que, c o n el m i s m o e n t u s i a s -
m o c o n que o t r a s veces se a s o c i a r a n 
.para l l e v a r á cabo p iadosas y b e n é f i -
c a s obras , se a soc i en h o y que m i l l a -
r e s de v í c t i m a s a g u a r d a n n u e s t r o s so-
c o r r o s á que t i e n e n derecho p o r s e r 
n lies t ros h e r m a n o s . 
Q u e los p r o p i e t a r i o s de los c i n e m a -
t ó g r a f o s que con tanto é x i t o v i e n e n 
f u n c i o n a n d o , in i c i en l a o b r a , d e d i c a n -
do el p r o d u c t o de u n a n o c h e de es-
p e c t á c u l o á beneficio de los s u p e r v i -
v i e n t e s de las r e g i o n e s a s o l a d a s . 
L a c a r i d a d lo i m p o n e . 
O R I B N T G 
D E H O L G U I N 
13 do E n e r o . 
A n o c h e t u v o l u g a r u n suceso que 
p u d o t e n e r g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
D o s s o l d a d o s a m e r i c a n o s se r e t i r a - | 
b a n a l c u a r t e l á l a s n u e v e , y a l l l e -
g a r á l a e s q u i n a de l a ca l l e A g u i l e r a , 
s a l i ó l e s a l e n c u e n t r o u n m o r e n o , que 
p r e g u n t ó á u n o de los s o l d a d o s : 
— ¿ Y o n a m e r i c a n o ? 
— Y e s — c o n t e s t ó e l so ldado . 
E l m o r e n o s in m e d i a r m á s p a l a b r a s 
d e s c a r g ó u n p u ñ e t a z o que e c h ó al so l -
dado p o r el sue lo . 
D i r i g i ó la. m i s m a p r e g u n t a al otro 
a m e r i c a n o , que c o n t e s t ó , en v i s t a de lo 
que h a b í a o c u r r i d o á s u c o m p a ñ e r o : 
—>Mi mocho a m i g o de u s t e d , 
A l l l e g a r ambos s o l d a d o s al c u a r -
t e l c o n t a r o n lo o c u r r i d o á s u s c o m p a -
ñ e r o s , que en c r e c i d o n ú m e r o r e g r e s a -
r o n a l l u g a r del suceso p a r a v e n g a r 
a l so ldado a t r o p e l l a d o , y no encon-
t r a n d o &l moreno , l a e m p r e n d i e r o n á 
golpes y á p e d r a d a s con l a s p u e r t a s 
y v e n t a n a s de l a c a s a o c u p a d a p o r el 
s e ñ o r J o s é S u á r e z G o r g a s, que se v i ó 
o b l i g a d o á h u i r c o n s u f a m i l i a p o r e l | 
f o n d o d e l pa t io s a l i e n d o á l a o t r a ca - I 
Ü e . 
P o r f o r t u n a e l suceso no t u v o m á s 
c o n s e c u e n c i a s que e l sus to r e c i b i d o 
p o r e l v e c i n d a r i o . 
H a r e g r e s a d o de E s p a ñ a con su d is -
t i n g u i d a esposa y b e l l a s h i j a s , e l se-
ñ o r E d u a r d o O c h o a . T e n i e n t e Q o r o n e l 
r e t i r a d o del E j é r c i t o e s p a ñ o l , que fi-
j a r á a q u í , su pueblo n a t a l , s u r e s i -
d e n c i a . 
S u casa es c o n t i n u a m e n t e v i s i t a -
d a p o r sus p a i s a n o s . 
E n v i ó m i b i e n v e n i d a á los d i s t i n g u i -
dos v i a j e r o s . 
N . V i d a l P I T A . 
w m m m m r á m i m 
Centro de Cafés de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por arnerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar fl los sámores socios para que asis-
tan A la Junta General y de Elecciones que 
tendrá, lugar el día 25 del mes en curso ft. 
las 12 del m'smo en Amargura 12 altos con 
la siguiente orden del día, 
í ,—Lectura de Actas y balances. 
2.—Memoria anual. 
'¿.—Elección de Directiva. 
4.- -Asuntos srenerales. 
Nota: Según lo dispuesto en el art ículo 
6S del Reglamento, la Junta, se celabrará y 
tendrán rnlidej los acuerdos que en ella se 
tomen con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 16 Enero de li>09 
J O S E V . ANI/EO 
C . 270 lt-16-7d-17 
D E L 
C O M E R C I O D 2 l á H A B A N A 
S e c c i ó n de E e c r e o y A d o r n o 
SECRETARÍA 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
dí;i 18 del actual una Velada-Concierto en 
los jalonen de la Asociac ión, fL beneficio de 
las v í c t imas del terremoto de Calabria y Si-
cilia, se hace públ ico por este medio pura 
conocimiento general de los Hre.s. Asociados; 
prev in iéndoles lo siguiente: / 
1. — E s requisito indispensable la presen-
tación del billete de entrada para tenof 
acceso al local. 
2. — La.-í puertas se abrirán á las S p. ni. 
y la Velada empezará á las !). 
Los precios de entrada serán $1.00 bille-
te personal y $2.00 familiar, pudiendo ad-
quirirse é s tos en la Secretaría General de la 
Asoc iac ión; en la Junta Nacional do Auxi-
lios Pro-Ital ia, y en . l a puerta la noche de 
la fiesta. 
Habana 14 de Enero de l.DOf». 
B l Secretario, 
.Salvador Soler. 
622 lm-17 4t-14 
A g e i i c i a C o m e r c i a l C o . 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A 
para 
Juutu Gcueral Ordiuarla de Accloulsila». 
Do conformidad con los Estatutos de esta. 
Sociedad que en su art ículo 29, dice así: " V i -
g é s i m o noveno: L a Junta General se reunirá 
ordinariamente una vez al año en el mes de 
Febrero, y en el día que se señale , deberá 
el Concejo de Adminis trac ión dar cuenta 
detallada de sus actos, del estado de la Com-
pañía y de las operaciones que hubiere prac-
ticado del movimiento de fondos y presenta-
ción de los balances y cuantos más docu-
mentos le fueren pedidos." 
Se convoca por este medio k los Sres. Ac-
cionistas le la Agencia Comercial Co., So-
ciedad Anónima, para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el prirhero 
de Febrero próximo á las diez de la maña-
na en las Oficinas de esta Compañía. 
Con la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
Primero. — Declaración de estar consti-
tuida legit ímente la. Junta General. 
Segundo. — Lectura de esta convocatoria. 
Tercero. — Presentar para su examen y 
aprobación, previo informe del Auditor, las 
mentas del primer ejex'cicio social (pie co-
m e n z ó el 27 de Noviembre de 1907, y termi-
nó el 31 de diciembre de 1908. 
Cuarto. — Reformar, en vista de las difi-
cultades que se han presentado durante este 
ejercicio, si así lo estimase conveniente la 
Junta General algunos art ículos de los E s -
tatutoa. 
Qpinto. — Someter á la consideración de 
la Junta General el aumento del Capital de 
la Compañía, y en caso de que a«I se acor-
dare, la forma en que deba exhibirsex el 
mismo, • 
Sexto. —Eleg ir dos miembros para el Con-
sejo de' Adminis trac ión además del Presi-
dente, pues ae desea que dicho Consejo lo 
formen tres personas en lo sucesivo en 
vez de dos como hasta ahora. 
Transitorio. — Se recuerda á los Sres. Ac-
cionistas los art ícu los de los Estatutos que 
tratan de la Junta General y son los nume-
rados del 23 al 27. 
Habana, Enero 15 de 1909. 
J . T. Cantellfi. 
Presidente. 
C . 2S1 3-17 
L a s i n c o n t a b l e s v í c t i m a s que ha oca»-
s i o n a d o el t e r r e m o t o que a s o l ó á M e s -
s i n a y C a l a b r i a , los h o r r o r e s de l de-
s a s t r e p u b l i c a d o s á d i a r i o p o r los pe-
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
ordinaria, que se celebrará el domingo día 
17 del actual, á las 2 P. M 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, Enero 10 de 1909. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
C 182 9-g 
A l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d é l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
' « L A R E G Ü L i A H O R A " 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gus-
to de hacer saber á todos sus asociados, que 
el domingo 24 del corriente á las 12 del día 
tendrá lugar en el "Centro Asturiano" la 
Junta General que ^rc^criben nuestros 
tatutos. 
Recomendamoí; la má.s puntual asistescia. 
O R D E N D E L D I A : 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance general. 




Habana 17 de Enero de 1909. 
E l Secretario Contador, 
Emfilo rte los Hero« 
7»;k 3t-18-ñm-17 
B A N C O D E L A H á B A N Á 
No habiendo poilido coIoIm-m,.... . -*1 dkl  celebi-arsé íí 
General convocada para el día ,i 
no haber otóncurrldo el hOmeró 
accionistas para formar , i qmv'rill'^iUe'rt* 
por el art ículo 32 de i,,s iV;(.?t,u " ^ l i " 
conformidad con lo prevenid.. ',, i to8 v , 
'v r M" -noiM... Ksututos JP0S Ti túS 
nuevamente .1 los Sres. Accionisi-iw , f:"nVo2 
Junta General extnj.n.iinari:i (,llf; f^^üf f l 
celebrarse en la ciudad de la inK '"'"á w 
las ofieinns del Banco, sil ,,,,-1., . at)dlia - ^ l tuadas on „ y ei •o V T.s e¡ día i (L V a l í 
a una . el nu, J'Gh». 
de Cuba númei 
ro de 1909. á l d día. 
Bu dicha Junta se tratará de \í 
n ¡enría de liquidar el naneo ,],. i., , v̂ n\-t 
fnsionurio con oirá Inst i tución ^n.-1 ^'Ul , 
bou Sres. Accionistas .pie se-n', Ra-
cienes al portador, residentes en eá? 
•on trt deberán depositar sus acciones <-un t ^i» de ant ic ipación, por lo menos al , L i 8 ̂ 8* 
bración de la Junta, en las »¡ficinas Vi i <:(íl»« 
co ó en las de sus Corresponsales ,Ban, 
la. Los qtte lo sean por iguales titubela ls'' 
5Ít 
) t 
bleci.los en el extranjero, deberán de e s ^ 
los con ocho días de anticipación, p o i ? ? ^ ? -
nos, al de la celebración de la junta' ^e-' 
lugares siguientes: E n París en las ñr11 ^ 
de la "llanque Kratiealse p.mr \e "(i lnas 
co et rindustrie"; -mi 1n< i res, ei, i^^W-
"Lntulon Bank oí' México .'ind South ^1 
rica, litd.": y en New York en las 
National City Bank of New York" « i | 
Habana, Enero 15 de lOOfi 
Pftiiiisa> 
Se^-etarlo 
8- l | 
C . I . 
C . 267 
Sociedad de Beneficencia de Mürales 
D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Das dos Juntas generales ordinario 
prescribe el art ículo 27 del Reír la^i ! Û» 
esta Sociedad, tendrán efecto en el ^ 0 d» 
te año, los domingos. 17 v 31 del ^en, 
Inal. á las doce del día en los saim^8 ae* 
-Centro Gallero " Piones ^ 
E n la primera se dará lectura ia 
moria anual y se veri ricaríi la elecci/U H 
la Junta Directiva para 1909 y Coni -a9 
Glosadora de cuentas; y en la s e g u n d ' ^ 
mará poses ión la nueva Directiva y fi 
cuenta de su informe la citada ComimV, arft 
Glosa. n a!| 
y en cumplimiento de lo dispuesto en 
art ículo 2S del expresado Reglamento s e V 
ce público para conocimiento de Jos . 
ñores asociados, como citación ¡i dichas Ju»' 
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
E l Secre tará 
Mauuel Ferufludrz Roneiiae 
C 28 2t-4-13cl-3 
CAMARA DE COMERCIO, 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
D E L A 
i s l ^ c i ó O l i l o . a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cttf,. 
poración, á las ocho de la noche del día 21)' 
del córlente raes, tendrá efecto la asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el Artículo 
10 del Reglamento, con la orden del dlt 
que se expresa en la. citación enviada á do-
micilio, y por disposición del señor Prc-
sidentc, tengo el gusto de citar á los sefia 
res asociados para que se sirvan murn-
rr ir á dicho acto, el cual se efectuará eii 
el domicilio de la Asociación. Aguiar núme-
ro 81, altos, cualquiera que sea el número d̂ i 
asistentes. 
Habana, Enero 12 de 1909. 
E l Secretario General.'".| 
p. 3. r . l.aiirrntiü Hortrfsrues, 
C . 23.1 al t . 4-13 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E H . U P M A N I 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Florodora Bilz Sinalco Company 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De acuerdo con lo que previenen los E s t a -
tutos de la Compañía se convoca á los Se-
ñores Accionistas para la Junta General or-
dinaria que tendrá, lugar el próximo domin-
go día 24 del corriente á las 9 de la m a ñ a -
na en el domicilio social, calle de Acosta n ú -
mero 5. ' 
Habana, 17 de Enero de 1909. 
P , A . de la J . D . Rlcnrdo i i . Mariuo 
_ Administrador. 
760 ' 1-17 
De orden del Sr . Presidente y en cun. 
plimiento de lo quo .ietermlna el Artículo 
25 de los Estatutos de la Sociedad, cito .MR 
esto medio S los Sres. So. ios para que con-
curran á la .Tonta genera i i )nlina.na "qua 
ce lebrará esta Sociedad el día IT del "QOri 
rriente & las 12 y media í". M. en el local 
que ocupa de su propiedad. Infanta 8o (al-
tos). 
Siendo esta la, primera Junta General de 
año que se celebra después do la transfor- t 
¡nación, y dándose cuenta en la misma del 
SAuAXCÉ anual y d"! estado social dnrant'. 
el año transcurrido, es de esperar que iodos 
lo? Sres;. socios a?istan S i:: Junta.'eo dottto* 
podrán enterarse del buen estado de nues-ft 
tra querida Sociedad. 
Habana, 14 de Enero de 1909.. , | 
101 Secretario General 
JuiHo García Carballo 
578 
C o m p a ñ í a de B u e n a V i s t a 
Por acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los Señores Accionistas para la junta 
general ordinaria que se celebrará el día 
20 del actual íi las tres .le !;i larde, en I» 
casa calle de Cuba número 31'. 
Habana. Enero 13 de 1909. >̂ym 
E l Secretario 
598 
Claudio G. .MendoM. 
5-1* 
V a p o r e s d e t r a v e á i a - , 
A N T S S C B 
A F T O J T I O L O P E S Y S1 
5! 
E 3 1 • ^ ^ I T 3 0 » X -
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O í i v e r 
saldrá para. 
CORtJÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puenos. 
Recibe azúcar, caffc y cacao en oartldas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gljón, Bilbao y Pása le s . 
I.os billetes do pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de cargu .se firmarán • por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salid». 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase lesas $141-30 % cu allante. 
J a . ;) ,120-69 íl. 
J a . Preferente , 80-49 k 
,3a. OrdMrá „ 32-99 \ i 
R e b a j a en pasa je s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
K L VAPOR 
l 
c a p i t á n A l c l a r i l i z 
psldrá para 
Y E R A C R U Z 
»ol»re el 17 de Enero llevando la corres-
pcüdenoia pública. 
Admite car^ft y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de) pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pólizas da csr^a se firmarán por «1 
Consignatario antef; de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe caTga á bordo hauta el di» da ¡a 
aalida. 
i 1 VAPOR 
B Ü E N 0 S A I R E S 
C a p i t á n A l d a m i z 
caldrá para New York, Cádiz, Barcelona j 
Genova el 23 de Enero á las doce del día lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneaa. 
Tamoién recibí» c a r g i para In'rlaterra, 
Hamourgo. Brémen. Amsterdan. iiotterdaiv 
Amberes y demás puertea de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa Billetes de pasaje solo serfcn «xpeuS-
dos ¡iKEta la v íspera del día de salida. 
J.pk pólizas de carira se flrmarárt por el 
Consiírnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
rníiuislto serán nulas. 
Se reciban lo? documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta e l 
d ía de salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. ^ 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cüal constará «1 núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos A 
'jordo los bultos en los cuales faltare esa eu 
Queta. 
lfoí«u~ Es ta Compañía uene aoierta una 
póliza ftotanto, asi para evea Unea como pa-
ra todas las domáj». bajo la cual vueoea aae-
Kumrs* todos los «rtetos que so embarquon 
un sua vaporeo. 
Para cumplir el R. D. flel Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
t irá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse fe su conslgnatailo 
MANIJE I.. O T A D U T 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 150 78-1K. 
C O M P A Ñ I A 
r o 
( M i t o k m n m Lino 
E l vapor correo alemán 
D A N I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 2 d e E n e r o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
1.a 8.a 
Para Veracruz. . . . » a6.00 $ 14.00 
Para Tampico. . • . 46.00 18.00 
CRn oro eCDar.or) 
Fe expenden también pásales hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Oraetusco, 
Orizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
D« más pormenoroa informarAn loa con-
slgnatarlta 
c 23S 
Í E I I B Ü T & R A S C A 
A l'Aái'I'A JIO 728, 
8-14 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
L I V-^or 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca» 
«aldrá de BatabanA 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A DB G Ü A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de VUlanueva á las 2 y 50 de l a 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de Vil lanueva, 4 Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe diar lameuta en la 
E s t a c i ó n de V i l l anueva 6 R e g l a . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e & l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1S< TS-IIS 
i m m o e i a p o b e 
V a p o r GOSMS J E H E R R E R A 
todos lo* niArtee a iaa S de La larde 
P a r a Isabela ae Sncna y (Juitmrión. 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n eos el 
"Cuban Contral R a i l v a y " . para P a i m i r a , 
Caguaguas. Cruces . ¿dOas. E s p e r a s sa, 
Santa C l a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f B e t e s 
p a r a 5 a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á 3*3a i y viesvar-í t. 
Pasaje en primera 
Pasa.ie en tefcsra 
Víveres, ferretería y loza, 
Mercaderías.: 





Hacemos público, para general conoct-
miento, que no será admitido nlnífdn bulto 
quo. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Kstas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Erri 
presa. 
H á b a n á , Io. de E n e r o de 1909. 
Sabirlaoa 4* Herrera, S. en tt. 
C. Ib2 TM-lB. 
Te Habana 4 Ovbarian y v lcsver i i . 
Pasaje en primera , |10-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres , ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías | 0-ófl 
>ORO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Oaibarién y Sagiia a H a x i a i , 25 cantaroi 
tercio (oro americano) 
( E l c a r o u r j p i jaot» ni" ¡ n a r ^ n »¡ t 
íJargra g e n e r a l á flete c o r r i d » 
ParaPalroira f Ct-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas. 0-61 
i: ¡¿ta, Clara, y Rodas 0-75 
( O R O A M l i l l l C A N O ) 
m 
e n C 
s a u ü í s ob l a m m 
d n r a u t e e l mes de E n e r o de 1909. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. 
P a r a S a n t i a g - o d e C u b a , S a n t o D o -
miugro, S a n P e d r o d e M a e o r i s . P o n -
c e , Mayaf f t t ez (sólo ú. J a id ;» ; y S a u 
J u a u d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , ( J i -
b a r a , B a ñ e s ( s ó l o á l a i d a ; M a y a r i , 
B a r a c o a , O u a n t á n a m o ( s ó l o á l a I d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 80 de á las 5 de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a n t á n a -
m o , (solo á l a i d a ) y S a u t i a g o d e 
O u b a . 
H O T A S . 
CAH.GA DB CABMMfAJM. 
9<s recibe basta u a tr«* o* ia tarda» da] ala 
ila «alída. 
CARt iA O B TttATHSKA. 
Solamente ae ras io ir í batt i 1 u 5 de 1% tar-
de de! día anterior al d? ia salida. 
Atraauea «n QUAJJíTAHAMtx 
Los vapores de loj d l»j 2, 13 y 23, atraca-
rán al muelle de Boquerón, y iu> aa IOÍ dias 9 
16 y üO al de Gaimauar». 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la. Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndoae n ingún embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar ron toíia claridad y exactitud 
las marcnM, 'afiinerum, nUmero de bnltoa, d x -
«e <le los nilNi.iOH. contrnido, itafn de produe-
eiftn, residencia del receptor, peso bruto «a 
kü' i s y valor rtc lim mercancía*; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le (alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíou", ''mcrcaMOIa»'' 0 "bebidna''; toda 
ver. que por lao Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada, bulto. 
1..0.S señores emoert-cariores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Kn la casilla correspondiente al país d» 
producción se escribirá cualquiera de lae pa-
labras "Pola'' ft "Etranjero", 6 las dos si «1 
contenido del hulto 6 bultos reuniesen, am-
ba= cuaütUU1»! -
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n O r t u ó e 
s a l d r á de este puer to los m i ó r c o l e ^ á 
las c i n c o da l a tarde , p a r * 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O K E » 
Hemaaos ZnMa y 5áiíz, GüM m i . D 
C 4147 i;6-'J2D. 
M i j o s d e B , A r g í í s l l ^ 
B A N Q U K U O S 
MERCADERES 33. M í ñ 
IVléfoao nüiu. 7», Caklea: '«Raiavaarru^ 
m m B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m p . 
10t>, A G U I A l t 1 0 » , e s a t U i M 
A A M A U G Ü K A 
H a c e n paj^os p o r e l c a b l e , fao i l i r i t i 
c a r t a i d e c r é d i t o y ffirao l e t r a » 
A c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre Nueva. Torl:. Nuera Oi'ieana Vera, 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto SJco, J^on. 
dres, Par ís , Burdeos, Lyon. Bayon». Ham-
burgo, Roma Ná^oles , Milán. Génova. Mar-
sella, Havre. Liella. Nantea. Saint Quintín, 
ivieppe. Tolouse, Vcnecla. Florencia, Turín 
í-íHíiímo. «te. as í oomo sobro todas la? ca* 
pí ta les y provincias do 
E S P A S A P, I S L A S C A N A R I A S 
Depós i tos y Cuentas corrientes.— Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del C». 
bro y Remií<i6a de dlri-Jle-xlcs ó intereses-
Prés tamos y Pignorac ión valoras y íí.fc 
tos.— (iompra y venta de -alores público» 
C Industriales — Comora y venta de lefM 
ccmblos. — Cobro de letras, cupones, éto, 
cuenta asenn- — Giros-sobre las prlnf-l-
nales plaza.*» y también sobro los puablofldí 
España. Islas Baleares v Canarias — Paí01 
por Cables y Cartas de Crédltou 
C . 3365 i5MOo. 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran lew»3 
ft corta y larga vista sobre NeW l0** 
Londres, Parí* y sobre todas las caoltin»' 
y pueblos da Kspaña ó islas Balearei /. 
Cananas. 
Agentes da la Conspafila de Seguro» «¡o» 
tra incendio*. 
C . 158 
i m i m i s f m . 
B A N U T E R O S M E R C A D E J I K S 22 
C«aa orlctaalmcnte establecldn en lüt-i 
Giran letras á la vista soorc todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
dan especial atenc ión. 
T R á N S F E B M t í í A S P O R E L C A 3 L 8 
C 146 
j , i m m y c o m p 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable. í a o i u t a cartas a« 
crédito y gira letras á corta y larga rlota 
sóbre las principales plazas do esta Isla y 
ias de Francia . Inglaterra. Alemania Rusia, 
Estado» Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kico, Cb'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ¿a ISspafta, lala» Baiearea, 
Laner ías 6 / ta l la 
C. 141 7í¡-1J4. 
Z A L D O Y C O U t 
Hacen pag(»a por el cable g " » n '^fífití 
con,* y larga vista y dan-cartas a<'J;,aanl, 
aobre New Y«rk, F l lade lüa , New Oj'Tid. 
Kan Frauciiéco. Londres, París, ^úai»i 
Barcelona y d e m á s oajiitales y Xjtim í 
i . . jnantea Ue ¡os Estados Unidos, ^Ls i» 
Europa, así como sohre todos los " 
España y capital y puertos de Méjico. ^ 
JOn combinación con loe señores * ¿f. 
Holl ín etc. Co. , de Nueva ^o1'^ re5iior*» • 
denes para la compra y venta de v.*ha clu-
accionea cotizables en la Bolsa do Cfltil« 
dad. cuyas cotizaciones so reciben 
diariamente. ^e-lí 
C . 145 
8 , Ü ' R f í l L L Y , ^ 
E S Q U I N A A M K K O A P E * 6 6 ^ ! 
Hacen pagos por el cable. Facilita0 
de créd i to . yor»; 
Giran letras sobre Londres, v •16 i 
Neiv Orleans, MHán, Turín Roma. Vj^rW ; 
Florencia, capoles, Lisboa, p P ^ ^ r o ^"n 
lar. Bremcn, Hambargo. P^ría, H»*1 ^JW* 
tea. Burdeoa; Marsella, Cádiz. Lyon' ^ 
Veracruz San Juan do Puerto nf- • 
sobro todas las capitales y. P"^t0yS S»»1' 
i'aima de Mallorca, Iblsa. Walion 
Cruz de Tenerife. 
y - o í a . o s a - c e ^ X s i - L ^ J 
sobre Matanzas. Cárdenas B f ^ d e . ' 
Clara, Caibarién. Sagua ¿«-.y. 'f" Sant '^ 
dad, Clen íuegos . « ^ " f ' n t a n i l ^ v ^ 
de Cuba, <.'lego de Avila, \ ^ ^ ^ y ^ . 
i.a.' del Kío. Gibara, Puerto i rin^y 
VÍt.fiS. 
D I A R I O D S L A M A R I N A - d e la m a ñ a n a . — E n p r o 17 d « 1909. 
S E C C I O N D O M I N I C A L 
M E S A . R E V U E l T i 
E L O N O M A S T I C O D E L A 
R E I N A E L E N A 
" L a s p e r d i c e s de los p o b r e s . " 
L o s i ta l i anos l i an quer ido f e s t e j a r e l 
d í a 7 de l c o r r i e n t e , como todos los a ñ o s , 
el o n o m á s t i c o de l a R e i n a E l e n a , acto 
a l qne e l la se h a opuesto con mot ivo de 
la s desgrac ias que p e s a n sobre I t a l i a . 
N u n c a e n c o n t r a r e m o s o c a s i ó n m á s 
p r o p i c i a p a r a d a r á conocer u n a a n é c -
dota de s u v i d a que pone de re l i eve los 
generosos sent imientos de l a R e i n a E l e -
n a de Montenegro . 
E l R e y H u m b e r t o de I t a l i a re spon-
diendo á las t r a d i c i o n e s g a s t r o n ó m i c a s 
de l a c a s a S a b o y a , supo a p r e c i a r en to-
do s u va.lor los p laceres de u n a c o m i d a 
se lecta ó de u n plato exquis i to . 
S u h i j o y sucesor, V í c t o r M a n u e l 
I I I , posee as imismo , u n p a l a d a r de l i -
c a d í s i m o , c a p a z de e s t i m a r d i g n a m e n -
te los r e f i n a m i e n t o s d e l a r t e c u l i n a r i o . 
T u v i e r o n e l p a d r e y e l h i j o p r e d i l e c -
c i ó n e spec ia l h á c i a las perd ices . 
L a p r i n c e s a E l e n a de Montenegro , 
hoy R e n i a consorte de I t a l i a , h a s ido 
y c o n t i n ú a s i endo u n a c o c i n e r a e x t r a o r -
d i n a r i a t a n h á b i l en l a e j e c u c i ó n de r e -
cetas d i f í c i l e s , como a f o r t u n a d a en l a 
i n v e n c i ó n de guisos nueA^os. 
P o c o t i empo d e s p u é s de c a s a d a , ve-
r a n e a n d o en R a c c o n i g i , s o r p r e n d i ó 
a g r a d a b l e m e n t e á s n p a d r e p o l í t i c o y á 
s u esposo, o f r e c i é n d o l e s en e l a l m u e r -
zo, u n p la to de p e r d i c e s que a c a b a b a 
de a d e r e z a r c o n sus p r o p i a s manos . 
L o s r e y e s saboreaban e l obsequio co-
mo los i s rae l i s ta s saboreaban e l m a n á 
ce les t ia l , y d e s p u é s de f e l i c i t a r á l a 
gent i l co c inera , q u i s i e r o n conocer l a 
f ó r m u l a de l a s a l s a m a r a v i l l o s a y des-
conoc ida que b a ñ a b a y p r e s t a b a gusto-
s i d a d s u a v e y f r a g a n c i a s i n i g u a l á las 
perd ices . 
E l e n a se n e g ó en redondo á d e c l a r a r 
e l s ecre to ; se l i m i t ó á d e c i r que a q u e l 
p la to p o d í a l l a m a r s e * * p e r d i z á l a m o n -
t o n e g r i n a , " y a ñ a d i ó , á t í t u l o de a d -
v e r t e n c i a , que en lo f u t u r o no v o l v e r í a 
á g u i s a r g r a t u i t a m e n t e . 
U n a s e m a n a d e s p u é s H u m b e r t o r o g ó 
á s u h i j a p o l í t i c a que repi t iese e l ob-
sequio, *' p r e s e n t a n d o -la cuenta . *' 
O b e d e c i ó l a a u g u s t a c o c i n e r a y l a 
c u e n t a se t r a d u j o en u n a c o n c e s i ó n de 
i n d u l t o . 
M e n u d e a r o n las " p e r d i c e s á l a m o n -
t e n e g r i n a , " y á los postres de c a d a co-
m i d a , se e fec tuaba e l p a g o ; y de ese 
pago s u r g i e r o n orfe l inatos , asi los , s a -
nator io s . m a r í t i m a s , pens iones y m o n -
t e p í o s y o tras empresas c r e a d a s ó sos-
t e n i d a s p o r e l pecu l io de los R e y e s . 
N i H u m b e r t o quiso n i V í c t o r M a -
n u e l h a quer ido c a l c u l a r e l costo de c a -
d a p la to confec ionado p o r E l e n a . 
E n cambio , l a s e r v i d u m b r e de P a l a -
c io , c u a n d o v é á l a s o b e r a n a p e n e t r a r 
en la coc ina , s o n r í e r e spe tuosamen-
te y p i e n s a con e m o c i ó n y g r a t i t u d e n 
l a n u e v a o b r a de c a r i d a d que v a á c u m -
p l i r s e . 
Y p o r eso, las perd ices g u i s a d a s p o r 
las reg ias manos , no se l l a m a n y a en 
I t a l i a , " p e r d i c e s á. Ifi m o n t e n e g r i n a , " 
s ino " L a s p e r d i c e s de los p o b r e s . " 
S O L I L O Q U I O S 
(DE SOLTERA) 
¡!Mis papás es tán locos de remate! . . . 
¡Pretender que me case con Benito • 
siendo tan cursi lón, tan botarate 
y tan feo además el pobrecito!. . . 
¡Jesús, que disparate! . . . ( 
¡Mis papás es tán locos, lo repi to! . . . 
Y el caso es que á la pobre criatura 
se lo han hecho creer de tal manera 
que el chico se' figura 
que yo le estoy queriendo con locura. 
¡SI el infeliz supiera 
que amo á Ricardo con el alma entera 
se moría de tedio!. . . 
¡Ví-'.ja si se m o r í a ! . . . 
Y tendrá que saberlo, sin remedio, 
porque yo se. lo digo cualquier día, 
que ni esto ha de seguir de esta manera 
ni yo puedo sufrir más sinsabores. 
Resulte lo que quiera 
he de poner en claro mis amores 
y después , , ¡ sa lga el sol por Antequeral 
Yo acloro á mi Ricardo qué es un chico 
elegante, s impát ico , gracioso. . . . 
¿Que no es rico? ¿Y qué importa no ser 
( r i c o ? . . . 
E n cambio es guapo, amable, cariñoso 
y me sabe querer cual yo le quiero, 
" L A C O N S T R Ü C T O P i A 1 0 D E M A 
DE J O S E G A R C I A CONDE Y COMPAÑÍA 
F á b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l e s . l i O c e t a s y b a l d o s a s 
d e t o d a s c l a s e s v d i b u j o s . 
T e n e m o s e l g u s t o de ofrecer á V . los tralDajos s i g u i e n t e s : 
E n p i e d r a a r t i f i c i a l m a n n ó l e a 
Fachadas y toda clase de ornamentac ión , bloque, columnas, ménsulas , cornisas, repi-
sas, capiteles, losas para aceras varios tamaños , locetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
para riego de huertas y jardines, cajiilca para árboles, pilas, pilones, pedebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
E n g r a n i t o a r t i f i c i a l 
Zócalos de todos colores y losas de piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
de.ventanas, altares, mostradores, escaleras, escalinatas con aifombr;i imitada bonitos 
dibujos, pasamanos, jambas, bancos para parques y jardines, p a n í e o n e s , cruces, lápidas, 
escalones con rótulos, tapas de muebles de «eran novedad, á escojer colores entre cien 
distintos. 
G r a n i t o a r t i f i c a l c r i s t á l i c o 
Especialidad en la construcc ión de zócalos interiores, pilastras y muestras con ró tu-
los para establecimientos, veladores para restautants, cafés, etc. 
3 I c s a s e s p e c i a l e s a n u n c i a d o r a s 
ubi : K r " s r n s s s o 
Toda clase de traba jos, florones, arfcesonado de techos, frisos, &. &. 
E n trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la m a r m o l e r í a encierra. 
Bajo planos ó croquis facilitados por los señores Arquitectos 
S e l i a e e n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . 
S E C O N S T R U Y E N T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
F á b r i c a , d e s p a c h o y o f i c i n a : 
Calle de Corralfalso i m 19. á dos m i h 
c 171 
áel Paraiero. 6 I M A B A C 0 L 
6 - E 
CERVEZA 
D E L O B Ü É I 0 L O M E J O R . 
c 14Í 1- E 
I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , Z E a Z e t t o s t n a , , 4 9 . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 Y d e 3 á 5 . 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
a u m e n t a l a fuerza del concreto y- r e b a j a e l costo total de la obra. 
P i d a s e c a t a i o g o e n E s p a ñ o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
Nues tro i n g e n i e r o C o n s u l t o r d a r á in formes sobre todo proyecto , gra t i s . 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 19 . H A B A N A . 
$ E O B T I E N E UN 
por medio de las " P Í L U L E S O R S E N T A L E S " 
fas únicas que en 2 meses desnrrolan y endurecen 
Jos senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dans al Busto una graciosa loza-
nia.Anrobadas por las eminencias médicas, son 
benéncás para la salud y convienen á los más 
delicados, temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco ; 6 fr. 50. 
J . R A T S i s , Farmacéutico, 5,Passagre V e r d e a n , P a r í s . 
En La Habtna : DROGUERIA SARRA, Doctor Manuel Johnson. 
Cada frasco debo tener el sello íranefes díl"Umon des Fabricants". 
C H L O R O S I S WAW C ^ W ^ i (Ti B IKmÍ D E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s E M —^B ^ J - M ü ^ i b l I F l o r e s b l a n c a s 
M C O B D E L A P B A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el rae.lor de los ferruginosos para la curación de las Enfortneclades 
0 ° ta P o b r e r a de l a Sangre . — Empleado en los Hospiinles. 
PAfiíS: t O L L i n y c , -49, RXM da Maubeuffe, y todas farmacias 
la n a v e . . . . 
grandioso.. 
victoria 
y me llama lucero 
y me fseribe- sonetos y ciuintillas 
y endecha:? y romancea y octavillas, 
enciendo que mis ojo.s dan enojon 
y mis labios «gxnvloti; 
que mis. morillas son ««láveles rojo» 
y que olnvclem rojos son mis labios; 
qué es mi cuello de cisne: mi pie breve, 
mi talle cimhrador cual la pjuíioern 
y mf pecho Un volefiu, mi mano nieve, 
mi aliento tibio oual la brisa leve 
y mi sonrisa dulce y lieehlcera; 
que es mi pelo mfta nof̂ ro que la endrina; 
que son mis dientes perlas orientales 
y es mi voz ariíeislim» 
aunque yo haya nacido en Castro-Urdiale 
I>e su l ira armoniosa 
se desprenden las dulces vibraciones. . . . 
la nota cadenciosa. 
que embriag-a de amor los corazones . . . . 
l í l sonar de la fuente melodiosa; 
el cánt ico del ave, 
el hórrido frag-or de la batalla; 
el huracán furioso; 
la tempestad que embravecida estalla; 
el choque impetuoso 
de las olas del mar co 
Todo lo encantador y 
Alcanzará, luchand( 
porque el arte le aclama: 
y obtendrá, con la fama 
el laurel envidiable de la gloria. 
Nada habrá que á su impulso se resista 
y en breve plazo l l egará á la meta; 
pues tiene para hacer esa conquista, 
tan grande y tan completa, 
la inspiración sublime del artista 
y el alma sofiadora del poeta. 
( D E CASADA) 
;Qué triste d e s e n g a ñ o ! . . . 
¡Oh. realidad prosaica de la vida! 
No ha transcurrido un año 
que me casé, y estoy arrepentida 
Pues aunque soy la esposa de un gran vate 
que ocupará una pág ina en la historia 
por los versos que escribe 
que le colman de.gloria, 
solamente de gloria no se vive. 
¡Jesús qu6 disparate! . . . 
¡Yo debí de estar loca do remate! . . . 
Si me hubiese casado con Benito, 
ese tendero cursi y botarate, 
hoy sería la envidia del distrito 
sólo con ser la esposa de un tendero 
que vendiendo Jabón y chocolate 
y latas de sardinas 
gana mucho dinero, 
sin entender de céfiros, ni ondinas, 
ni estrellas refulgentes, 
ni lagos transparentes, 
ni arroyuelos asaz murmuradores 
ni trinos de oanoros ruiseñores 
de los cuales se ríen ya las gentes 
igual que de los peces de colores. 
Y con . él v iv ir í^ 
feliz, dichosa y sin pasar apuros, 
que no los pasaría, ' 
porque no hay en el mundo poes ía 
como tener de sobra cinco duros. 
D E t T S D E D I T 
A N E C D O T A S Y 
C H I S T E S H I S T O R I C O S 
U r . m a i i n o l i s to 
A l l á p o r los a ñ o s d e l 66 a l 68, for-
m a b a par te de l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a e n 
C u b a l a f r a g a t a C a r m e n " y o c u r r i ó 
en e l la l a d e s g r a c i a de que h a c i e n d o 
e j é r c i c i o d o e r i n a l de fuego en l a b a h í a 
do A U t a n z a s , r e v e n t a r a u n o de los c a -
ñ o n e s d e l centro de s u b a t e r í a p r i n c i -
p a l , c a u s a n d o l a m u e r t e á v a r i o s m a r i -
neros , h i r i e n d o á otros y p r o d u c i e n d o 
los estragos y c o n f u s i ó n p r o p i o s del ca -
so. 
L a b a t e r í a se i n u n d ó de h u m o . (Je 
modo que, como en l a p a r t e de p r o a no 
p o d í a n d a r s e c u e n t a do lo o c u r r i d o 
c r e y e n d o que se t r a t a b a de u n a g r a n a -
d a que h a b í a es ta l lado eri las p r o x i m i -
dades d e l p a ñ o l de p ó l v o r a , a lgunos 
m a r i n e r o s b i s o ñ o s , l lenos de t e r r o r , so 
a r r o j a r o n ' a l a g u a , a b a n d o n a n d o sus 
piezas , con lamentab le desprest ig io do 
l a d i s c i p l i n a . 
Y el c a r p i n t e r o d e l buque , que se 
h a l l a b a i n m e d i a t o á u n a de l a s p o r t a s 
de c a z a , d e j á n d o s e d o m i n a r t a m b i é n 
p o r e l miedo de l p r i m e r momento , l u -
c h ó deseperadamente c o n t r a las a r a n -
delas que es taban ce-rradas, h a s t a con-
s e g u i r e n t r e a b r i r l a s , c a y é n d o a l m a r 
m a g u l l a d o y l leno de a r a ñ a z o s , como 
no p o d í a ser menos d e s p u é s de h a b e r 
estado preso entre las h o j a s de u n a 
p u e r t a de esa í n d o l e . 
P u e s b i e n ; e l c o m a n d a n t e , t a n t o ó 
m á s i n d i g n a d o p o r a q u e l acto* de co-
b a r d í a que pesaroso p o r l a s d e s g r a c i a s 
o c u r r i d a s , d i spuso que los botes reco-
g i e r a n segu idamente á los que se e n -
c o n t r a b a n n a d a n d o a l r e d e d o r ; s i t u ó s e 
é l m i s m o en e l p o r t a l ó n , a c o m p a ñ a d o 
d e l segundo y o f i c i a l de g u a r d i a , p a r a 
cerc iorarse persona lmente de los que 
i b a n subiendo, y c u a n d o e n t r e ellos a p a -
r e c í a a l g u n o que p o r t ener cargos es-
pec ia les á bordo son conocidos, le 
apos tro faba con los e p í t e t o s c o n s i g u i e n -
tes. 
U n a vez <cá s a l v a m e n t o " e l m a e s t r o 
(que e r a u n a n d a l u z de C á d i z , f ino s i 
los h a y ) , no d e j ó de e n t e r a r s e d e l a 
escena que se e s taba r e p r e s e n t a n d o 
a r r i b a , y a l p o n e r e l p i e e n c u b i e r t a he-
cho u n c h u p ó n y p l a g a d o de d e s g a r r a -
d u r a s , antes de que e l j e fe t u v i e s e l u -
g a r de d e c i r l o algo, v o l v i ó l a c a r a h a -
c i a a t r á s como p a r a h a b l a r con e l que 
le s e g u í a y p r o n u n c i ó entre d i e n t e s : 
—No quisiera má sino sobé quién ha 
sio el h i j o , . , e su maro que ma rem-
pújelo á /ni. 
C u e n t a n que el d i c h o f u é t a n opor-
t u n o y l a a c c i ó n t a n c ó m i c a , que n i n g u -
no de los presentes p u d o contener l a 
C o n c i e n c i a t r a n q u i l a 
L o s i r l a n d e s e s s o n f e r v i e n t e s c a t ó -
l i cos , a p o s t ó l i c o s y romanos . , C u m p l e n 
p u n t u a l y e o n c i e n z u d a m e n t e c o n los 
m a n d a t o s de l a I g l e s i a , y s o n i n c a p a -
ces de p r o f a n a r u n v i é r n e s c o m i e n d o 
c a r n e . C i e r t o d í a , u n h i j o de l a I s l a 
G l a u c a , como p o d r í a l l a m a r s e l a p a -
t r i a de P a r n e l l en l e n g u a j e d e c a d e n -
te, l l e g ó á L o n d r e s , h a m b r i e n t o , des-
p u é s de u n l a r g o v i a j e , y p e n e t r ó en 
u n r e s t a u r a n t de R e g e n t S t r e e t . C o -
mo e r a v i é r n e s . d í a do v i g i l i a , e l i r l a n -
d é s r e s o l v i ó no q u e b r a n t a r l a s orde -
n a n z a s e c l e s i á s t i c a s y se d i r i g i ó á u n 
c r i a d o que se le l a c e r c ó á p e d i r ó r d e -
nes , en estos t é r m i n o s : 
— " D í g a m e u n a c o s a : ¿ t i e n e u s t e d 
b a l l e n a ? " 
— " ¿ B a l l e n a ? N o , s e ñ o r . " 
— " ¿ Y t i b u r ó n ? " 
• — " T a m p o c o . " 
— " ¿ Y p o r c a s u a l i d a d , no t e n d r í a 
u s t e d p e z de e s p a d a ? " 
— " N i b a l l e n a , n i t i b u r ó n , n i pez de 
e s p a d a h a y e n l a c a s a . " 
— " E n t o n c e s t r á i g a m e u s t e d j a m ó n 
" c o n h u e v o s y u n b e e f s t e a k c o n cebo-
^ ' l l a , c e r v e z a y p a n . A l c ie lo le cons-
" t a q u e he p e d i d o p e s c a d o y n o m e 
h a n d a d o . " H á g a s e l a v o l u n t a d de 
D i o s . " 
C O S M O P O L I T A S 
Ahogado.—Sí, s e ñ o r a ; es prec i so h a -
c e r c o n s t a r s u v e r d a d e r a e d a d en e l do-
cumento . 
Cliente.—Entonces, s i es prec i so , 
p o n g a u s t e d c u a r e n t a y c inco pero , p o r 
D i o s , e s c r í b a l o de modo que n o se e n -
t i e n d a . 
* * 
E l l a . — ¿ P u e d e u s t e d a d i v i n a r m i 
edad , C o r o n e l ? 
Galante Coronel.—'En. v e r d a d que 
n o ; pero n o l a r e p r e s e n t a u s t e d . 
L a v e l a d a que á benef i c io do las 
v í c t i m a s de l a s c a t á s t r o f e s o c u r r i d a s 
en S i e i ü a y C a l a b r i a , l i a o r g a n i z a d o 
l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s del 
C o m e r c i o de ta H a b a n a , " se c e l e b r a r á 
en l a noehe d e l p r ó x i m o ' l u n e s d i a 18, 
y n o h o y domingo , como a p a r e e ^ 
a y e r por e q u i v o c a c i ó n em l a s " T l a -
b a n e r a s . " 
H a c e m o s es ta a c l a r a c i ó n p a r a co-
n o c i m i e n t o de l a s n u m e r o s a s perso-
n a s que d e s e a n a s i s t i r á l a h e r m o s a 
f i e s t a de c a r i d a d . 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M Ü T Ü 0 3 
COJí T K A I N C E j S d r o s 
EstaMda en la M m daño M 
E S I i A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respon-
sable S 4 7 . 3 6 2 , 1 7 0 - 0 0 
S I N I E S T E O S paga-
dos h a s t a l a fecha. $ 1 . 6 5 2 . 7 1 1 - 0 6 
Asegura, casas de canter ía y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de marapostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposter ía exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á, 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposter ía , cubiertas de tejas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bio^-iería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Líos edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega es tá en escala 12. que paga ?1.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oílcinas: en su propio edificio E M P E D R A -
DO 34. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
C. 131 i e . 
m 
D I A J R K E A S Y E S T K E N I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia. Consultas desde Un peso. Obra-
pía 57, do 2 á 3. 
694 26-16E. 
i s i s i o r n a s 
Laboratorio BactepIol6s;ico de sa Crttalca 
Médico-CtulrfirBica de !a Habana 
Fundado en ISST 
Se practican nsftiijd» de orina, esputo», 
«anKrc. leche, vino, etc.» etc. Prado 105. 
134 J E . 
Y M É D I C O - C i R Ü J M O 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor coa anestés icos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Dentaduras de PUB.NTiiJ en todas sus v a -
riedades. 
Los trabajo? de este gabinete son de abso-
luta garantía . 
D e 8 á 5 tortos los t i tas . 
L E C - C N Z A L O A R O S T E j U I 
2il¿cU«o de la Casa da 
Bsiaefioeneia y Muíersildsd 
Especialista en las enfermedades d* lo» 
niños, rocdicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R iOS^i. T E L E F O N O 82*. 
C. 51 1E. 
[ M C P T U N O 5 7 . 
-so 13m-15-13t-16B. 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono 790 Habana. 
17653 78t.-2-78m-2D. 
G U A D A L U P E G. D E PASTO'"U 
fesora en partos, participa á sus amistades 
y clientela, haber trasladado su domicilio 
desde Ancha del Norte 3 63 á la calle Pr ín -
cipe número 11 próximo á Marina. 
611 4-15 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O -
C O M P O S T E ¡ L A I f . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i i e y . 
Se practican anál is is de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterías , grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 9i8. c 245 26-14B 
Medicina y Cirui ía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gr»t;s. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p ó s t e l a 101. 
c246 • 2ft-14E 
O C Ü J U I S T 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 9G — Telé fono 1743. 
469 52-12 
D R . A D O L F O R E Y E S 
j & a í e r m e í i a t i e s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co po.- el anál ic i s dol contenido 
estomacal, procedimiento que eu^ple?- el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por si aná l i s i s de lü orina, san-
¿re y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—- Lampa-
s-illa, 74, altos. — Teléfono E74. 
C 53 1E. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ogos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapital 
Núm. 1.—-Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 55 1E 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B Í O 
ABOGADO X N O T A R I O 
Estudio: Mercader*» i l . Principal. Telfifo-
no 629. — Domicilio: Aacba del Norte 231 
Telé fono 1.874 
C . 69 1 E . 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatanr.ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sMtas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
B G I D O ItUM. 2 (uU»m). 
C. 45 1E 
D r . C E . F í n l a v 
Efepccialktta en < a iermeánde» de loa «Jo» 
7 de !«• oidop. 
Amistad n ú m e í o 94. —Telé fono 180». 
Consultas de X & 4. 
C. 46 ie . 
D r . A í v a r e z R y e i l a n 
M e d i c i n a g e o e r a l . O o n s a l t a s de 12 á ¿J 
C . 65 I B . 
D r e s , I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjuuo w i Hecstitstl a. 1 
Especialistas en BnXermedadae de Mujerea, 
Parios, y Cirugía en genoral. Consaltas de 
1 á 3, Eiapedrado 6». Teléfono 295. 
C..72 I E . 
D R . E N R I Q U E P E R B O i O 
Via» urinarias. Estrechez de ía orina. Ve-
néreo. ?ífllis, hidroseA¿. Teléfono 287. De 
12 á 2. Jesús 'María númoro 32. 
C. 43 I E . 
1 3 x % 
C I R U J A I s O - D E N T I S T A 
Pe lavoSra ySentíap Mario p M t e 
Pelaío García y Oresíss Ferran m m \ } \ 
Habana 7?. Teléfono 315S, 
De o á 11 a. m. y de 1 4 fi p. m. 
C . 6/ üB. 
D R , S Á L Y E Z G Ü Í L L E M 
Especialista ey slñlle. hernias, impoten-
cia y estsnlldad. — Habana r.úinero 43 
C . .128 I E . 
A B O G A i í O S 
gan Ignacio 46s praU Tel. 839, de 1 « l 
C. 6S , ,, I E , 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIHiJJANO-DIfeNTI8TA 
Aguila 7b, esquina s í aa i icaal , altas. 
T E L E F O N O l á d i 
C. 54 i e . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de- Dependientes y ü a l o a : 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) 51 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
BlanriQtie 73. T*I«ff«ns 1334. 
C. 52 I E 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , Ins de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol ieto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me conf ina sus enfermos. 
D r . A n . ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M S i m c o - c m j j j A N o 
Especialista en xas enfermedades iilel es-
tómago, h ígado oazo é intest ino». 
Consultas de 1 & 3. en su domicilio, Sftnt» 
CatfS ¿5, altos. 
GrfcJif / ^ r a los pobres los martes y Jueves 
de 13 á 1. 
C. 57 I E . 
d e 1 a 3 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico •vJir^a.ae da 1a i>'£.uiuuiu uo Par ía 
&speciaiist3. «¡s. eafermedado/s def e s tó . 
isago * mient iao». s e g ú n oí proce>iimienta 
<l<r los proIe«oreB rioct.jrss Hayem y Winter 
de Parí» por el análiaip «ial ^ugo arástrico. 
CONfoULTAS DiS 1 á », PHADO 64L 
C 63 I E . 
S A N A T O R I O C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las '.fortunas. 
C, 74 i e 
H A B A N A ^ 
C, 67 I E . 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTA R I O S , 
A m a r g u r a 3 Í 5 . 
t_ 5 26-2 E 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
A B O G A D O . 
A m a r g r n r a 3 3 . 
i 26-2 E 
D E . H . A L Y A E E Z A B T 1 S 
ENFEPvir lEDADES D E L a GAliaL-iJCPA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado rJ4, 
__C^__66 I E 
D r . C . M . D e s v e m i n e 
De las Facultades de N. Jork , París y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín . Afec-
ciones de pecho y de sangran ta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á 3 
17714 78-3D. 
Polvos ñexitrííictta. elixir, cepiiloa. Consul-
tas de 7 & 5. ss 
18509 26-19 D 
D E . G U S T A V O G . D Ü P L B S S Í S 
C1KÜJIA Qi-MiSiLiL 
Consulta* diarias de 1 ft s. 
San Nico lás odia. & Telefone 1132. 
C. 47 I E 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderal-
s ímos, 
Jesús Marta 01, Be 13 ft 3 
C 44 I E . 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n s j á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G Ü I A R 126, de 1 á 4. 
c . i ¡ I E . 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uroíóarieo del Dr. Vlldósola 
(Fandadn em 1S88) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y quíralco, DOS PUJSOS. 
Cotupoottela 97, entre MnrHlla y Te»Jeate Rey 
C 62 I B . 
D R . F , J Ü S T I N I A Í Í l C H A C O N 
Médico-Círujano-Dentlsta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 61 I E . 
GONGORDiA 3 3 ESQUINA Á SAN i O Q L A S 
Montada á la altura ae sus fiimuares que 
existen en loe pa l í ea m&a adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
loa reputado* fabriesuttes S, S. Whüle Dan-
tal é Jn&le&ss Jeecion, 
nraetoa <te imo rViraJtaJea 
A p l i c a c i ó n cié c a i u e n o s . . , , , 5 0,2*? 
Una extracc ió f l .. * „ . o!60 
Una id, sin dolor . o.7a 
Una l impieza . . . . . . ,E „ I ^ Q 
Una empas tadura . 1.00 
U n a id. porceiana* , . , v, « 1,60 
U n diente espiga , j.^ft 
Orificaciones desde $1.50 4 . . . , , » g.i,) 
Una corona de Oro 22 ki». , . . » 4,24 
Una dentadura do 1 á 3 piezas . . . 3.00 
U n a Id, de 4 á 6 id. 6.00 
U n a Id . de 7 á 10 Id, . . . . « „ 8,00 
U n a id. de 11 & 14 id ..12.00 
Los puentes en Oro a raxón áe 94.24 por 
Eeta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de nocho & la perfección. 
Aviso á. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 b.orav. Consultas de S & ls , 
de 12 6 S y de 6 y media & 8 y media. 
C . 70 • I E . 
C, 41 I E 
Dará consultas gratis en el Dispensario 
de la Liga contra la Tuberculosis, Escobar 
20o. los lunes y viernes de 10 A 11 de la 
mañana, á los enfermos del pecho, que s.̂ au 
pobres. 19007 26-1E 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radicaL E l enfermo pueda 
continuar en tus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorraprla se *íura eu 15 días, poi 
procedimientos propios y e « p e a l e s . 
De 12 á 2, En/.ermedíides propias <le U 
mujer, de 2 6 4. A.GUIAR 128. 
C. 123 -íR 
D R . R . C A L I X T O V A L O E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de Pan Rafael. 
C . ¿22 7 E . 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras, -— Vías Urina-
rias, — Cirujía en generaL—-Consultas de 12 
& 2. — San Lázaro 246. ~ T e l é f o n * 1542. 
Grutim & lüm pobres. 
C. 56 i e 
O H . e U S T A M A M T E 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E , V E N E R E O - S I F I L I S . 
Bayo 17, bajos. De 1? 6 2 
40 26-3B* 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Enfermedades de xitfioci 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 7S-16D 
D R . J . F . A R T E A G A 
P A R T O S 
Consultas de 12 á 1. L E A L T A D número 141 
434 26-1213. 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Telé fono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de ' fábr i ca . — Patentes de ínvencida 
Engl l sh spoken. 
C. 58 ib 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D I 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo 4 sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S c u 
iiafermedades del cerebro y de los nerr iM 
Consultas en Be .ascuaín I d B ^ próx imo 
& Reina de 12 á 2.-"-Teléfoao 1839. 
C. 59 I E . 
D E * F R A N O Í S G O I . D E Y E L A Í oT 
;::.Iermeda¿Cir í'el Corazón. Salmones. 
K írvMsas, Pie l r Veié . -^o-s i f l l í t icas . -Consul-
ts\B de 12 & 2.—Días ft>8V>o3, do 12 6 1.--. 
Trocad ero 14. •—Teléfono 4üS 
C. 42 I E . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te l é fono 1450. Gratis só lo lúnes j 
miérco l e s . 
C. 73 ] B . 
B R O N Q U I O S Y G A R J I M ' A 
n a r i z y o í d o s 
Neptuno 137 De 12 8 X 
Para enfermos pobres, de Garft-anti\. Nana 
y Oídos — Consultan y operaciones en el 
Hospital Mercedes los funes, miérco les 3 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 48 I E 
P o i l c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Afollar Hl, Banco Lupnfiul, pirtueípalu 
T«U¿ono 3 SI i , 
C, 3925 XXK 
4052 
P r a d o 3 4 % . 
153-11 D 
» r . C l a u d i o I P o r t í m 
CíRUJAMO « E L H O S P I T A L M J M K K O íT 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
Gralts para los pobres. 
18775 'Z6-27D 
D E N T I S T A 
Agular 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. E s el decano de los dentis-
tas de la Habana, 
xca , ' . 2e-6B. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 de 12 & S. 
C 50 . IB 
D r . J . ' ¿ m m F e r o á i d e i 
OCULISTA 
C«m«tiltns en Prado IU5. 
Al lado del DXAIIIO I>!B L A BIARHWA 
C. 60 I E . 
D E N O C H E 
D r B A i v a r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa á sus clientes y a l públ ico «\í 
grenerai, que ha ePtabecido una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; donde á loi 
precios más económicos pract icará toda cías* 
de operaciones. Teniente Rey 78, Consulta] 
y operaciones de 8 á 11 a . m. , de 1 á I 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extraccló» 
con anes té s i cos Inofensivos á peso 
1S247 2« - lS 
U Í B ^ X K J u & l iA K A K l l N A — c í e la mañana. •Einéfo 17 
(Por telterafo) 
Sag-ua, Enero 16, 
á las 7 p. m, 
Al DIüEIO DS LA MARINA 
Habana 
siorJst?. que nos con-
• o^ei.'id á las once de cmjo, liego sin 
k mañana. Esperábanlo en la esta-
ción la dir^otiva en pleno de la Colo-
nia estáñela; les Córales españoles ¡ 
y preífidentes de las Oolonias de Cár-
dena s;, Cienfucg-os y Sagua; una co-
mlsiéí". de la sociedad "Liceo," el Al-
caide Municipal, el Obispo de \Oien-
fuegos, la barcia infantil, los indivi-
duos del Cuerpo de Bccnberos unifer-
jnados, Orfeón Esrañcl, una comisión 
do seucrit-ki-s y un inmenso público que 
Ir.'-aba por ccir/pkto el anden. 
A l erirar el tren en agujas la ban-
da ejecutó los hiannes nacionales cuba-
no y español. Las Colisiones y auto-
riidade? ^vUiorcn á saludar á los ex-
¿ursioñiíias. La Oomisién de señori-
tas entregó hermosos ramos de flores 
á las damas que en el tren llegaban. 
En varios coobes se trasladaron los 
excursionistas a la ip;le«ia pan'oqui?J 
deudo, se cantó solemne misa, primer 
número del programa por- la colonia 
crg-anlza-do. 
La, iglesia encontrábase .llena de 
di^Jn^ido público, y terminado • el 
acto religioso, res trasladamos al nue-
vo edificio de 3a Colonia española. 
Es éste un edificio soberbio cuyo ^us-
to arquitectónico llamó grandemente 
la atención do todos. Seguramente os 
uno de l!ofi más hermosos con que 
cuenta en Cuba el elemento español. 
Se eicg'ia cciluro:?amenté el esfuerso 
que supone la rsalisgicicn de tan mag-
na obra. Ura vez bendecida por el 
Obispo de Cienfuegos, fueron izadas 
las banderas cxibanais y españolas; 
la primera por la señora del Ministro 
de España y la segunda por el doctor 
ÁJberdi que llevaba la representación 
del general Jc?á Miguel Gómez. Se-
guidamente fuimos obsequiados es-
plércM:i:ncr:te con un "lunch". -
Brindaron por la prosperidad de la 
•Colonia española de Sa.gua,por la con-
cordia entre cubanos y españoles, por 
Cuba y por España, el Presidente de 
íá Cevcría don José María González, 
el MmaSo de H-spaña y el Alcalde se-
ñor Nicolás Menéndez. 
i Luego fuimos obsequiados con un 
almuerzo en el hotel "Telégrafo" 
por el Cónsul de España señor Ga-
briel Tiépftg&i todos ios ya dichos y 
otras porsonaMades, entre éstas, el 
Oobsmador, general Roban. De este 
Eimtuoso banquote daremos cuenta 
más deta»!.: d^inonte. A las tres y me-
dia so giró una visita al Sanatorio de 
la Colonia, derde se admiró el aseo y 
Id, buena administración del mismo. 
Aiií se nos agasajó or/i chanpagno. 
Reina gran animación. Si Alcalde ro-
gó á los comeroiantes el cierre de los 
estableciroientos. ofreciendo la pobla-
ción el animado aspecto de un día fes-
tivo. Laméntase grandemente que el 
Ofcííino de la Habana llegase algo in-
cHr -uez.to, no pudiendo asistir á los 
j. 8?. IjS^OS. 
Está noche celobrará^e un banqus-
)n la Colonia y una velada. Mana-
se inaugura el nuevo edificio de 
Padres J osuitas, á cuyo acto asis-
n el Arzobispo de Bantiago,el Obis-
de la Habana, el de Cienfuegos y 
el de Pinar del %io. Para la velada 
de hoy reina gran animación y otro 
tanto sucede para el baile de mañana. 
Todo el mundo tributa merecidos elo-
gios al Presidente de la Colonia, don 
José María González, que ha sido el 
alma de esta gran obra y de éstas es-
pléndidas fiestas. 
Las mujeres de Sagua son muy 
hermosas y elegantes y la población 
muy bella y culta. 
•Seguiré telegrafiando. 
El Corresponsal Esnecial 
Hénzb, y so col ora han Robro el rostro, 
untadas con nna delgadá •'•apa -le acei-
te. Hoy, las mascarillas dé belíéza son. 
g § por lo común do goma, y k voces cu-
bren además dé la «'ara el cuello y el 
lAnoche á las .siete, hizo explosión )m^0i 
uno de los aparatos de la Píibriea del 
Gas (nte han empezad;) á PunciófiHr 
desde hacé pocos días, revsultnndo un 
muerto y sci.s heridos gra-VeS enl.ro 
los operarios, de estos últimos cuatro 
íueron asistidos en el tercer. Centro 
de .Socorro y los oíros dos en la Casa 
de Salud ' 'La Benéfica." 
ÍVij los barHos apartados dî  la ciu-
dad se produjo alínina alarma én los 
primeros momentos, á c.-Misa del níido 
que hizo la explosión y por haberse 
apagado oí alumorado de gas. 
El juez de \ guardia señor Arqste-
gui se constituyó en el lugar de la 
ocurrencia, en el Centro do Socorro 
y en la Casa de Salud, respectiva-
mente, no habiendo regresado al 





rios vecinos vigilancia 
sitio de la '. xplovióii. á fin de (JUé, am 
parados por la obscuridad., los rate 
ros no cometieran álgUnas de sus i!e 
Según nuestras noticias, los daños 
exiverimentarlos en la fábrica del gas 
son do consideración. 
J A ( A 
El "Comité Nacional de Auxilios 
ro-Italia," debe hallarse satisfecho 
de temperatura 
•ontribuyó á que 
te 
un ai a espicnaiu 
realmente (Jéliéiósa, 
la simpática íksta de caridad; revis-
tiese los caracteres propios de toda 
solemnidad benéfica. 
Un público numeroso, entre el que 
figuraba una representación bHlantí-
sima del elemento íemenino. presen-
ción el paso de la comitiva desde los 
balcones del trayecto y agrupándose á 
lo largo de las aceras y en los alre-
dedores del Parque Central, por don-
de desfiló la cabalgata á las tres y 
cuarto de la tarde. 
Abría la marcha una sección de la 
Guardia Municipal montada, siguien-
do después un brillante escuadren de 
jóvenes conocidos en Igg buenos círeu- i 
los sociales, jinetes en briosos corceles. ¡ 
A continuación iban las bandas de j 
música, urna larga fila de lujosos co-! 
ches, elegantísimos "breacks" y fae-
tones «con preciosas damas de la alta ; 
sociedad habanera, comisiones de los ! 
diferentes Centros con banderas y es- i 
tandartes. personalidades de la poli-
tic.a, del comercio y de nuestro mundo j 
social, etc., etc. 
El espectáculo era vistoso y el pú-
blico que lo presenciaba apresurábase 
á depositar en los cepiWos ambulantes 
las cantidades con que contribuía al 
socorro de las víctimas de Italia. 
Fué el acto de ayer una elocuente 
demostración de las sentimientos filan-
trópicos del pueblo de la Habana y 
por lo. bien organizado que estuvo y 
por los excelentes resultados que pro-
dujo debemos felicitar a'l Comité Na-
cional de Auxilios para ias* desgracias 
de Sicilia y Calabria, así como á cuan-
tas personas en su organización in-
tervinieron. 
(Por te l égrafo ) 
Holguín, Enero 16, 3-25 p. m. 
DIAEIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Notas de las carreras de caballoS 
Las carreras en el hipódromo de Al-
meadares osla, tarde prometen ser las 
mejores que se lian presenciado desde 
lia .ipertura de la temporada. Hay seis 
carreras en el programa y los caballos 
que tomarán parlo son los mejores 
que se encuentran aquí, y como en to-
do caso perlcuocen á la misma clase, 
las contiendas resultarán excitantes. 
Los domingos son los días en que se 
ven las grandes concurrenoias en el 
hipódromo, ¡porque el público sabe 
que es de todo;; los días de moda el 
mayor y 'al mismo tiempo, como es na-
tural, la Administración suministra 
un sport superior á los demás días. 
Prueba del entusiasmo de asistir á las 
funciones de los domingos se ve en el 
número de palcos ya tomados por las 
familias más proininentes de la capi-
tal. En estos palcos se congregan los 
amigos y forman verdaderas reunio-
nes, que aumentan la animación que 
ofrecen las carreras mismas, y se pa-
san las horas agmlablemento. Es un 
sitio ideal para las familias que no j 
pueden salir de la ciudad, sino en los I 
do'miugos y días festivos. 
La pista está en lina condición in-
mejorable, y como el Superintendeiiite 
desea que se establezca un ''record'' 
aquí, antes del fin de latempora.da. ha 
propuesto -que una de las carreras de 
hoy sea de nna milla, pues cree que 
vista la condición de la pista hay ca-
ballos que deben poder recorrer esta 
distancia en un minuto y 40 segun-
dos, ó algo menos. Como hay algunos 
muy áigiles y acostumbrados á la dis-
tancia, esta contienda será interesan-
tísima. 
En la primera, que es de tres cuar-
tos de milla, irán Cloisteress, Artñil, 
Dodger, Eider y Select, cuatro de los 
mejores caballos en Almendare-s. Fi-
jándose en los pesos que 'llevarán, es 
bastante difícil acertar el ganador, 
pues todos los cuatro son vencedores 
de cada rato. Select ganó un-a carrera 
hace pocos días, que era prueba de su 
capacidad; pero es dudoso que pueda 
vencer á Artful Dodger, que es muy 
peligroso en todas ocasiones. Cloiste-
ress también se halla en buena condi-
ción y capaz de sorprender k todos. 
D-e todos modos esta carrera será una 
de las más reñidas de la temporada. 
En la segunda .Wiue Merchant de-
be poder ganar, con Gambler segundo 
y Hand-me-do-wn- tercero. 
La tercera carrera es para caballos 
de personas residentes en Cuba, y ha-
brá ocho competidores. Se espera que 
se retire Eustacion, pero si no, será di-
fícil tarea que le gane. Rexall lleva 
mucho peso, y por lo tanto parece que 
Katie Oleason podrá tomar segundo 
lugar, pues es muy veloz y arranca 
pronto. Jack McEjeon debe ser ter-
cero. 
En la cuarta, Sister Philys parece 
favorito, aunque es probable que -le 
gane Camel. que tiene sus momentos. 
La quiiita la debe ganar Enlist, 
pues ha mejorado mucho. Donaldo 
tiene posibilidad., pues es muy ágil á 
la señal de arrancada. El tercer lugar 
será probablemente para Judge Treen 
ó Miss Perigorda. que puede hacer 
mucho cuando está disnuesta. 
Sa. OABE3ÜEA 
5,8 de milla.- -Selling.- .Para caba-
llos de 3 años para arriba. 
132 Lizzie Fiat 0 8 ' 
143 Foxmeado lOá 
136 Alegra 98 
143 ,Miss Perigorda. . . .. IQ3 
120 Enlist 1X>5 
114 Donaldo 100 
144 Eonite. 106 
146 Dona H 105 
135 Judge Treen 110 
4-6 Kinglhorpe 105 
135 O le asa 103 
143 BiTnvn .Ind. . . . . . 07 
6a. CARRERA 
1 Ij de milla.—Sellingv Para caba-
llos de 3 años para arriba. 
145 Ma'ledlction 
144 Hrimmer 
L44 Lord Direct. . . . 
S a n L á z a r o 2 0 O v M a l e c ó n 
Recién roupi ruírta. sé alquí lán habitaciones 
y departain^ntos ron 6 pin mu^bk-s, luz e léc-
trica, aR'ua. corriente, toila asistencia y cle-
mfts comoriidadefj moderna!?. 
716 15-1 6E . 
CUBA 15. Se alquUa. esta bonita cA.sa de 
moderna construcc ión; para notaría , bufete 
dp abogado <J corta familia. Kr muy frf-sca. 
1.a llave en el' número 50. Su duefiu en Vir-
tudes lñ . fií>] • 4-16 _ 
SK Al .QriT.A.V los clesrantes y frescos 
altos de la casa calle de San Mig-uel m'ime-
ro ]ós con «ala. enmedor. oúátro cuartos y 
entrada independíente , también se alquilan 
los bajos 6 informarán Ss-n l á z a r o 142. 714 S-1B 
Amarg'iira i». 7ií 
l Se nlquilan estos frescos y espaciosos a l -
j tos compuestos de sala, comedor, cocina, ba -
ño y ¡niete cuartos. Pueden verse á todas 
i horas. Informan en Obispo 106. 
69S S-1S 
C O N V E M E N T K 
Se alquilan ventiladas y cAmodan hahifo. 
ciones para escritorios, hombres solos ,«, *, 
trimonios sin hijos en Santa Clara n r.c.,;,,V 
na á. Cuba. 598 % 14 
SE ALQUILA 
Kn la acera de la sombra, calle Persev» 
rancia número 52. se alquila un fresco 
magníf ico piso bajo acabado de fabricar en 
toda.s las comodidades para una familia ^ 
gusto. Tione za.suan, recibidor, sala; gahi^ 
nete; saleta de comer; cinco habitaeioneí^ 
1 bafio y una completa instalación sanitaria 
con afíua córlente en todas las habltaclone^ 
Kn la planta alta. est.Aii las llaves 6 informa-
rfen en Prado 82 (altos.) 
534 4 -u 
141 iMelange. . . 
140 Water CooJer. 
146 Rose F. . . .. 
145 Solón Sliiii)g]e. 
Selecciones: 
1. —Arít'u!. Dodger 
ress. 
2. —'Wine Merchant 
Down. 
3. —-.Eust̂ eian. 
MeKebn. 










\atie Gleáson, Jaek 
s, Caái 
HERMOSOS ALTOS 
Próximos íi désOjCUparse se alquilan los de Habana número 113 entre Teniente Uey y 
Muralla. Informan en los bajos. 
70^ " S-16 
Á PERSONAS DECENTES 
Se alquilan :! habitaciones en 15 pesos 
una propia para hombre solo en $6. 
l í e ina 34. 704 4-16 
S E A M J U i L J i 
a i r o o r 
EN GUANABA COA se alquila la. rasa m7 
C-óme?; 97̂  con zagri'.ftn; snla; seis cuartoir 
piso dfi mosaico; cuarto de bafio; patio r.,-,,! 
Arboles frutales y frente de jardín á l^ r.H 
Ue; la llave ©n la, capa, del frente ntimfifo ftv 
_ 600 ¡M4 
S e a l q u i l a n los b a j o s 
Manrique 1Í>0 con 4 cuartos, sala, comofl^p y cocina; todo servicio modprnr-. .ip 2 veiita.* 
ñas; en los altos las llaves; tratar Virtudes 
98. M.ueblerfa. 522 8-13 
SE ALQUILAN 
IjOs hermosos altos Compostela 14R, fren 
te a! Colegio de Be lén . Prado 38 informan 
5'« SHi 
SE ALQUILA 
Tfenno^o alto, Paula 18 entre San Ignacio 
y Cuba, sala, comedor, cuatro espaciosos \ 
cuartos, pisos finos, mamparaH. lavabos, gas ' 
Rran escalera de mármol, casa nueva á una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de la 
Me/ccd; ¡a. llave en el alto" de al lado. Pre-
cio 10 centenes. Kazón Regla, Martí 62. Te-
léfono SOófl. 700 4-18 
ne. 
(er C 
•Enlist, Donaldo. Jud<?e Treen. 
•Malediction, Solón Shingle. Wá-
)olor. 
ma>.''1 kf, h. D E I j í N A K f c J S , 
E N E L 
El juago de anoche 
Primer partido á 2.") tantos. 
Escoriaba y Vicandi, blanoos con-
tra Eiba-r y Salvador, azules. 
Oanaron los blancos. 
Boletos á $4.40. 
Primera quiniela: LVrutia. 
Boletos á $3.93. 
Se alquila Sépt ima número 130 esquina & 
8, con .lardín y toda clase de árboles fruta-
les, cochera, sala de mármol, antesala de 
mosaico, gabinete y 7 cuartos con pisos de 
mosaico, galer ía . 2 inodoros y un cuarto al 
frente, y otro alto, bafio, traspatio: por 
años, en la, misma informan de 3 A a. 
728 4-16 
Un buen local propio para toda clase de 
establecimiento en la calle Vives 1K9 y ^.¡ j , 
tina. Rn los altos informan y en Berna^a -r 
m 8-13u-
L u v a n ó 5 7 
Esquin^, á Atarés . dos cuadras de Jesfts 
del Monte, s é alquilan unos preciosos altos 
casa nueva y muy vistosa: se divisa toda la 
ciudad y la. bahía; tiene cinco balcones á la 
callo, cinco cuartos, sala, saleta, cocina, 
cuarto bafio y azotea, y muy barat í s ima: 
9 centenos. Vale mucho m á s . 
72B 10-18 _ 
L u y a n ó 5 7 
Esquina á Atarés dos cuadras de Jesús del 
Monte, se alquilan dos grandes accesorias 
imlependionles compuestar de dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, cuarto bafio é inodoro, 
cada una y casa nueva y ganan cuatro cen-
tenes cada una. 726 10-16 
Se alquila la casa calle 16 número n es. 
quina á 11 de moderna construccirtri. de por 
tal corrido, compuesta de sala, saleta.; 5 ha' 
bitaciones; buen patio; bafio y dos inodoros 
pisos de mosaico. L a llave en la bodog? • 
para informes en Neptnno 39 y 41. L a pl(."I 
gente. 539 ^ g-l? • 
OBISPO 56 ALTOS 
Se alquilan un hermoso salñn y un gjtt:-
nete muy fresco»?. Informan en los mismoiq 
altoy. 682 8-1 á 
VH5DADO calle 7 número 63 esquii ia"á~p 
se alquilan habitaciones de $9 y $8•plata', 
•juntas 6 separfldas; en la misma informa-
Vftn. . i ifc.j S-12 : 
K N R E I N A 14 se alquilan hermosas íi¿bi-
taciones con muebles 6 sin ellos; con toco 
aervicio, lo mismo en Peina 49 esquina A 
Rayo y ' lo mismo en Galiano 13G. se desea, 
alquilar á personas de moralidad; entrada 
i. todas lloras. 4̂ 8 
S E A L Q U I L A la casa Sai; | .• 4-5 
compuesta de sala, zaguán, omedoĵ  
i cuatro habitaciones ha.ias, dos a i iás y caba-
i lleriKa. Informes en Suáre?: 92, 
441 
Segnuílo partido á 30 tantos. 
'Gírate y Lizárraga. blaneos. contra 
Lec,eta y Abánelo, azules. 
Granaron los blancos. 
Boletos á $4.06. 
V E D A D O 
Se alquila calle G número S con seis habi-
taelonee. la llave al lado; precio once cente-
llea; para más informes en Ancha del Norte 
número 17. 661 15 15E. 
•Segunda quiñi el; 
Boletos á $4,41. 
Mulita. 
YO. 
Partidos y qu nieb^ i¿úg se inga-
rán hoy domingo 17 de Enero, á la 
una. de la tarde en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y aznies. 
Segundo partido ¿ 30 tantos, entre 
blancos y azuürts. 
1 Después de cada partido se jugará 
una quiaiieia. 
Nota.—No se dan contraíieñas pa* 
ra salir del edificio. 
Una vez jugado- 35 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se aua» 
SE ALQUILAN 
Juntas 6 separadas 5 hermosas habitacio-
nea altas, todas con su balcón, entrada in-
dependiente, á todas horas. A una cuadra 
de la l ínea y se puede hacer uso del tn-
léfono de la casa; hay luz eléctrica y pe d^n 
baratas; se presto para hombres solos 6 ms-
trimonlos sin niños . Informa su dueño en 
los bajos de la misma á todas horas. Calle 
11 ent.r« J y K , tren de lavado E l Meior. 
Telefono 9267. M. LOpez^_ 4S9 • • 8-12 
APARTAMENTO 
Se alquila uno, de dos habitaciones altas, 
con vista á la calle, entrada Independie itet 
agua y Retrete, en ?21^0. Empedrado 15. 
416 S"!"_ 
S E A L Q U I L A N los- hermosos y espléndidos 
altos para familia, Zulueta 7.?. E n la misma 
informarán. 476 S-12 
OBRA PIA N. 14 
esquina á Mercaderes se alquilan hahitacio-
nes; hay una alta muy ventilada ó inde-
Se alquila una habitación alta en siete pe- j pendiente. 420 S-10 
c n'atn A- ni-ra pr\ SI? 7? ovo Capa inuv • ' • 
SE ALQUILA 
una hermosa habitaoión en Merced 2g con 
vista á la calle á señoras de jnoralidad. sin 
nlfióa; se dan y toman referencias. 
659 4-15 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan dos ha-
bitaciones corridas, á personas de morali-
dad, en casa de una sola familia. Lampari -
lla SI 65?. 4-15 
INDUSTRIA N. 72 
P R O P I A P A R A Establecimiento se alqui-
la la casa Calzada del Luyanó 111. frente 
á la fábr ica de Henry Clay. In formarán: 
Amargura 34. 764 8-17 
HERMOSO ALTO 
Se alquila, barato en Gervasio 47 entre 
Neptuno y Virtudes, Tnformarkn; Amargura 
número 34. 765 S-]7 
Sa-giia la, Grande, Enero 16 
á las 9 y 50 p. m. 
i ú DIAEIO DE LA MARINA 
Habana 
En este momento acaba de cele-
brarse un gran banquete en la Colo-
no española. 
Fué el acto do una solemnidad 
grandiosa por el número y la sigmfi-
cacácn ¿a les comensales. Brindaron 
brillar t/Gmente los señores José María , 
González, A t a r é , Junco, que estuvo cfÜU ™ Y * P i f 0 ? aí 7 
tei-d^mo, Pumariegá, el Alcalde | ^ f f - , , . ^ ^ m a pue 
y el Ministro de España. Durante el; 
banquete, al cual asintió también el 
j El jueves pasado ganó Maledietion 
sin el menor esfuerzo, y por lo tanto j se " a l q u i l a l a ~ c a s a salud sr departo 
lo Hphp Hnr l,n nrpfprpnnra pn la R P X - ! y bR-10 en vointe * un centenes, también se 
j se ie oeoe aar l a preierencia en id sex- a,iquna separada, y san Rafael isi con seis 
! ta. La distancia, el peso y todo le COn- cuartos. Informan Manrique 141 ó San Ni-
t̂ - ,• • i on • i ••L'i* co lás 142 en e^ta se vende un mono muy 
Dis-tmgiuaas señoras y señoritas de : vienen. Solón Shingle tiene posioili-1 manso. 751 4-17 
esta localidad han constituido nna ; dad de llegar segundo y Water Coo- j b j n Guanaba.cqa: - Se alquilan dos c a . 
colisión de socorros para las víctimas ¡ 1er tercero. Este último siempre tiene ^ f7e ^¿^aíetl; TcincorcauÍrtos.Ncuaíro 
de los terremotos de Italia, siendo ; muohos admiradores y probablemen-! p a t í o s oadá"_«na cot> árbo les frutales,_agua 
Presidenta, Secretaria y Tesorera, la j te será favorito, pero es dudoso cu es-
señora del Gobernador Manduley, la j te caso, aunque tiene tanta, ¡posibili-
proíesora Mercedes Gorina y Dolores dad de ganar como los otros. 
Mir, propietaria. Los cinematógrafos j 
darán funciones á beneficio de las i Programa oficial para hoy • 
víctimas. Mañana se celebrará nn 1 ja> CARRERA 
gran desafío de pelota con igual fin, ! 
una velada ransical en el Lioeo v el 
sos platn y otra en ?12.72 oro. Casa muy 
bu-ma y de orden. (>7't 4-1 ^ 
S E ALQUIljAnTÓs^TTos de Escobar 1 S con 
sala, saleta. 5 cuartos, comedor al fondo, 
traspatio, con servicios sanitarios y agrua. 
propia, servicio agua Independiente. Llave 
en el 16. Te lé fono 1901 672 S-15 
S E A L Q U I L A 
L a casa Sitios número 38 informarán Dra-
g-ones número 31 y 33. 
ese 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Suá-
r*v. IOS con todas comodidades para dos 
familiar, todo $53. Informan Cienfuegos 14 
403 8-10 
A V I S O 
Para una famiia de grusto. se alquilan los 
altos de la hermosa casa Neptuno número 
261. Informan en L a Central, ferretería . 
Aramburu 8 y 10. 662 IB 15E. 
L A l ^ E R S O N A QIJE desee gozar de sa 
lud acuda á Vi l l a Marta. Vedado 9 y J . y 
alquile habi tac ión ó departamentos esp lén-
didos para familias con y sin muebles: hi-
giene comodidad y elegancia. 
62S 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Jesúi 
María número 49. compueato de ".aguan, 
antesala, sala, cinco cuartos: comedor; cuar-
to de bafio. cocina, dos inodoros; agua abun-
dante y entrada indeptndicr.te, Frecio 13 
centenes mensuales. E n los altos de la mis-
ma es tán las llaves é informen. 
391 S-9.. 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bajo» 
de la casa llueva. Antón Recio 98: la ravft 
en los altos é InformarAn Ueruara 2. Café. 
,161 8-9'I 
E N 12 C E N T E N E S se alquila la linda ca 
sa Crespo 16 con cinco habitaciones. Su 
dueño en Monte 156 Teléfono 1851, 
614 8-15 
V I L L A M A R I A , 9 y J . Vedado, esta gran 
casa moderna tiene las mejores habitaciones 
del Vedado, y á la brisa, con muebles y sin 
ellos, con y aln comida, precios económicos . 
624 4-15 
E N L A H E R M O S A CASA Kan Lázaro 14 
y .16 se alquila un piso alto con vistas al 
"Prado y á. la entrada <iel Puerto, con sala 
y comedor, seis cuartos y dos para criados 
baño, cocina y dos servicios; informa en la 
misma casa, el portero. 
616 8-15 
comercio y el pneblo contribuirán con






LA FABRIOAOION DE BOTELLAS 
Se- han empezado á Usar reciente-
mente, unas máquinas que fabrican 
3 4 de milla.—Selling.—Para caba-
llos de S años para arriba. 
13-1 Eider. . . . . . . . 
Cloisteress 
A-íful Dodger. . . 
Sf]e,ct 
144 gol. Blue 
142 Jochn A. Munro. . . 
2a. CARRERA 
1 milia.- SeLling.—Para cabadlos de 
4 anos pa^a arriba. 
H6 Qohvango 
"144 Eiclimond Duke. . 







I de Vento, pisos de mosaicos y cerca de los 
i t ranv ías : son verdaderas quintas. Informa-
j rán en C , García 65. 754 8-17 
i S E A L Q U I L A un piso alto, esquina. Calle 
! San Ignacio número 7í). compuesto de sala. 
; saleta, S cuartos, servicio moderno, mampa-
í ras etc. Informan Calle Riela mímero 57. 
_ 7 3 8 8-17 
V E D A D O : Se alquila calle 8 número 22 en 
Prado 77 altos darán razón 6 en Mercade-
res 11. bufet« de! Dr . Cantero. 
741 ^ 4-17 > • 
N E P T U N O 35 A L T O S , si desea una ha-
bitación amueblada, en casa tranquila, ven-
Ka aquí. Hay tres preciosa* habitaciones 
ü la calle y otra interior. A personas de mo-
ralidad. Ca.sa de fa.tnilia. 
742 8-17 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas, Todos 
los carros pasan por la esquinal 
C . 274 E . 17 
V E D A D O 
alqtina la cana Cnlisadn número 1U<>A. 
iirjtr c n a í r e cunrlo». Ktala. wnletit. bafio. «lo-
«h«, dos Inodoros, patio y traspatio. Infor 
marán cnqutnn & 10. Pnesto de Fnttas . «57 8-15 
S E A L Q U I L A D 
IíOs hermosos altos Carlos IIT. 209 en 1 
misma se venden varios muebles 
38« S-9 
S E A L Q U I L A una habitac ión con 6 slu 
muebles; tiene balcón i la calle, piso de 
marmol, gas, etc Hay ducha. Se cambian 
referencias Aguila 72, altos. 
388 8-9 
V I B O R A — Se alquila la casa Calzada 
de Jesús del Monte 552. 17 centenes. Puede 
verse ñ, todas horas. 389 10-9 
O 
Acabados de roforTiar se alquilan los bo-
nitos bajos de esta casa. Informan en los 
altos A todas horas. 
C. 178 1«-8K. 
SE ALQUILA 
producir doce botellas por n 
y un obrero basta para aSehder á tres 
máquinas. A pesar do la velocidad 
con que trabajan dichos up r̂afcos, no se 
recalientan y pueden ftaicionar doran-
te las veinticuatro horas del día, con 
i lo cual se obtienen diamrnente 360 
i pTucsas dé botellas, sin tener que pa-
, gar más cine á tres operarios que tra-lonia y empiezan a. .uegar bellas y ele- ? ' , j •, v. pagan por tumos de oeno horas. 
LA MASCARILLA I>E LEItLSSA 
señor obispo de la Habana, reinó el 
mayor ontnsiasano, siendo calurosa-
niente ap'andidos _ todos los brindis. 
Una banda de múska amenizó el acto 
interpretar do selectas pic^a.s. 
Ahora comiensa la velada en la Go-
140 
146 
ounff. . . 
Mercliant. 










gantes damas. .SI pueblo se congrega 
en torno del magnífico edificio del 
Gasino, qi'e hice la artística ilumina-
ción cedida por el. DIAEIO DE LA 
MARINA. Lo avanzado de la hora 
no me permite ampiar noticias acer-
ca de esta solemnidad, pero prometo 
úog hoteles y cafés hállanse comple-
nento llenos y las calles intransi-
bles por la abundancia de foraste-
Acaban de recibirse noticias de 
que mañana llegan comisiones y ban-
das da música de Eemedios y Oien-
fneges, qn^ visnen con motivo de la. 
áPiíi.ncuración de los edificios d 
Las mascarillas para conservar la be-
lleza son un artificio casi tan antiguo 
como la admiración del borabre al con-
templar una cara jovm y bonita. La 
mujer moderna al ya^eí^e de elias, no 
hace más que lo que hacían las mujeres 
de elevada alcurnia en la antigua Ro-
ma, y algunas de la'S mujeres célebres 
de la antigüedad. 
Según se dice, han sido encontradas 
mascarillas entre los montones de jo-
yas y adoraos que se ponían junto á 
los difuntos en las tumbas egipcias, 
:como emblemas patéticos de un capri-
146 Wasbaicie 
Sa. OÁREBBA 
Í l | l 6 6e •r.iiii-.a.—Ouba¡a Horses. 
í Ú J?\e.|- McKebri 115 
14| Gi-iften 110 
81 Aretina. . 94 
•' ! Tn;.i.;o?;1 ion, OS 
VILLA HERMOSA 
de familias bra;i pnnto 




E l bajo de Blanco 40. Tiene zaguán, sal*. 
antesala., comedor, 4 cuartos, lia fio, etc. Le 
llave í informes en los altos. 
645 4-15 
S E A L Q U I L A N en diez centenes cada 
nno. los dos pisos de Animas 182. el alto tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, etc. y el bajo 
tiene sala, comedor. 4 cuartos, etc. L a llave 
en el 180. Informan en Blanco 40 altoa. 
644 4-1 5 
l ia casa L ínea 17 entre M y N. Vedado, 
L a llave en la bodegra.. Pemfts informes, en 
Quinta 42, 6 hien en San Pedro y Sahtá 
Clara, fábrica 73o 4-1« 
S E A U D I L . 
CHeason. 11 
141 
-*|ch0j de uü deseo vehemente común en-
torna Española, Cuerpo de Bomba* < tre laB mujeres á través de los tiempos. 
1 y Ciokn.O de Jesuítas. f Ai! V M T P W V . las niaaearillaa one an-
Sl Corresponsal Especial 
A3 parecer, las mascarillas que an-
tes se usaban eran ffen^aimentc de j 
131 .Amadór. 
70 EqstRe*sn 
• 4a.. C 
5i8 d* naáia.-
llos da 3 ^ños. 
138 Eli a F. . 
•111 r^fct^r V i -
131 Daneing Boy. , 
142 ívamibie . . . . 
142 Emily Almanac. 
! i% Autumn Maid. 
113 Gilliford. . . . 
142 Claiborne, . . 






Iva ca.sa Consulado 68. compuesta de sala, 
¡ comedor y cinco habftacionfts.bajas, dos a l -
j ta-? y damáe comodidades. La, llave en \R pe-
i let.frla: demás informes en Quinta. 42. Ve-
: dado, ú en San Pedro y Santa Clara, fabrica^ 
7S'J 4-J16 
y íSPAtK): Catíe E esquina 2.1. se alquilan 
í luía casita de bajos, muy camoda en el ro-
| decido precio de S20 moneda arnerloana Kn 
! lo.<* altos del lado de la Barbería informarán I 
| , 2}.i „ . 4-16 
PARQUE DE TULIPAN 
' Se a.lcuiia la casa Tulipán número 2t) fren- ' 
! té «1 ^árciiió, coa «ran sala, comsdor al fren. \ 
\ te de t'M.:>>. Viennosa cocina., bailo, inodoro. I 
, p s í i o y tráspatto, en la planta baja; y c>ncó 
eutt3 tpa, s&lfiitlá de peraianap con v t s t^ ?<; ••«•«e, bafio f- ÍT¡odiro en los altoa. í n f o ¿ . 
i maráli &n (;,Cone«jE>f:ión número 7, frente al 
| • 4-16 
13K LA V.TBOT.A: s-c- *¡f/a5ia en seis cente-
j ju;í i;; casa. Coiiftejál V«tgrá número g. ia, 
! IJífV.t 'Ti la bov'.-y .̂ de Estrada Palma, ¡n-
¡ f&tittaván Corro 6'.T, Sastrería L a Erc i l i a . 
8-16 
A T B / ^ C ' W : Nepí tmo 31 sé a lo u ñ a n habi-
taciones a \t*s y ha.jas y apar^smentos para 
' famlliiSíJ. «97 4-16 
E n J e s ú s del Monte á una cuadra la 
Calzada y 29 metros de altura sobre el ni-
vel del mar, una casa con seis habitaciones, 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto: agua, de Vento, cañería para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos mÉis. 
palomar y gallinero, una ex tens ión de terre-
no do m i s de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á, la 
brisa.. Informarán en el a lmacén de Maqul 
naria en la calle Cuba número 60, Habana. 
639 J 10 15 
v CONCORDIA 56 casi esquina á. Perseve-
rancia se alquila en 8 centenes, tiene sala, 
comedor, 4 cuartos y servicio sanitario. L a 
llave al lado. Informes en Trocadcro 14. 
_674 3-14 
P A R A E S C R I T O R I O S ó comercio se alqui-
lan los bajos de Cuba, 25. á, un solo inqui-
lino 6 por habitaciones. Tienen el servicio-
sanita.río moderno. Es tán abierta.s todo el 
día. Informan Reina 1S1, altos. 
58? St-U 
AGUILA 122, ALTOS 
I entrada por íQatreUa se alquilan un bonito 
l gabinete con balcón y un tíuario interior, 
amueblados y con todo servicio. Casa de mo-
ralidad. 5&4 4-14 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos calza-
da. del Monte 83 compuestos de cuatro habi-
taciones grandes, sala, saleta; comedor: co-
cina y ducha; en la misma informan. 
695 §.14 
S É l L Q Ü I L A 
E n el Cerro, la. bonita ca^a acabada de 
pintar, de manipostería, con Instalaciftn sa-
nitaria; calle de Moreno número 43; con sa-
la; /jornedor: tres cuartos; espaciosa cocina, 
porral; patio y traspatio; en cuatro cen-
tenew. L a lla\-e d impondrán en el número ;!F> 
OJO: S E A L Q U I L A N en Zulueta número 
32 por la partq del pasaje de Reilfnng varios 
departamentos, propio para establecimiento. 
Informarán en la misma tienda, número V, 
y en Animas número 22 
328 15-8E. 
M E R C A D l I Í ? 
A L M A C E N E S 
Se alquilan en esta casa varios locales se-
cos y ventilados para almacenes. Informarftn 
Amargura 77 y 79 
m9* 15-51D. 
E l más ventilado de Cuba, frente ai mar, 
recomendado por los mejores médicos pa?» 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al »«* 
amueblados y con su servicio á $«.50. Í10.W 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J ^ 
Mar, Baños do mar gratis. Vedado. 
C. 99 1E. 
E n módico precio, la finca nombrada 51*' 
Hita, antes San Rafael, situada en la Calaa-
da de Mariana.o fi Arroyo Arenas. pr6xin»* 
á ambos pueblos y atravesada por el Tran* 
v ía eléctrico, e s tá cercada y tiene casa- a* 
vivienda y molino de viento par* el agua. 
Para informes dirigirse al Ldo. Francisca 
Angulo. San Ignacio 36 de 1 á 5 de la W?*' 
••o.>s-7 _ _ _ _ 2 i l H B : 
HERI !ADERES l 
Se alquilan departamentos en ^ 
principal, entresuelos y planta b.ija «te 
esta casa, rnformarán en Amarg'tu'a 
77 v 79. 18776 26-27 B 
SS2 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la caea Salud 
•í» tambifeu se cederán do:? hermo^aM ha-
bitaciones bajas, con muebles 6 sin el'os á 
personas de absoluta respetabilidad y de-
cencla. (¡02 4.14 
S E A l q u i l a el bonito.-tuso bajó dé la 
casa i.Ialecón 35.' de nueva, construcción 
seis cuartos, pisos de mármol v mosai-
cos y lodns tas comodidades. Informan ea la tnlama, «ofi s-i 4 
P A R A E L 18 quedarriM desocupadoa'̂ fos 
alto* d? Zulueta Z^V, ocho cuartos, sala; 
saleta y comedor. Informan en los bajos 
ganan 35 centenes. 
563 s.14 
Excelente trato, servicio esmerado y c°' 
modidades cío toda clase, disfrutarftn los c,o» 
alquilen habitaciones ó ' s e abonen á com** 
en la magnídoa casa recién instalada 
Prado 77A, Hay p i r a alquilar entre otra» 
tina he.-mosa sala con vistas al 
___C .111 J B ^ j 
(VIS DADO) ae'aj qü il áTa h ormosa casa f*' 
seo número G. compuesta, de sala, comean , 
ocho cuartos, bafto, inodoros, aceras etc. -
fondo A número 4, informarán. 
233 15-'k-^, 
Se alquila G número H entTe Ca,sa Uxor-
ia llave al lado. Informes en Archa del ^" 
te_ número 17. 176 _ _ l o ^ U . 
V E D A D O : se alquia e iwl í e7?cent«nef ^ -
un afto y onco por mersualidadcs, la. ^ 
Jada casa 15 entre A y Paseo, cine;' |a 
bitacioncfi. sala, comedor y s*rv'c'1,0-,r-;f,tl-
Uavc en frante. Informan en Calcad» orí na nttipero 7A. 116 —-
NUEVOS LOCALES 
Se akiuilan propios p.Tra 101,3 cla-'c „r.r|:>-
dustria 6 comercio; y también se p " ^ t..1-
na un aparente local para corda hc/;'-
ba.ian cientos de obrenoo. y otra !í'3r'.. . 
ira con mucho inquilinato. Informan 
ó\e Crist ina número 7̂  „4 
11,% 
ÜIAKIO PE LA MARINA--..Bdicidií ele la mañana.-—Enpro 17 de lf)09. 
Adolt'ito ha ido al Ateneo para pre-
senciar desdo los balcones el paso de 
M cabalgata. 
En la elegante sociedad se ha en-
contrado á Margot, y á Lulú, y á 
ffreohé, y á Meri, preciosas muicha-
chas muy amiguitas suyas! 
A'doJií'ito se proipone pasar una tar-
¿ Q encantador;). 
Haci<?!1dn lardes de erudición, ha-
Ma de Italia, de Messiua, de Reggio, 
¿ Q los calabreses, de Sicilia y del 
I'tna. 
—.¡Oh, aquello es admirable! Si 
vieran ustedes 1 volcán "devolvien-
do" materias incandeseentes... 
A mí me .causaría espanto —dice 
I i u l ú . 
pComo que no hay quien se aso-
me ai cráter!— puntualizo adoMito. 
—¿Y se vive bien en Sicilia?;—'pre-
gunta Meri, llena de curiosidad. 
—Admirablemente! Allí disfruta 
(joo lo indecible. 
fllíaibrá muchas fiestas? 
.—I/as fiestas son lo de menos; lo 
¡principal son Iris vísperas. ¿No han 
oido ustedes hablar de las "vísperas 
gicilianasV" 
Suben de la calle voces alegres de: 
Iva- cabalgata ! j La cabalgata! 
Y Adolfito y sus amigas corren al 
¡balcón. 
Los coches y las carrozas pasan 
¡muy lentamente, repletas de caritas 
divinas y de manos pedigüeñas. 
Cheche no ha traído dinero. Mal-
Hita contrariedad, habíasolo dejado 
cu casa! 
Menos mal que á su lado sonríe 
[Adolfito, muchacho de buenos seuti-
¡mientes, quien no ha de negarse S 
¡dar una limosna .para las víctimas de 
mn país que tanto le gusta. 
Cheché se atreve: 
—Adolfito ¿tienes menudos? 
El joven baja los ojos y se pone 
colorado como la grana. ¡ Qué com-
promiso, él que había ido al Ateneo 
para huir las pica-das latinas! 
El pobre tiene que confesar á Che-
iché que se ha dejado los menudos en 
el otro chaleco. 
Entonces la joven haice un mohin 
de desprecio profundo y se acerca á 
ÍNono que está repartiendo "ki los" á 
manos llenas. 
Luego es Margot quien le pide á 
Adolfito y después Lulú y Meri más 
tarde. Y Adolfito se ve precisado (i 
desairar á todas. ¡Está en la pránga-
na! 
Ellas entonces, imitando á Cheché. 
le dejaron solo y eu ridículo; y Adol-
fito con las lágrimas en los ojos lár-
gase. Va á buscar dinero y vuelve 
enseguida. 
Sale á la calle y á los dos pasos le 
atraca el padre de su novia, converti-
do en recaudador de fondos. 
Adolfito. pro-Italin. . . .—exclama 
su futuro suegro, haciendo sonar la 
alcancía. 
Adolfito no pueda más. ¿Por qüé 
no se hallaría én el Reggio al ocn-
arir la catástrofe? 
Y como á sus amiguitas, dice n 
mones al padre de su adorada. 
[ Y el padre de su adorada ..e suplica 
ique no vuelva más por su domicilio^ 
[porque le fastidian los "brujas so-
peras. ' ' 
•Son las doce de la noche. 
Pos esas calles de Dios va un ind!-
•víduo con los pelos revueltos, los ojos 
fuera de sus órbitas, descompuesta la 
É-az; ui? pobre loco que detiene á to-
do el mundo para pedirle una l i -
mosna. 
Es Adolfito quien, perdida la ra-
zón, con el sombrero en la mano va 
diciendo á las gentes : 
—¡ Pro-mí! 
' b. M O R A L E S DE A C E Y E D O 
C 0 M P L A 6 I 0 A S 
Habana. Enero 16 de 1909. 
Í5r. Dir«cter del Diario de l a Mar ina . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Las señoras de la Comisión del Bai-
Je de Caridad que tuvo lugar en el 
Hotel Plaza/' el día 20 de Diciem-
opc próximo pasado, ruegan á usted 
tonga la bondad de publicar en las 
columnas de su leído periódico lo si-
guiente : 
La Comisión agradece ¡los donativos 
tan generosamente ofrecidos para el 
^ayor auge de dicho baile y quiere 
«cusar recibo públicamente, por es-
to medio, de üos mismos. 
"Hotel Plaza" prestó gratuita-
mente el edificio, todo el servicio de 
ioza, de cristalería y cubiertos, man-
*elem, muebles, ete. y tuvieron para 
la Unusión tanto la administración 
como los empleados la mayor finura y 
cortesía. J 
La 'Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana donó la luz eléctrica 
consumida la noche de] baile 
La Havana Electric Railwav Co.. 
^ o una rebaja de 10 por ciento en 
\ u ^ C0Alltratad(1« Por esa noche. 
ív r } ] ] AmeriC;ano donó barajas 
Pai-a el "bridge." 
Harris Bros, los programas, 
" j - D. Bradt, los hilletes. 
Departamento de Obras Públi-
.Y el Jardín Botan«cd prestaron 
^mas y plantas para el adorno de los 
l;^1 Club Americano y la Cuardia 
ura' prestaron bandiems nara ol rio Cürad0- 1 
se regaló para la cena lo siguiente: 
el 
El restaurant Miramar: Ensalada 
de pollo para 400 personas. 
Restaurant de París: Croquetas de 
ave y de langosta para igual número 
de personas. 
Hotel Inglaterra: Sandwiches y ca-
napés para el mismo número. 
Dulces: 
El Moderno Cubano mandó dulces 
finos para 200 personas. 
Mandaron también: 
El Café Europa. 
El Café Marte y Belona. 
Cu'ba Cataluña. 
11 ciad os: 
Hotel Sevilla, (con servicio.) 
Totel Telégrafo; vinos para 
"punch." 
J. Rafecas; 1 caja vino blanco fino 
y (5 botellas Cunacao. 
Gavín, Sánchez y Ca., 1 caja vino 
Blanco Rioja Lainez. 
La Flor de Cuba, 1 garrafón de vino 
blanco. 
Félix Potín, 2 litros cerezas en Ma-
rasquino. 
American Groeery Co., 6 litros ron 
Negrita y 100 limones. 
Prohock's Chicago Market, 35 l i -
bras azúcar y una cajita clavos de co-
mer. 
La Caoba, 5 libras café superior. 
El Encanto regaló polvos, motas y 
peines para el tocador. 
Los señores Johnson, Sarrá y Saa-
vedra dieron el ácido bórico que se 
empleó en los pisos. 
El producto neto del baile que al-
canzó á más de dos mil pesos moneda 
americana, será empleado en socorros 
á ios indigentes pacientes del "Ame-
rican Hospital." 
Con reiteradas gracias quedan de 
usted muy atentamente, 
(Siguen las firnuas.) 
o r e l o í a e s t r o M a s s a n e t 
Hemos recibido una carta del dis-
cípulo que fué del señor Massanet, 
don Américo Rodríguez, en la cual 
nos dice: Que como discípulo del 
citado maestro á quien tanto debe, y 
como él cuantos han recibido educa-
ción musical en su Academia, no pue-
de menos de hacer público que tan 
distinguido y honorable súbdito espa-
ñol 88 encuentre en observación en el 
hospital número 1 por orden del se-
ñor Alcalde Municipal, para ser tras-
ladado á Masorna, reclusión de demen-
tes, toda vez que aquí no tiene parien-
te alguno. 
El señor Massanet se encuentra ata-
cado de profunda debilidad cerebral, 
y es triste, teniendo un hijo ma-
yor de edad y bienes de fortuna aquí 
y allá, en España, según se dice, para 
atender á su cuidado y curación. 
Llama la atención el señor Rodrí-
guez de cuantos' trataron y conocie-
ron al Maestro Mossanet, por si quie-
ren hacer algo en beneficio del infor-
tunado artista, incapacitado para re-
solver por sí mismo acerca de su si-
tuación. 
Cuantas personas se interesen por 
este asunto pueden dirigirse á Casti-
llo 9, residencia del señor Rodríguez. 
Él Fkjaro 
Bellísimo en todos conceptos es el 
último número de E l Fígaro , que ate-
sora en sus páginas cuanto de más sa-
liente se produce en nuestras esferas 
artísticas é intelectuales. 
Desde la cubierta, que ostenta, un 
lindísimo retrato de la célebre cantan-
te Emma Calvé, hasta la Crónica So-
cial, del atildado Duque de Heredia.. 
profusa, en noticias interesantes y be-
llos grabados, todo es seductor. 
En La plana de honor, la Junta Na-
cional de Auxilios Pro^Italia. y la casa 
en que se haya instalada; dos grabados 
muy interesantes. Seguidamente una 
expresiva carta del señor Luis O. Di-
viñó al director de- E l Fígaro, y cinco 
ilustraciones de las fiestas inaugurales 
del Centro de la Colonia Española de 
Cárdenas. 
En la plana inmediata, la siempre 
amena, crónica de Fray Candil, A ori-
llas del Sena, hoy más que nunca inte-
resaníe por tratar de asuntos de actua-
lidad cubana; v unos lindísimos versos 
del admirable José S. Chocano. 
Dulce María Borrero firnm un in-
tenso y bello artículo sobre la Expo-
sición dé Arte Francés, titulado I m -
presiones núas. En. la misma plana apa-
rece un lindo soneto, Nauf ragio, de rrí-a-
nuel R. Tovar. 
Seguidamente un bello trabajo, Fe-
mimmuo intelectual, firmado por Du-
oazcal é ilustrado con los retratos de 
las señoritas Marina y Rita Fernán-
dez Valenzuel. 
Napoleón Gálvez. escribe un lindísi-
mo artículo sobre la novela de Felipe 
Trigo, Txi de las ojos de color de uva; 
un retrato del novelista ilustra la pá-
gina. 
Dos interesantes retratos del célebre 
general Castro, ex-Presidente de Ve-
nezuela, uno en París y otro en Ber-
lín. 
En Otra, plana gráfica intei-esanti^-
ma, una vista de la primera reunión 
de la Cámara de Representantes; y cin-
co bellos grabados del viaje de Mr. 
'Maigoon á Oriente. 
Después un interesante artículo con 
dos ilustraciones. Lh Habana Cosmopo-
lita, de Luis de K-adena; y unos muy 
lindos versos del poeta coloinbia.no Is-
ma'el Enrique Anciniegas. 
Entre los grabados de la Crónica, 
otro aspecto general del banquete del 
viernes; vista'de 1* f r ^ r ^ W 
sidente Gómez al río Guao-abo; retrato 
del señor Angel Alonso íailec;u>.: ufi 
los señores Secundino Baños y Jesús R. 
Ba/utista y de varios niños muy intere-
santes. 
Como siempre, lindísimo E l Fígaro. 
Ripios tropicales.— 
iMucho nos complace publicar la si-
guiente carta, fechada en Guanabacoa, 
que acabamos de recibir: 
Señor Gacetillero del Diario de l á 
M a r i n a . 
•Señor mío: 
No estoy de un todo conforme con 
su regla tocante á diptongos, aun cuan-
do así lo exprese la gramática do 1" 
Lengua, toda voz que en eást^Uanq no 
hay diptongos, propiarnonte tales, sim) 
en los casos de que, 0 d , y gae, gni. El 
que el sonido "de las vocales se entrela-
cen ó sean líquidas con otras no las 
hace en realidad diptongos: de allí la 
dificultad que ofrecen las sinalefas en 
algunos casos, y no he encontrado nin-
guna regla fija sobre el particulai'. pĴ i 
cuestión de oído, buen sentido y el mo-
do de leer del escritor. Uno que lea cas-
tizamiente. no es1 fácil qin1 cometa ye-
rros. En muchos casos no basta el que 
el acento anteceda ó preceda, pues en 
algunos casos, sin que medie acento, 
hay ó no hay sinalefa, y es que las con-
sonantes que se siguen favorecen ó no 
la couifl-uencia. El lector puede forzar, 
pero eso ya sería aceptar la licencia in-
glesa, alterando acentos y sonidos pa-
ra obtener rima ó cadencia. 
Lo que precede no implica el que no 
esté de acuerdo con su crítica al señor 
Guerra, pues el verso con í< eÓBquiHeÓs,;; 
es largo. 
No me dirijo á usted para criticarle, 
sino para saber, sobre todo en lo de las 
sinalefas, pues suelo verlas hasta de 
cuatro vocales. 
Suyo. 
• Un Amencu H-O .'' 
Gracias mil al anónimo comunicante 
por sus atentas y juiciosas observacio-
nes. 
Ahora bien : nosotros no dimos regla 
alguíiia para probar que cosquilleo tie-
ne cuatro sílabas, porque entendimos 
que cualquier oído medianamente orga-
nizado, no siendo el del señor Guerra, 
comprende que en ningún caso puede 
tener tres sílabas esa palabra. 
Pero ya que se nos habla de regia.s. 
recomendamos á "Un americano" que 
busque la interesante obra titulada 
"Entretenimientos Gramaticales de 
Baldomcro Rivodó, París. 1891, libre-
ría española de Gamier Hermanos"" y 
allí encontrará trabajos muy útiles, de 
gran sencillez, que le probarán lo que 
nosotros quisimos decir, sin extender-
nos, ó sea que dos vocales fuertes no 
pueden en ningún caso formar dipton-
go, y fuertes son e-o, como en cosqui-
lleo. 
Ahora bien, la sinalefa es cosa muy 
distinta del diptongo y se pueden unir 
la e final de una palabra con la o pri-
mera de otra, para formar una sóla sí-
laba. 
Ejemplos: de la palabra leo no se 
puede formar una sóla sílaba, y de las 
dos palabras le oyó se hacen dos síla-
bas, no estando al final del verso y tres 
estándolo, merced á la sinalefa e-o, có-
mo en este verso: 
"leo-yó leer angustiada" 
En cambio no se puede hacer dip-
tongo en este otro caso: 
"Cuando le-o la gramática." 
Crea un americano que nos ha pro-
porcionado verdadero placer con su 
juiciosa y simpática carta, que queda 
contestada por este medio. 
Acompañamos en su sentimiento al 
vate de Guantánamo don Jerónimo A. 
Guerra, el poeta del cosquilleo. 
Concierto,— 
En el Malecón, por la Banda del 
Guartel General, esta noche, de 8 á 10 
y 30 p. .m. 
?>rarelia M i l i t a r I.c rarisiou. P a g é s . 
O v e r t ü r a do la ó p e r a Raymcnd, Ambrosio 
The-mas. 
La L í k o t t e (nueva matchicha) G. Daris . 
Selección de íá opereta Kl Alcalde de 
Cemnda y Compañía. . . por un peso 
semanal y sin fiador. 
¿ M'ás ganga aún . . . ? 
Naciona l .— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bruñí. — Emma. 
Hay matinée. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades. — El 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Punción diaria. — por tandas. 
Hay matinée. 
A L B I g U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
Templan. — A las ocho y media:shr 
por tandas. — A las siete y media: Vi-
chy Fram i '* . — A las ocho y media • La 
Alegre Trompetena. — A las nueve y 
media : El Tcmplao. — A las diez y me-
dia: Viento en Popa. \ 
Hay matinée. 
M a r t í . — 
'mc mató grafo y Variedades. — 
Coücliita Soler, .Miguelette, La Rieuse. 
Bailes y transformaciones por Bren-
nini. 
Punción diaria por tandas 
Hay matinée. 
E x p o s i c i ó n de A r t e F r a n c é s en 
e l a.teneo.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
Actual idades .— 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur. El tenor 
Romeu Monetti. 
Reaparición del duetto Leo Mary-
Bruni. 
Función por tandas. 
Hay matinée. 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
Hay matinée. 
A l k a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela.—Puneión 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
E l Gallo y el Arado.—A las nueve y 
media: Bodeguero y Ouayahito. 
Celébrase hoy el Nombre divino, que 
solo Diois pudo imponer al Salvador del 
mundo. El sagrado nombre de Jesús, 
es nombre delicioso, nombre dulce, 
nombré que inspira una amorosa con-
fianza, nombre que asegura y que alien-
ta al pecador. En su misimo nombre, di-
ce San Giv.gorio Xi^cno. lleva consigo 
Jesucristo la prenda más segura fié SU 
| mi.s^ricordia. Hombres moríales, dice 
San Amibrosio, en este santo nómbrete-
neis con que colmar vuestra turbación. 
I con que remediar vuestros males, con 
que socorrer viuvlrax necesidades, con 
que alentar vuestra fe. con que encen-
der vuestra caridad y con que alimen-
tar vuestra esperanza. 
DIA 18 
La ( aledra de San Pedro en Roma. 
—Santos Leobardo, confesor; Volfredo 
y Atenógenes. mártires; santas Libra-
da, virgen y Prisca, virgen y mártir. 
FIESTAS' EL LUNES Y Trl-ARTES 
Musas Solemnes.—'En la Catedral y 
d mni.s iglesias las de costumbre. 
'Corte, de María. — Día .17.—Corres-
ponde visitar á Ñuestra Señora de los 
Desanniparados en el Monserrate. El 
día 18, al Purísimo Corazón de María 
en Belén. 
E'JS H O N O R 
D E L 
MILAGROSO NllO DE PRAGA 
La Comunidad de Padres Carmelil.as y la 
A r c h í c o f r a d í a de ku nombre d e d í c a n l o los 
cultos sig-uientfs: 
El d ía 16: A l anochecer Salve á la San-
t í s i m a Vi rgen . 
E l domingo 17: Fiesta al D u l c í s i m o Nom-
bre de J e s ú s . 
A las siete y media: Misa de C o m u n i ó n 
general con a rmonium. 
A !&« ocho y media:-Mi^a solemne A gran 1 
orquesta. Se can ta rá , la del maestro Ravane- ¡ 
lío in honoretn S. Lauro.<i/c< J i iNt ln iani . por : 
un coro de numerosas y escogidas v o c e í . E l i 
P e r m ó n es tará , á, cargo del R . P . Florencio I 
del N iño J e s ú s , C. D. 
En el Ofer tor io se c a n t a r á ol <V<-.vu «lul-
cUwIne" A tres vocea y orquesta. 
í^a parte musical de esta solemne fiesta i 
e s t á A cargo del R. P. Ricardo de S. J o s é • 
C. D . 
A las tres de la tarde: C o n s a g r a c i ó n de los 
nlftósi Ejercicio, p l á t i c a y p roces ión . 
A l anochecer: t^os ejercicios de costum-
bre, s e r m ó n y p r o c e s i ó n de l a Comunidad 
con la Imagen del Niño de Praga. 
562 4-i4 
ITN PROFESOR DE PIANO. P R I M E R 
premio del Conservatoria de Madrid , se 
of'n-ce á los Centros de educac ión y casaa 
de familias rospotablcs. pnra la e n s e ñ a n z a 
del plano y canlo por un m é t o d o r a p i d í s i m o 
I n f o r m a n en Salud n ú m e r o 87. 
603 4-14 
PROFESORA DE SOLFEOYPIANO ' 
Da clases á domic i l io y en su casa. Haba-
na 171. Precios m ó d i c o s . 
565 26-14 » 
D I R E C T O R A : 
M a d e m o i « e l I c L e o u t o O i i v i e r 
E n s e ñ a n z a elemental y superior . Se fací 
litan prospectos eu Obispo 56. altos y en 
f i f í n 
C a s i n o E s p í o ! d e l e H a b a n a 
SEORETAEIA 
En eunitplimiento de lo que se pre-
ceptúa en el artículo 16 del Regla-
j mentó vigente de esta Sociedad, y de 
orden del señor Presidente de la mis-
ma, se cita á Junta Q-eneral ordinaria 
para el domingo 24 del corriente mes, 
; á la una en punto de la tarde, con él 
objeto de dar la -debida cuenta de los 
trabajos realizados por la Junta Di-
rectiva durante el año que acaba de 
terminar. 
Haibana, 14 de Enero de 1909. 
El Secretario, 
José M. Garrido. 
S t n 
V í M c r r y W l f l o w , F . Eehar. I n U vers i.'t;jc ( tono poeml PVyor. 
p o t i í o u r r H <'.¡b.-m»'. Mar ín Varona. 
D a n z ó n F.l .Mu«t5o IlustnQdo, S. Magdalena 
T w o Step Lorí s i i t l "Wen. G . A . C a r i . 
de M J & l i N 
l »AR«S 
El Nuevo Presidente.— 
'Tomará .posesión el día 28, lo cual 
ha de «eñalarse con piedra blanca. . . . 
Tíabrá fiestas, vacaciones, jolgorio 
rumbita: se sacai-á ánima en la casa 
del miguelismo y se estibará el dien-
te en el liogar conservatore... Oineo 
días de fiestas que se empalmarán con 
las ravernales. nos dejarán los cuer-
pos como brevas y las almas como 
higoí». 
Dichoso el hogar cubano que al fin 
de la cuchipanda presidencial cuente 
con una miáquina de coser ¿'Selecta" 
con que atender' á las necesidades del 
estómago, y con una cama imperi il 
que responda á las necesidades del 
malaventurado cuerpo.. . . 
—'¿Qué dónde? 
—En Obispo .123. "chez'' Alvarez. 
Bl Junes próximo, 18 del presente 
mes, se celebrará una junta general 
por los simpatizadores de la candida-
tura de don Jesús Rodríguez Bautista 
para Presidente del Centro Gallego, 
la enal tendrá lugar á las odho de la 
noche, .en la fábriica de tabacos y ci-
garros "Mor de Tomás Gutiérrez," 
situada en Dragones 4 y 6, frente al 
Campo de Marte. 
Lo que se 'hace público por este me-
dio para general eonoenniento de los 
que apoyan la indicada candidatura. 
Ei Presidente de la Comisión Eje-
cutiva, 
A n t o n i o V i l l a a m i l . 
C 275 21-10 1d-17 
C R O N I C A m i e i o s A 
DÍA 17 DE ENERÓ— 
Este mes esiú consagrado al Niño 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Paula. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Clara. 
El Dulce Nombre de Jesús.—San-
tos Antonip abad, y Sulpu-io. eonfeso1-
res; .Eleusipo, Espemsipo y Meleusipo, 
mártires'; Mariano y compañeros, már-
tires; santas Leonila y Constanza, már-
lire.s. v Rosal in a. virgen. 
d ' i n t e r n a d o . L í n e a 146/ Vedado, 
5 '¡ -
A C A D E M I A DK INGLES do Mrs. COOK SK 
dan clases á los j óvenes por la nociie en 
grupos ó par t icu larmente y á las s e f i o r i íw 
por la m a ñ a n a : t a m b i é n á domici l io . LiOí 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que t iene la s e ñ o r a Cook bacen q iu 
su t rabajo sea coronado con o) me.ior é x i t o 
ftefügió *• 4j_8 ¡¿6-1013.. 
" A C A D E M I A " a í í L I T A R , LAGUNAS 19. Cl ¡V-
so preparator io para la pr.Vxima colivOcatO-
ria al ingreso de las diferentes Armas del 
E j é r c i t o . Estudios para ascenso;:. Direelor: 
J. E. Fuster 27_7 13-7 
P r o f e s o r con t i t u l o á c a ^ é u i l o a 
Clases A domic i l io 0 e:: su casa part lcniaT 
ce todas las materias que comprende la p r i -
mara y Begv.n.ia E n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mer-
can t i l y T e n e d u r í a de- l i b r o s . Preperacífin p«r« el »nsTreBo en la» oarrerii!» eapecUiles 
y en el MnartaterSo. Cursos para cinco a lum-
nos en la Academia. Manrique 190. A 
SAHA LAMB. 
Ha regresado de bu yiá.íe íi los TV. IT. A . 
d e s p u é s de haber asistido á v a r í a s i n s t i t u -
ciones méd icas , y st ofrece á sus amigoa 
y cl ientela "orno rnastigi.üta y enfermera 
profesional, en Compostela 49, altos. 
18652 26-23D 
:ele«i, Komln», HeKtnnrjuttN y Oafé». 
i . l ibro que conviene A los dependien-
os industr ia les del giro, á las Em~ 
¡gavieras, ü los domés t i coa y á. lodsis 
lilias- que deean seicuir el uso del se*»' 
loderno europeo. Cincuenta eenfnvos 
nanc 
s ioní 
AGENDAS DE RT'FETK P A R A L L E V A 11 
ordenadamente cuentas y toda ciase da 
apuntes (Jjjfa.iite el a ñ o . I^as lia>' dé media 
p á g i n a y de una p á g i n a para cáela d ía . Obis-
po §5; l i 'erería . 705 4-16 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Los cultos al Glorioso San J o s é del di'»".! 
y nueve, s e r á n este mes A "a misma hora ^ 
las ocho, en la capil la del Santo. 
A c o n t i n u a c i ó n de la misa se h a r á el ejer-
cicio. Se avisa A los devotos y con t r ibuyen- i 
te? 
671 5-15 I 
m m í f 
Í > E P A L M S E R Y . 
C u r a ú U ' C i a s a l e c c i o n e s d e l a p i e l , 
gTa i i o . v , l»ei í>e;s y t u m o r e s . 
c H79 26-27 ü 
M u y I l u s t r e A r c b i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
G u a d a l u p e . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
esta C o r p o r a c i ó n en ses ión celebrada el d ía 
seis del actual, se difiere la c e l e b r a c i ó n de 
la fest ividad del Domingoij tercero, para el 
cuarto 6 sea para el d ía 24 del corriente, en 
el que se ce lebra rá , una solemne fiesta á las 
8_ y media de ia m a ñ a n a , en aceirtn de grra-
cias, pudiendo los cofrades que se encuen-
t ren en d i spos ic ión de r e c i b i r l a sagrada co-
m u n i ó n en la misa que al efecto se celebra-
r á á las 7 de la misma. Lo que se publ ica 
de orden del Sr. Rector para conocimiento 
genera l . 
E l - Mayordomo, A. 1,. Pcrelra 
Justo l i . Falcíu. Secretario. 
C. 261 lt-16-2d-16 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l jueves como tercero de mes se d i r á 
la misa á Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Cora-
zón á las ocho y media con p l á t i c a ; el acto 
de C o n s a g r a c i ó n é impos ic ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios J o s é Calon-
je. Se suplica la asistencia á todos sus é e -
votos. L a Camarera. 
690 4-16 
HABANA 173-J, PRIETO 
A los Ayuntamientos de la Isla, p á r r o c o s . 
Corporaciones par t iculares , esta agencia, se 
encarga de fiestas r e l ig iósae , bailes, honras 
f ú n e b r e s ; cuenta con los mejores cantantes 
organistas, maestros , y profesores, cor r ien-
do con gastos de templo ó par roquia si con-
viniese: e s t á en constante correspondencia 
con todas las empresas y tiene disponibles 
siempre ar t is tas de todas clases Comis ión 00 
18295 al t . 25-17D 
E l martes 19 del corriente, á las 8^ de la mafíana, se 
ce l eb ra rán en la iglesia del E s p í r i t u Santo, calle de Cu-
ba esquina á Acosta, honras fúnebres en sufragio de nues-
tros i n f ó r t u n a d o s hermanos desaparecidos en i a reciente 
catás t rofe de I t a l i a ; i n v i t á n d o s e por este medio para, esos 
sufragios al relisnoso pueblo de la Habana. La orac ión 
fúnebre se rá pronunciada por el Rdo. P. Santiago G. de 
A m i g ó . 
Habana IT de Enero de 1-909; 
No lo deje p a r a d e s p u é s 
Padece usted del e s t ó m a g o . No se afl i ja 
usted por eso, usted puede curarse. B l t r a -
tamiento para combat i r tan t e r r ib le mal es 
u u y sencillo y e s t á a l alcance de todo e! 
mundo. 
En t r e las diversas enfermedades que a ta-
can á la humanidad, es seguro que no hay 
otra, m á s temible que las del aparato d i -
gestivo. Cuando é s t e no funciona bien, f a l t a 
humor para todo, el paciente se aburre, de-
sespera, nada, le distrae y hasta l lega A de-
sear la muer te . . . tales son los s u f r i m i o ñ t o s . 
¿ P o r qué desesperarse siendo tan fácil" 
verse l ibre de todos esos trastornos? C ó m -
prese un frasco de la PEPSINA Y R U I B A R -
BO del doctor Bosque y pronto, antes de 
usar el p r imer frasco, se s e n t i r á usted fe-
liz y con nuevas e n e r g í a s . 
No le deje para m a ñ a n a . Recuerde que su 
salud depende de ese maravi l loso medica-
mento, que á la par que es muy económico , 
es asradable a l paladar. 
748 1-17 
l i g a í a S b a l l e s a 
D E 
EDUCACION E mSTRUCGION 
S E C R E T A R I A 
CITACIOM A JUNTA CJENERAT, 
.Segriiuda Convoc»torla 
Se ci ta por la presente á todos los Se-
ñ o r e s Asociados, para la Junta General re-
g lamentar ia que t e n d r á luga r el d ía 17 del 
i mes en curso á las 7 y media p . m . en la 
casa calle Consulado n ú m e r o 94 y 96 ( b a -
1 jos) . 
E n la misma se t r a t a r á de la siguiente 
orden del día , que determina el a r t í c u l o 26 
do nuestro reglamento. 
Lec tura del balance y estado general de 
la sociedad. Nombramiento de la Comis ión 
de glosa, y, elecciones para, la Junta Dlrec -
t l va y Comis ión de propaganda. 
Se advierte á los Sres. Asociados que ve-
r i f icándose esta Junta en segunda convoca-
tor ia , se c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de 
asociados que estuvieren presentes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se pone 
en púb l i co conocimiento de los Sres. Aso-
ciados para los fines y efectos correspon-
dientes. i 
Habana 15 de Enero 1909. 
E l Secretario, 
E m i l i o KymU. 
5-15 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vil legaa n ú m e r o 50. al tos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, a s í como a d m i t i r abonos pa-
ra los mi.-.;mos. 
E n E L L O U V R E , O'Reil ly y Habana, t i e -
ne expuestos en m a n i q u í e s los ú l t i m o s pe í -
nados y ondulaciones de esta temporada en 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
c r e p é y t intes de todos colores. Te lé fono n ú -
mero 3121. 756̂  26-17E. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
C o m e r c i a u t é s v P a r t i c u l a r e s d e l 
i n t e r i o r 
Me hago cargo de r e m i t i r cuantos encar-
gos se me conf íen , con p r o n t i t u d y honra-
dez: sellos de goma y de metal con el nom-
bre de su establecimiento: un bonito g o m í -
grafo niquelado con su nombre y apellido, 
lápiz y pluma, un peso americano, r emi t i en -
do su importe ó indicando una casa para su 
cobro. Hote l Columbia. Teniente Rey 94, 
D i r e c c i ó n : M . G M a r t í n e z 
663 13-15E. 
E B A N I S T A Y C A R P I N T E R O 
Se ofrece en su casa y á domici l io , para 
toda clase de trabajos por di f íc i les que sean. 
Barniza muebles y garant iza su trabajo. Las 
ó r d e n e s por correo, s e r á n prontamente aten-
didas. San Francisco 7A, Cerro. Manuel de la 
Cruz. 449 8-1 2 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , construc-
tor é insts-lador dt; para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines torres, panteo-
nes * buques, garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales-—Reputaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con ©1 apara-
to para mayor g a r a n t í a . L i s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubo* 
acús t i co s , l í n e a s t e l s i ó n i c a s pey toda la Isl». 
Reparaciones de toda clase ae aparatos d.ó» 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos Jos t r a -
bajos — Cal?eJ6n de Espada Múio. 12 
C. 76 i e 
SE NECESITA COMPRAR UÑA M A Q U I -
na de escribir. Remington, Ol ivc r 6 "Under-
wood. Se c o m p r a r í a boleto de e m p e ñ o . D i -
r ig i r se á L a m p a r i l l a 40 altos. 
746 4-17 
COMPRA: SE DESEA COMPRAR U N A 
buena casa de dos pisos por el barr io de Co-
lón ó Monserrate cuyo precio sea a p r o x i -
madamente de $30.000. Tra to directo con 
su d u e ñ o . C. Reyes. Sol 47. 
513 6-13 . 
E i 
Clases de Infries 
Por una profesora americana con t í t u l o 
Univers i ta r io . E n s e ñ a a d e m á s l i t e r a t u r a i n -
glesa. San L á z a r o númcro3S , á n o s , 
753 4.17 
UNA PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domic i l io á precios m ó d i -
cos, de música (piano y mandol ina) rtit.a.jo. 
i n s t r u c c i ó n é idioma.*!, que e n s e ñ a á hablar 
en pocos meses. Otra que e n s e ñ a casi lo 
mismo ron per fecc ión desea r-n \a Habana 
casa y comida en cambio de ieccioacs De-
jar las s e ñ a s t a F- ícobar 47. 
^ 6 4-16 
S«5í 
generosamente, sin hacer investigaciones, & 
la persona que devuelva a l Dr. J Warner , 
Vi l legas esquina á O 'Rei l ly , altos, una perra 
negra, con el pecho blanco, que se ha ext ra-
viado de dicho lugar el 15 del actual 
719 4-16 
HEMOS RE COGI D O ~ E Ñ E L H O T E L DHJ 
Francia , Teniente Rey 15, una pe r r l t a ra to -
nera, que entregaremos á su d u e ñ o p r o -
bando serlo efectivamente. 
735 [ 4-I6 
P E R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O A Y E R 
m i é r c o l e s , por la m a ñ a n a , en un t r a n v í a del 
Vedado y San Juan de Dios, ó en Obispo, un 
m e d a l l ó n negro de Onix con tapa de c r i s t a l 
que c o n t e n í a pelo. Se suplica á la persona 
que lo haya encontrado se s i rva devolver-
lo en B a ñ o s 3 3. Vedado, pues so t r a t a de u n 
recuerdo de f a m i l i a y se g r a t i f i c a r á al que 
lo entregue. 070 . 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
rec i én llegada de E s p a ñ a , á leche entera, de 
dos meses: tiene referencias. Campanaj'io 
n ú m e r o 27. 758 4-17 
RRGb'ÑCIA. — U N F A R M A C E U T I C O " S Ó ^ 
l i c i t a una, en esta capital 6 en el i n t e r io r 
D i r i g i r s e á la farmacia del Lab. Amador,' 
Lampar i l l a 71 
759 4.17 
SE SOLICITA P A R A U N A CORTA. PA-^ 
m i l l a sin n i ñ o s una criada de manos que 
sea l impia y sepa su ob l igac ión . Tiene que 
t raer referencias de las casas en que ha 
servido. Neptuno ÍK,, altos 
740 ' 4-17 
U N C O C I N E R O 
Peninsular desea colocarse en casa de co» 
mercio ó f a m i l i a : tiene referencias. I n f o r -
man O b r a p í a 113. 74-1 4-17 
UNA B U E N A COIñ N É R A " i'KNÍÑS I J . A R 
desea colocarse, bien en casa de fami l ia , 
s a s t r e r í a ó de comercio, de cualquier cla.--c: 
es t rabajadora y tiene quien responda poi 
e l la . Amar^r.uui iL n̂-.ô  fii v 67, bodega. 
752 4,-íl 
1 2 OTARIO D E L A MARIIV»V—Edición ^ la, 7n/ifiaTia.—En^ro 17 <3« 190^ 
—• - m a m 
A M O N T S E R R A T 
Altiva, Montserrat, móns trno picrlra 
Qu^ no tienes un hueco do la hiedra 
Cariñosa introduzca sus raíces. 
Te elevas ron malditas ambiciones 
Tlobamlo al sol su luz, y sus matices 
Devolviendo en opacas reflexiones: 
Nido de amor que arrul la la corriente 
Del abundoso río 
K n cuyo cristal frfo, 
Orfrullosa te miras 6 imponente. 
Y te envuelves soberbia en la harmonía 
Del dulc í s imo nombre de María; 
Devnntas esa frente soberana 
Huyendo de la múlt iple miseria 
De este mundo soez, do el alma humana 
<Jlme so el peso de la. vil materia 
Por contemplar mejor desde la altura 
Kl eterno sufrir del desgraciado 
Preso en las verjas de esta cárcel dura, 
A tormentos horribles condenado, 
T con bestial sonrisa. 
Mandarle con la brisa 
En tus varias esencias perfumada 
I^a nota de estridente c a r c a j a d a . . . . ? 
M i s que sotas del l íquido bendito 
X)o las limpias Nereidas Jusuel can, 
Más que pedazos tiene lo infinito. 
Horror y confusión sobre tí sean. 
Que rebrame ol infierno y te confunda 
T obediente íi la voz del Poderoso 
T u base se conmueva y quo se hunda 
para siempre la glorie, del coloso. 
T míseros lagartos 
De podre y lodo hartos. 
Habiter en tus cimas, que ayer gloria, 
Hoy polvo son y pestilente escoria. 
E n tu» t>eñas los ojos ospEntados 
Han descubierto Aeras alimafias. 
AHI cayeron de terror tocados 
Los vencedores de cien mil campañas , 
í í erpienles que se tuercen venenosas, 
«1 romperse del sol los rayos pardos. 
Semejan tus espaldas rocallosas: 
T a se pinta el león, ya el fiero tigre, 
"Va. dibujas la piel de los leopardos. 
Nadie se acerca á ti sin que peligre. 
- T a se escucha un zumbido 
Ta un horrible rug ido . . . , 
lAh! se acobarda junto 1 tí el má,s fuerte 
Pues pareces la cuna de la muerte. 
Bitorna en tu ambicldn, loca en tu anhelo 
Te acotaron furiosos vendavales 
T con los ojos fijos en el cielo 
Deepreciae los peligros terrenales. 
Monumento grandioso do se quiebra 
W humano poder, ¡ah! ya bastara 
Del fuego de las nubes una hebra. 
Pitra que todo tu poder rodara:. 
Cayeron otras moles, 
Se hundieron otros soles. 
Que el soplo del aliento soberano 
N i v e l ó las m o n t a ñ a s con el llano. 
Montaña del amor, S. la que un día 
T a l vea piedad buscando en hora flera 
Re acog ió la dulc ís ima María 
T su recinto del amor te hiciera. 
Porque en horas amargas y contrarias. 
Por tí mandar pudiese á las alturas 
E l mortal sus t.iernísimas plegarias 
Te hizo surgir el Dios de las criaturas, 
T removió la tierra, 
T apareciste, Sierra. 
No jamás su arrogancia nos asombre: 
L a alt iva Montserrat, sierva es del hombre. 
Mas no puede llegar hasta el eterno 
K l mortal bajo el yugo del pecado 
Cuy» herencia ma,ldita es el infierno. 
T se siente á la gloria arrebatado 
li^nvolviéndote en rayos de topacio 
Inundándote en céhea a legr ía . 
Fabr i có en tus entrañas un palacio 
Para la Reina del amor, María. 
Y por ella, el precito, 
Knvfa. al infinito 
Sus oraciones de piedad henchidas, 
T por ella nos vuelven bendecidas. 
Montaña del amor, bendita, seas. 
Dios proteja tus rocas seculares. 
De perfumada flor cubierta veas 
T u cima y coronada de pinares. 
De la feliz Salén el sol te a.lumbre. 
Porque en tu limpia frente se refleje 
Del sol divino la Sagrada lumbre. 
Que las tinieblas del pecado aleje; 
T flrpte en tu grandeza, 
T nródiga en riqueza. 
Seas bendito escalón ñor donde al cielo 
Suban las quejas de dolor del suelo, 
;Oh fuente del amor. Virgen María, 
Señora de la altiva Monserral.e. 
Trúequese mi dolor en la, alegría. 
Que en tu v irg íneo pecho oculta late: 
Atiende la plegaria candorosa 
Que liasta tu solio eleva la región 
Escogida por tí, madre amorosa. 
P a r a fijar en ella tu mans ión . 
Se tt¡ la protectora, 
Del pueblo que te adora. 
Y calma, Virgen pura los afanes 
De tus hijos los nobles catalanes. 
Ijiicas del Cigarral . 
UNA' J O V E N PEN1NRTTDAR DESF.A. C o -
locarse de c r i a d a <le manos con un matrimo-
nio ó en casa de corta familia. Sabe cumplir 
con su obl igación y tl<»no recomendaciones. 
Informes Monte 2 altos. 
712 4-lfi 
SE S O L I C I T A P A R A POR L A S mañanas 
solamente y en muy módicas condiciones 
una colocación cualquiera para, un francas 
de 20 años, que sabe inglós , a lemán y caste-
llano. Puede escribir á máquina, y tiene 
buenas referencias de los restados Unidos. 
C r.enoir. Habana 55 altos, 
678 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada ó manejadora: tiene quien 
responda, por olla: Aguila nrtmero 116, cuar^ 
tf>. r.jm^ro 4, i»" 4-11 
UÑA MUCHACHA PBÑW8ULAR SOLI-
cita colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, con referencias. Cristo número 25, 
bajos^ 676 4-15 
S E S O L I C I T A 




U N A JOVEN P&íIr í íSpLAR D E S E A CO-
carse de criada de manos, presentando per-
sona que la garantiza. Teniente Rey núme 
ro 37. 674 ' i ' i L -
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben cumplir con su obl igación y tie-
nen quien las recomiende. Informan Inqui-
sidor 3, cuarto número 2. 
669 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora,: 
sabe coser á mano y máquina no aceptando 
sueldo mener de tres centenes. San .Tosí nú-
mero 55 y medio, lechería. 66S 4 -1B 
i. U N MATRIMONIO $ E N I N ^ U L A H DESKÁ 
colocarse; ella de cocinera, ó criada de ma-
no; sabe coser & mano y máquina; él de 
criado de mano, portero, cochero ó jardine-
ro. Salen 'para cualquier punfo de la Isla. 
Tienen referencias y quien los garantice. V i -
llegas 101. Carnicería, 
pOT • 
EN M O N T E 1 í 3 y, 116 S E S O L I C I T A .UNA 
cocinera que duerma en la casa, sea aseada 
sepa su ob l igac ión y traiga referencias. Una 
muchacha de 12 á 14 años, para manejadora. 
Sueldo 1 centén y ropa limpia. 
«64 4-15 
S P r i ^ m / f o Í T A UNA MUCitACHA. B L A N 
ca ó de color, para cuidar y entretener, á un 
niño Informes v aluste en la Calle J esqui-
na á 11. Vedado. 658 4-15 
I " T r É S E A N COLÓCARSÍ^DOS C R I A D A S D E 
i manos peninsularos y saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien las garantice, 
¡ Sueldo 3 cente?ie« y. ropa limpia de 8 a. m 
á 6 p. m Informan Corrales número 114 
! 652 _ 4-15 
" d e s e a c o l o c a r s b 
( Una costurera en general en casa de mora-
i Udad Cose por figurín Informes Baratillo 
3 habi tac ión 28. 680 4-15 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pob^-s y do pequeño capital, 
6 que tengv'i medios de vida pue-
den casarse ^galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Labana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. —• Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y ami-
gos. 432 S-12 
D E S E A C O L O C A R S E ' UN., CR1A DO" D E 
manos ó para portero; sabe desempeñar su 
nMigaclón y tiene buenas referencias d© las 
casas donde ha estado. Informaran en Mi-
sión número 79. Carnicería, á todas horas 
Bi>9 _4114J 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó RfANEJA-
dora dcsen ••olocarse una peninsular que dá 
referencias y cumpla bien sus obligaciones. 
A y o s t a r á n esquena á Sitios fonda. 
607 4.-U 
C A F E R E S T A U R A N T B I E N SITUADO y 
con buena marclianterla montado á la mo-
derna. Se vende en proporción por tener 
que marchar su dueño. Inirorma Guasch, 
Neptuno 58, altos. 673 
Carnicería, que vende de 130 á 140 kilos, 
situarla en buen punto se vende barata, por 
tener que ausentarse su dueño. Tiene con 
trato por odio años. Informará Nico lás 
Guscli. Neptuno 58, altos. 
654 ; 4-15 
' CJÍS Í V METBO r n EÍ. VEDADO SE 
v(>nd«n i.í!<{«, «nperfleie de i: solnrm de 
«élitro, llmiOB. Talle 17 enul enqulnn ft JS 
pnrio hUh. Bstebnn E . García, de « A 6. 
0'KH?Iv 38, Telefono «05. 
633 4-16 
SE DESEA UN M A T R I M O N I O SOLO QUE 
sea blanco y tenga quien lo garant ice para, 
darle h a b i t a c i ó n grat is é informarl-» de lo 
que se desea. Di r ig i r se á este pe r iód ico al 
Sr. A l f a u para A . P, por car ta . 
6'^ 4-14 
SE DESEA A D Q U I R I R UNA O DOS CA-
sas en J e s ú s del Monte desde la Iglesia 
al paradero de los carri tos, con todos los 
datos d i r ig i r se A este pe r iód ico , al Sr. A l f a u 
para A . P, por car ta . COP 4-14 
•DOS PBNINSTJ] .A RES "SOLfi ñ T A \ G0LO-
car:;e, una de cocinera y la otra de criada 
de manos ó manejadora: ambas tienen bue-
nas referencias. Santa Clara n ú m e r o 17-
a l tos , 610 4-14 ' 
SE SOLICITA 
Una criada para el servicio de un m a t r i -
monio y atender una, n i ñ a : sueldo el que se 
convenga. Campanario 109, bajos 
568 4-14 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
sepa coser y tonga recomendaciones. Sueldo 
".res Centenes y ropa limpia. Dirigirse á Ge-
neral Leo, número 20, Quemados de Maria-
nao. 681 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
decente y aseado que sepa bien el servicio 
de mesa y que traiga referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B y C 
682 ^ 4-15 
UÑA B U E N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E -
gada de España desea colocarse á leche 
entera: buena y abundante: lia estado en 
Cuba, dá informes de la casa donde ha esta-
do criando otra ocasión. Puede ir al campo. 
Informes Cuba número 16. 
683 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una muchacha que es tá 
acostumbrada en el pala y tiene buenas 
referencias. Jesús del Monte número 632. 
686 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos 6 manejado 
ra: tiene quien responda por ella. Aguila 
número 114, 617 4-15 
SE DESEA UN A U X I L I A R DE MAYOR-
domía para el campo, que tenga buena letra, 
sepa contabilidad y buenas referencias. D i -
rigirse por escrito á E . E . al Apartado 126. 
"618 • 4-15 
V I A J A N T E MUY P R A C T I C O D E S E A N U E -
vamente volver á hacerse c a r g o de repre-
sentaciones. Por escrito ó personal á Consu-
lado 126 B. A. 767 4-17 
S E S O L I C I T A N P A R A UNA C O R T A F A -
milia, una criada de mano y una cocinera 
sin pretensiones, que sea trabajadora y sepa 
su obligociíaw " a r a informes Empedrado 
57 altos, 763 4-17 
A G E N T E S P R A C T I C O S . ^ Q U E PUETJAÑ 
sacar de dos á. cuatro pesos diarios se soli-
citan en San Lázaro 239. Si reúnen condicio-
nes serán bien recompensados. 
766 4.-17 
SE SOLICITA 
Una criada do manos, peninsular, que cui-
de al mismo tiempo de 2 niñas de corta 
edad. F'amilia americana. Informan Cuba 51, 
de 4 á 5. tarde. 699 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse, una de cocinera, de mediana edad, y 
la otra de criada de manos, sin inconve-
niente en ir al Vedado. Estre l la número 32, 
bodega. 695 4-16 
UNA: J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora,: 
tiene quien informe de ella. Aguila núme-
ro 119, establo. 692 4-16 
PARA CRÍADX"DE~MAÑOS Ó MXÑEJA'-
dora, ganando tres centenes, desea colocar-
se una peninsular que prefiere las afueras de 
ía capital: tiene referencias. Teniente Rey 
lúmero 102. ¿8S 4-1' 
i T E N E D O R I > E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancea, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 130. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus servicios en casa de comercio ó particu-
lar, cocina á la española y á la criolla; en 
la misma se coloca una para la limpieza 
de habitaciones de 8 a . m. á 6 p . m . ; las 
dos tienen buenas referencias. Informan 
Suspiro 16, á todas horas. 
616 _ _ t H i 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos ó manejadora; es prftc-
tictt en ,,61 país y tiene quien la recomiende 
de buena moralidad. Darán razón en Florida 
número 3 entre Gloria y Misión 
536 4-15 
C O C I K E R O Y C R I A D A 
Se solicita un cocinero americano que se-
pa bien la cocina americana y una camarera 
que hable inglés , /iulueta 32 altos 
589 4-14 
PÁRA~ C R I A D A DE MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocarse une peninsular que 
entiende algo de cocina, para corta familia 
tiene referencias y puede dormir en la colo-
cación ó fuera. Empedrado número 69. 
690 4-14 
E N $1.900 ORO español S E V E N D E EN 
Jesrts del Monte en la calle de Luco una casa 
iinrva. de manipostería, y teja francesa, toda 
de mosaico, instalación sanitaria, libre de 
gravamen, trato directo, San l á z a r o 27. 
648 4-16 
V EN 10,800 P E S O S S E V E N D E UNA CASA 
acera de )n nombra moderna, alto y bajo, pl -
r.np. y nanidad moderna. Manrique, prflxlmn 
A Malelat 10 centenen. Flntehnn E . GaretB, 
O'RelIly 38, de 2 a 5 625 4-15 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E TABA~ 
eos y cigarros frente á los muelles de Lut: 
hace de venta de 12 á 14 pesos diarios. I n -
formarftn Balascoaín 8. 
621 815 
D E S E A C O L O C A R S E irNA J O V E N P E -
ninsular ue criada de mano. Informan Bar-
celona, número 18. 
595 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ca.rse para todos los quehaceres de una ca-
sa de corta familia, entiende de cocina y 
tiene quien responda por ella. Informarán 
Sol 74. bajos. 596 4-14 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A g u s t í n Navarro Trujil lo, como de 21 años , 
grueso y lampiño. Hace como un año. se 
tuvieron noticias de él, de Guiñes y Unión 
de Reyes. Caso de saber su paradero diri-
girse á José Navarro Truji l lo . L a Paila, tjo-
vo Colorado. Se suplica la renroducoión. 
C . 247 8-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON 
buenos informes y conocimiento de su ofi-
cio, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio Bernaza número 43. 
514 5-13 
A T E 
A T E N C I O N : S E D E S E A N TODA C L A S E 
do representaciones para San Sebast ián. 
Guipúzcoa, España, con garant ía s ó inme-
jorables informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbieta en San Lázaro 366. 
18383 26-17D 
FERNANDINA PEGADA A MONTE 
Se venden 52 casas manipostería, azotea, 
ganando $63.60. Precio $7.000 sin censos, 
O'ReÜly 3S de 3 á 5 Esteban E García, 
635 • £ 1 6 
Cal l e de P i c o t a 
Se yende una casa azotea, sala de mármol. 
3 grandes cuartos bajos y un salón alto al 
fondo, gana $45,00 oro. Precio $5.000 y reco-
nocen SI 75. Informa Esteban E . García, 
Onien^ly_38_de_2_á^6. 634 4-15 
V E R D A D E R A GANGA, — S E V E N D E N 
dos solares, uno de 540 varas en Arango, 
frente á la Benéfica y otro en Justicia y 
Pérez : se rían baratos. Informes en Fomen-
to v Alcoy, Jesfls del Monte. 
620 8-15 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E A u -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palmas, pro-
pia para cochinos, la mitad es tá en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarrla, y se traspasa la acción de cua-
tro cabal ler ías y media de tierra cultivadas 
de caña, con buenas casas de vivienda; cinco 
carretas y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
ffu.'iB criollas raza. Ortíz, tros caballos de 
monta criollas v aperos de labranza de to-
oti,s ciaaes miorma en ratos, francisco ai-
verez Fraga . 18500 26-19D 
Se venden las productivos Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón; juntas ó separadas. E s negocio de uti-
ddades seguras. Informes en las mismas su 
dueño, Vicente Girba l . 
C . 4130 26-20D. 
oe m m m 
SE VENDE 
Un fae tón de paseo muy elefante, marca 
Courtiller. Reina 91, de 7 á 12 a . m. 
73? 4-17 
HERMOSA CASA SE V E N D E UNA CON 
nal«. comedor, « grandes cuartos, aervlclo 
y plsoM modernos; 9x40. asotea, monos la sa -
ín, y gran puntal; Gloria prdxSma fl ludio, 
gte.OOO y !?ÍOO. Esteban E . García. O'Rrll ly SS, 
do 2 a 5. ' 626 4-lS 
Ê TD̂ OOO P E S O S SE V E N D E UNA BONI 
ta casa, alto^y bajo moderna, alqnller $715.50 
Esoobni-, de Neptuno ft San Láaaro. Este 
bu» E . Gnrcla. O'RcUly as. de " á 5. 
627 4-15 
7.(M)0 PESOS S E V E N D E N DOS C A -
nas mamposterta, azotea y tojas, salo, come-
dor, 5 cuartos, patio y traspatio, pinos y ser-
vicio moderno. Reparto Ln» Cafian, Es t e -
ban E . CaroJa O'Rcllly 3S, do 2 ft 5. 
628 . 4- 15 
L A S A L U D A B L E 
Casa de esquina de fraile. Pocito 10, Víbo-
ra, se vende. E n la misma informan. 
559 8-14 
UNA CASA E N $14.500 B A R R I O D E G UA-
flalupe. de 2 ventanas, zaguán; cinco cuar-
tos bajos y dos altos con patio y traspatio y 
d e m á s comodidades. No tiene gravamen y 
la pluma de agua es redimida. Damas n ú -
mero 40. 564 4-14 
C A S A DE H U É S P E D E S 
bien situada y con buenos inquilinos se ven-
tie, por ausentarse el dueño. Razón: Sr. Mu-
úoz. Aguila 122, altos, entrada por Estre-
lla. 585 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
cumplir con su obl igac ión, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser, ó para 
criada de mano. E s formal y trabajadora. 
Informarán en Obrapía 8 altos, 
493 8-12 
H O Q U E G A L L E G O : EN 15 MINUTOS F A -
oilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareror, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Teléfono 
número 4S6. 209 2R-6E. 
C O C H E R O BLANCO español, CON MU-
cha práct ica en manejar dos y cuatro caba-
llos y buenas recomendaciones de la casa 
que ha salido. Informarán San Rafael nú-
mero 15, L a s Tul ler ías 
613 4-15 
UÑA SRA, D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
la cocina en una casa Jauena en establecí 
miento ó en casa particular: sabe su obli-
gac ión . Informan Galiano número 124. 
_ e i 2 4J;5__ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera con buena y abundante 
leche, tiene quien la. recomiende. Para in-
formes S. Ignacio 71. 
651 4-15 
S E S O L I T A UÑA C R I A D A P E Ñ I N S Ü -
lar para la limpieza de cuartos y coser, ha 
de pasa.r frazada al suelo y traer referencias 
de las casas en que ha sevido. Paseo 39 es 
quina á 17, Vedado. 
646 4-15 
SE SOLTCITAN MODISTA'S~EÑ~ESCOBAR 
184. se necesitan buenas oficiales si no saben 
el oficio con perfección que no se presenten 
se les da buen sueldo. 643 4-15 
A LOS H A C E N D A D O S : M I G U E L G A R C I A 
y González ofrece sus servicios desde apun-
tador del personal hasta Administrador. C a -
rantizo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo. Intorman en Reina 87, Habana. 
19003 15-1H " 
D i n e r o é H i p o i e c a s . 
Deseo colocar en primera hipoteca, en la 
Habana 6 Vedado, $4.240 oro español , inte-
rés s e g ú n garantía , trato directo. Informa 
A. Loche, Dragones 9, Café. 
747 10-17E. 
DINERO DESDE EL 8 P . g AL 12 P . g 
Se dá con l í ipoteca en todas cantidades, se 
g ú n s i tuac ión y garant ía . Esteban B Gar-
cía. O'Reilly S8 de 2 á 5 
636 4-15 
E L P i D U ) 15 L A N C O 
Se dan en primera hipoteca en ^nca urba-
na en el Vedado $10,000 al 10 por 100 anual 
por uno ó dos años. O'Reilly 23 de 1 á 5. 
. 544 6-13 
Cerca de Prado, nuevas y produciendo el 
10 por ciento, vendo dos. Una de $20.000 y 
otra de $32.000. Esteban E . García, O'Reilly 
número 88 588 8-14 
Completamente nuevos. E l que yo le pro-
pongo es el quo usted necesita para su ne-
gocio y para pasear en los carnavales, úl t i -
mo modelo, Ford, dos asientos, cuatro cilin-
dros; de quince á diez y ocho caballos de 
fuerza,, 45 millas á la hora, poco consumo, 
eficacia y fácil manejo, puede verse á todas 
horas y tratar de su precio con el Sr. Cas-
tañeda, en la oficina del Havana E , Veicle 
Co, Morro 26 y 28, 710 8-16 
SE V E N D E N E N GANGA 1 F A E T O N 
Prínc ipe Alberto nuevo; 1 romana plata-
forma, grande, poco uso; 100 quintales teja 
hierro galvanizado sin uso; 2 gallos finos 
y una muía 7 y media cuartas, Lucena 6. á 
todas horas. 684 S-15 
S E V E N D E 
Una Duquesa y un tronco de arreos. Obra-
pía 48. 850 8-15 
S E V E N D E UN F A M I L I A R D E 15 DIAS 
de uso con zuncho de. goma; se dá barato 
por estar estorbando. Calle 17 esquina á 
L , número 19, Vedado. 
580 4-14 
Se vende por no necesitarlo su dueño, con 
6 sin caballo; se puede ver á todas horas; 
Cruz del Padre y Pedroso. 
501 8-13 
B A R A T O 
Se venden: un vis-a-vis de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse. 
471 26-12E 
P O R NO S E R D E L G I K O S E L I Q U I D A N 
muy baratos cuatro carretones, cuatro jue-
gos de arreos y tres muías , dos son moras, 
de 8 cuartas y una dorada de 7 y media; to-
das de 5 añoe, sanos; y es tán trabajando. 
Animas 89. Te lé fono 1560 dan razón 
477 8-12 
S E V E N D E ó S E C A M B I A POR UN A U -
tomovil aunque se tenga que dar en-
cima, un tren completo de un magnífico 
caballo dorado y un mllord de ú l t ima moda, 
todo nuevo. También se vende un familiar 
de) fabricante Babcock, un cupé y un Trapa 1 
Informan establo el Prado, Chaves n ú m e -
ro 1 62 1 5 - 3 E 
m \ m 
SUEREZ N U M E R O 
. C A M P O 1>E j V i J ^ P R O X I M A 
íie Gaspar Villaríiio v i m m i i 
Aprovechen la ocas ión: 2üü máam 
coser á mitad de precio, al contado v « 3 
zos. y a Din' 
Muebles de todas clases sin coninnt 
Surtido completo alhaia^ linas nc|» 
tizabas, moUernas y antiguas á preclifaraV 
conocidos. 0s (ie8< 
Ropas, inmenso surtido, buena conf 
y hechura moderna. et:clc4 
La Zil ia, Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse 
C. 75 
POR E M B A R C A R L E L A Í A Á n T r r ^ L 
venden ti.dos ir.s muebles y plano cié 1 ^ 
ma. juego sala Reina Regente iíi 
cuarto moderno y de comedor; piano 0 
paras, cuadros; columnas y otros m 
más en ganga. Tenerife 5. UelJlea 
fi04 . , 
SE VENDEN 
"nos armatostes y so cían baratos 
orban: L u y a n ó n ú m o r o i8,j_ POrqH4 
. 8-10 
cst OI 
L A N U E V A REPUBLICA 
tsan Micrwel - o i > . 
Parque de Tri l lo . 
Visitad esta casa y veréis los precio 
populares de sus ventas. —No olvidarla 
• • L a Nueva K e p ú b l i c a " 
P a r q u e de Trillo» 
18436 28-13 D 
ÍI 
Boist-elot de Marsella y Lenoirc Fr» 
de caoba macisa. refractarios al comeién 
venden al contado y .'i plazos Planos ^ ** 
adelante; se a ñ n . l ^ quiler desde $2 en ¿uiciítiuo; afln  " 
componen toda clase de pianos garant ía y 
los trabajos. Vda é hijos de Carreras a » 0 
cate 58, Te lé fono 691, ' A8:u^ 
26-22D 1S59E 
DINEEO 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor 
módico i n t e r é s . Infinidad de muebles y ron 
precios no vistos. E n Los Tres Herma» 8 
Consulado 94 y 96. .185 ' 
V E N D O UN B U E N T R E N COMPUESTO 
de Milord, bue;*as libreas, arreos y hermosa 
yegua de bastante brazo. Informará en C u -
ba 76. Antonio María de Cárdenas 
20 15-3E 
m m 
Inmediatas á Reina, en el barrio de Gua-
dalupe, vendo juntas 6 separadas dos casas 
nuevas, que rentan cada una 18 centenes, 
á $10.000 Cy. Esteban K . Garc ía . 
587 8-14 
L O C A L 
C R e i l l y 87, en la mejor cuadra, se cede 
con armatostes; propio para pe le ter ía por 
no haber ninguna en la cuadra ó cualquier 
giro. Informan Obispo 66. 
567 5-14 
E N I k M S J O R C U A D R A 
de Escobar, entre Salud y Reina, inmediata 
á esta calzada se V E N D E una casa con her-
mosa sala de marmol, saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos mosaicos, lavabos; cocina; 
cuarto de criados, tres cuartos altos y coci-
na; tres inodoros; baño para frío y calien-
te, arreata con flores y demás comodidades. 
Sin corredor. Precio $12.500. Su dueño Esco-
bar 172. 542 8-18 
S E V E N D E E L G R A N H O T E L , CON C A F E 
Fonda, y una gran vidriera, la cual sé a l -
quila: Informará: Domingo García, Inquisi-
dor número 29 
408 8-10 
S E V E g U D E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
«n la calle de la Concordia esquina á la do 
Oqtundo, compuesto de 70 metros de frente 
por ?0 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por SO de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
(jon su dueño Manrique y San Joaé, PcrfuTuo-
rlf.. C 210 12E 
S E V E N D E N 
6 gansos, 5 hembras y 1 macho. Darán ra-
zón en Cuba Cataluña, Galiano 97. 
«55 8-15 
P A R A D U P L I C A R E L D I N E R O E N T R E S 
meses compren las muías jóvenes y sanas 
ds las que dan razón en Monte 113 y 118 L o -
cería y J e s ú s del Monte 501, Bodega, donde 
se pueden ver: y dos caballos maestros de 
tiro y monta. Precios nunca vistos en plaza. 
665 4-15 
Comprados por mí en una subasta, y 
que llegarán el día 14 de Enero, jue-
ves. Los venderemos á preeios bara-
tísimos. Considerando el tamafío, co-
lor y condiciones. También nn car-
gamento de muías acabadas de lle-
gar de 'Nevr Orleans. ATenga, antes 
tes de comprar en otro sitio á nuestros 
antiguos establos tan bien reputados. 
FRED, WOLFE, 
Concha y Ensenada. Telefono 6150. 
c 244 «-U 
SE V E N D E N UN PAR D E CHIX'OS MUY 
mansos y rcaeaíros de tiro: pueden verse en 
D número 2 caquina á Calzada, Vedado. 
417 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, de 22 años . Dragonea 
y Amistad, fenda. Pregunten por Vicente 
Martínex. 642 4 15 
Doy dinero en pr imera y. s-gunda hinote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y j e s ú s 
del Monte : compro censos; negocio a lqui le-
res y vendo fincas urbanas. Evolio M a r t í n e * 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821 _ j 
D I N E R O P A R A f i l P Ó T E C A S E Ñ ' T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 pur 100. 
T a m b i é n se f ac i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciijdadeias, etc Se 
nasa á domici l io . F . del R í o . P e l e t e r í a L<» 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43 
1 26-2E. 
Cualquier caballero ó señorita puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendi un 
ar t í cu lo de gran aceptac ión. Obispo 96. L a j 
Florentina. 689 • 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E "ÜNA OVI-ÍN'FEÑUT-
sular de cocinera. Sueldo 3 centenes. Tnfor- ( 
marán Delicias 19 esquina 4. Madrid, Jesús ¡ 
del Monte. 708 4-16 i 
''rW$A B Ü B Í í A ^ ^ Ñ B R A ^ ^ I N S U L . A | I 
desea colocarse, en casa, particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informes Re-
fugio 27. 703 4-16 
'—COC Í Ñ E R A: ~ UN A "~S RA, D E _ M E D I ANA 
edad, andaluza, desea colocarse, en casa de 
familia ó comercio, sabe criolla, espartóla, 
francesa y americana y dulce; en la misma 
un cocinero. Inquisidor número 3. halos, 
fondo. 702 4-16 
D E S E A C X ) L O C A R S E " 
Ur¡ Joven peninsular de criado do manos 
camarero ó dependiente de café, sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien lo re 
comlende. E n la misma hay una criandera 
peninsular con buena y abundante leche de 
8 meses, reconocida por los médicos. Tiene 
su niña que se puede ver: se coloca á. leche 
entera.. Informarán Mercado de Tacón nú-
mer •• 40 azotea de la tienda, de ropa L a 
Perla. 701 4 .16 
T7NX J O V E N - Madrllefí^, . DE?SEA~COLO-
carse de criada de mano: sabe cor-er á mano 
y máquina, no va. al Vedado, y menos de 3 
centenes no se coloca. Razón Aguila. 116, 
cuarto 49. 729 4-16 
S O L I C I T U D : ~ D E S E A COLOCA RSÉ D E 
cocinera una señora francesa. Informan Pa-
seo esquina á Tercera empezando á contar 
por el mar. Vedado. 
721 4̂ 18 
S E N E C E S I T A UN SOCIÓ CON 7(j¡0 ú 800 
pesos para abrir un comerrio de mneba uti-
lidad y único en esta capital, se piden refe-
rencias y se dan de casas serias, informa-
rán Calle Compostela 111, tercer piso 
736 4-16 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse do criada ó manejadora, con las me-
jores recomendaciones. Informarán Marqués 
González número 4, cuarto número 8. 
718 4-16 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H I T O "DE 13 
á 14 a.ños, peninsular, recién llegado para 
ayudar á la limpieza de habitaciones, se le 
da buen sueldo. Manrique 53 
T0f» 4-l« 
U N A M U C H A C H A 
de color, solicita colocación de cria.da. de 
mano ó manejadora. I.nforrr.an en el Hotel 
fyoma. 72i__ 4-1*; 
~ s e ' s o u ( V i t a V na s r a de mmíma'na 
edad para ayudar á l"s quehaceres de una 
corta faiPi':a. que entienda algo de co-
cina. San Pedro 6, Café . 
• - • • ' A - l « 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar á los quehaceres de la casa, con buenas 
referencias. Suárez 6 altos. 
^ 6j40 _ 4-15 
I^~SUPERÍO^T"OCTÑE"RÓ " r e p o s t e r o 
peninsular con amplias facultades en fran-
cesa, criolla y española, se ofrece p^ra casa 
importante bien particular ó de comercio 
con toda formalidad y honradez. Informan 
en Monserrate y Teniente Rey, Víveres. 
637 4 1S 
""UNA COOltfHrRA FRANCESA D E MEDÍA-
na edad desea encontrar una casa particular 
decente, cocina muy bien á la costumbre del 
país , francesa y española; no duerme en el 
acomodo y tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informarán en Campanario 12. 
586 . 4-14 
E n CASA DE C O R T A F A M I L I A SE So-
licitan dos criadas, una para cocinar y ayu-
dar un poco en la casa, y la otra para cria-
da de manos: sueldo de la primera tres cen-
tenes y de la segunda tres luises y ropa 
limpia. Luz 10 altos. 
^ 577 ; 4-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CUA-
tro meses, desea colocarse á leche entera, 
está reconocida: puede verse el niño que es-
tá criando: Espada letra D entre Neptuno 
y San Miguel. 578 4-14 
" d e s e a T o í o c a r s e " 
Una joven peninsular de criada, ó maneja-
dora: tiene referencias. Informes en Cam-
panario l i s . • 679 _ , 4-14 
UÑÁ' J O V E N PENINSULAR OFUECE1 ̂ US 
servicios de criada de manos ó manejadora 
sabe cumplir con au obl igación y tiene quien 
responde, por ella. Informan Estre l la 94. 
566 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O D E L A R A Z A d'e 
color solicita colocarse en casa particular ó 
de comercio: tiene quien informe de é l . San 
Juan de Dios número 25, esquina á Com-
postela. 569 4-14 
P k R Á CRÍADA DESMAÑOS ;-6 MANEJA-
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Calle 
18 número 23. esquina á 13 
572 4-1_4 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de manos ó manejadora, dan-
do las referencias que se deseen. Jesús Ala-
ría número 39. 570 4-1 4 
ÜÑA^igRA^ p e n i n s ü i X r ~ d e s e a ccT 
locarse de criandera á media ó á leche en-
tera: tiene su nif.a de dos meses que se pue-
de ver á todas horas. Informarán en San 
Nicolás 289 entre Vives y Puerta Cerrada. 
573 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular con bastante tiempo en el país 
y <-on referencias de donde lia trabajadb. 
Aguacate 78, dan razón. 
575 4-14 
S E N E C E S I T A X^NA C R I A D A P A R D A ó 
murena, que sea limpia, inteligente y agll. 
sólo para servir á dos señores , y asco de la 
ras?. San Hafael 114. 
__A. _S''14 
S E S O L I C I T A " UN A " COST O R E R A S Q U E 
sepa, cumplir con su ob l igac ión . Aguacate 
12^ a l ta»- "1 4-14 
y e i t a S e l ü c a s y s s í i e c i É i í o s 
NEGOCIO P O S I T I V O 
Para los quo deseen establecerse en un 
punto c é n t r i c o y de mucho comercio ^e ven-
de un establecimiento de sc-doría y qu in -
calla muy acreditado. Hay yoras oxisten-
cias y por enfermarse su d u e ñ o se da cu 
muy buenas condiciones. D a r á razón O n a r o 
Gi l . Monte 88, de 7 á 11 v de 1 á 7 
_787_ . • 8-17 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O ; ' V Ü N f ) 0 ~ 
casas con 2 ventanas, sala, co.ncdor. 3|4, azo-
tea., pisos finos, sanidad, baño . Cerca de esta, 
ciudad y del fe r rocar r i l , se vende 1 l i n q u i i a 
en $750, bien empastada. Figarola . San I g -
nacio 24. de 2 á 5 750 4-17 
V E N T A " D E """CASAS ~ .1Ñ ME Y > f A TA "Áh 
Parque de San Juan de Dios, vendo 1 moder-
na, con z a g u á n . 2 ventanas, sala, comedor, 
e j l j pat io traspatio, azotea, pisos linos. F i -
garola, San Ignacio 24. de 2 ;'i 
749 . ' 4-17 
E n la Chorrera de Managua, pasado el | 
puente y cerca de la calzada dos estancias 1 
unidas con una y inedia c a b a l l e r í a s do. t i e -
r r a : t ienen una gran casa de vivienda, co-
cina y etrete, muchas palmas, á r b o l e s f r u - 1 
tales y la atraviesa en todo su largo un río j 
fért i l D a r á n razón J e s ú s de! Mont^ 455. ¡ 
715 ^ l l 1 ? -
1 M I N A . ~ VOYi' AUSENTAR S PÍ' SU DÜ l i -
ño se vende una propieda-d grande, de M i -
na de p e t r ó l e o ó Ñ a f i e y en cuyos tvlvededo-
res hay otras 7 perfeneucias denunciadas. 
E s t á á una legua, de las minas de Motnraho. 
y so d á en mucha p r o p n r c i ó n . Quinte! Lour-
des, Vedado, por las m a ñ a n a s , iiasta las 12. 
722 4-16 
BARRTO SAÑ~'l.E0»»OM»0 .SÜ V E N D E 
« n a OBrtn, dt>«i venf^nn* y zaptiún. «n3n. co-
medor. K cuarto», aaoica, etc, (O.ftOO br.Jaii-
&Ó Sí.600. Kntcbnn B. «nrcfn. O'Ucílly as. de 
2 A R. 629 _ • 4-15 
" S N 10.004» P E S O S SE V E N D E VK TKttVV.l 
mo tif CKOMirr» con ir;.<jo por — H cu eJ barrio 
del Arneual pr/ísluto CürtWanH, Estebnu 
E . Garclst, O'Kem.v :(S de X A 
630 4-15 
S i t ú a l o á media cuadra del Paseo de Mar-
tí , en un lugar muy c é n t r i c o y muy bien 
instalado, se vende muy barato por no po-
derlo atender su d u e ñ o . Todos los documen-
tos del mismo e s t á n en regia. I n f o r m a n en 
Amis t ad 83A de 9 á 11 a. m . y de 1 á 4 
p . m . 525 8-13 
E N GUANABACOA: POR MOTIVOS Q U E 
se le d i r á n a l comprador, se vende una an-
t i gua bodega; no paga alquiler . I n f o r m a 
Duran , de 10 á 3, en Oficios 24. 
483 8-12 
B U E N N E G O C I O 
En la loma del Vedado á media cuadra de 17 
se venden en if-LOOO Cy, dos preciosas casas 
que rentan S90 Cy. A. C . Apartado 791 Ha-
bana. 422 8-10 
b e m m Í WMÍÍ 
SE D E S E A N V E N D E R DOS GRANDES 
vidr ieras propias pa¥á s o m b r e r e r í a , t ren de 
lavado, c a m i s e r í a ú otro establecimiento 
a n á l o g o : T a m b i é n una montura y arreos. 
Puede verse todo y t r a t a r en J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 240. 686 4-15 
SE V E N D E 
Unos muebles en buen estado y baratos. 
Pueden verlos en Prado 101, á todas horas, 
720 4 - I 6 
E S 
Una magníf ica , nueva, y gran casa con sa-
lones corridos, so cede la acc ión al contra to , 
estn situada en el l uga r m á s c é n t r i c o de la 
ciudad, calle de mucho comercio y muy t r a n -
sitada. D i r í j a n s e por escrito A F , M. Apar-
tado de Correo ndmero 952 Habana.. 
405 6-.1.3 
" SE (• E D E * E L CONTRATO \lr"aTTSTy"SE 
Vende el mobi l ia r io y existencias del café 
i,a« Hrisast del TimtcOh: paga poco a lqu i l e r . 
En Marina n ú m e r o 1 i n f o r m a r á n , á todas 
horas . Frente al hospital d»j San L á z a r o . 
4C6 8-10 
" '"cOÑDKÍrOÑBS 
. E n el depós i -
A H PESOS VAHA S E V E N D E N 3.200 v « -
rn», KÜtnorti: en el bitrrlo Ar San LAr.sro: 
CrrteocH Esteban E . íir.rcln. O'RcUlv Ug de 
•J: fi 5. Te lé fono 605. 
631 4-15 
AVISO A liOJjl COMPU ADORES I.O'; t¿UE 
áemeen aidoutrlr caiiati moderhas KlOitulnn en 
lai" prcfcrldH.s t'tiUr» y Unrrinn Oc I O infín 
pi^cs. b a r a í e frdenfii y «erün luOlnifechan 
Emtchan B . García, CRcMíy 38. de 2 A B, Te-
lefono eon 63 2 4-15 
VENDO UN GAFE, pSTILO PUE R T< V ];T-
co; tiene cabida para, cantina, billar, vidrio-
ra de tabaco y un» espléndida, cocina, pwra 
comidas y cenas. Su venta aciijal 15 ifi 
pesos diarios. Informes Hotel rolumbia. Te-
niente Rey 94, M. G. Martínez, 
660 
SE V E N D E E N BUENAS 
una gran vidriera, de tabaco 
to de Monte 41, i n f o r m a r á n . 
_40^ . 8-10 
SOLAR] E N L A VIBOR^., D E '20 po? 5() 
todo ó la mitad, con calle, aceras, agua y 
á r b o l e s á la brisa en lo mejor de la callo de 
Milagros, por menos de su va lor y se admi -
te la mi tad a l contado. Incluso los d í a s fes-
t ivos A g u i l a 132 A. R. 
300 10-8 
SE V E N D E PO RMOTIVOS QUE SE ES-
p l i c a i ú n al comprador, un gran Café y Res-
tauran t , en punto c é n t r i c o , g a r a n t i z á n d o l e 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Si:e8| Tor lb io Gonzfilez y comp. I rnpor ta -
doi-í-s de Vinos. Teniente Rcv 61 Habana 
267 22-7E 
j s © " \ 7 " o : r x c i o 
l ' na finquita con te jar en p r o d u c c i ó n con 
buena case en carretera á 15 minutos de la 
V í b o r a , A g u i l a 115. 
108 t 15-5E. 
V E D A D O : .Se vende U N SOLAR, ESQUI -
na 17 y A y tres en C y 21 I n f o r m a r á J o s é 
A.grainonte, 17 y A 
18737 26-27D. 
Propio para principiantes y en el mejor 
punto de la Vi l la de Cuines, se vende un 
establecimiento de R o p a ^ P e l e t e r í a y Som-
brerería y Calzado del p f í s . Informarán en 
la m i s m a Vil la , Máximo Gómez número 86. 
•'squma á Valdés . frente al paradero del 
Eléctr ico , . 
C. 420X J5-1B 
Podrán ganar anualmente los corrcdore.% 
ouc lleven Seguros de casas <fc mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
1< O \ D O X A S S 11 R A N C B 
O B R A P I A 37 — HABANA — T E L E F O N O 12 
Nadie compre al contado 6 A pln»,os, wln 
ver primero lo» precios y In* ctfndletoncii 
de la Cnsii S A L A S , SAN R A F A E L M 
S-16 728 
SE V E N D E 
Una cama, un lavabo y un juego de come-
dor. Todo de cedro. I n f o r m a r á n en Habana 
113, a l tos . 711. S-16 
A T E l W T O Ñ : ^ K ~ V ^ N D B N LOS UTENS f-
l ios de un café con todas las existenciaus, 
cant ina y mostrador de majagua, á la ame-
ricana, armatostes y v id r i e ra de tabacos, do 
cedro. informarSn Oficios .18, Café . 
713 6-16 
S e v e n d e 
La siguiente maquinar ia usada, e n ó n d l 
estado. Una míun i ina cornpletr?. para har̂ A. 
10.000 ladr i l los t a m a ñ o ('ubano. diarios con 
su cortadora a u t o m á t i c a , del' fahric'ant» 
"Chambers Brothers Co." Una cortadora d» 
ladr i l los s o n i i - a u t o m á t iea del faln-cant» 
"Raymond" casi nueva. Otra cortclcra ¡1 
ladr i l los "NM-, (i'.v- del fabricante '-¡¡av. 
r.ionct". Un motor de 10 por 20 de cilinrffil 
Una cahifra i1- .". y medio pies d<? liametio 
pur 20 de largo ron dos ilusos de l.V' ,ia 
d i á m e t r o , i ' n motor dr- c i 'h idro 14 por '35 
La caldera y el motor do 14 por 36 puedoí 
verse trabajando. 
S E COMPRA 
I ' n motor de uso do ! 25 caballos que estS 
fn buen estado p r o í i n o n d o el sistema "Cfiy 
liss". Informes en Cicnfuegos, calle Sant» 
Cruz n ú m e r o 18. 
C. 248 78-14B 
B O M B A S de V A P O R 
31. T . Ü A V i D S O N 
I^is: más sencillas, ¡as más eficaces y lai 
más económicas para alimentar Calderas Ge. 
neradoras de Vapor y para todos los usoa in-
dustriales y Agrícolas . E n uso en la Isla di 
Cuba hace más C>v. treinta años. En ventí 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Habam 
D E O C A S I O N 
U n a ca ldera tu i m i a r « . I . 1 ; tita caba-
llos con .su chinumea s-̂  v o i u i c Calzada 
del 1̂ o ule o 1-1 CViusollas v ('ompañía.! 
C 205 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 1 3 o . d L y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla^ 
cualquier altura. E n ven ía por Francisco 
P. Amat y comp. Cuba n limero 60. Haban», 
C. 87 i ' JH^H 
MAMPARAS Y T á B í í p S 
So v M i d e n Jonuis separados, como 2Í 
p.T os de nía ni paras oiod>o i!,-,s. y nuevo taW-
MUcs do florinhi'.. Se puede \-,T en Piado G4A 
casi eaiivlnn á Colón. 761 111 
ANTÍCUAP,TOS Y PERSONAS DE ül:ST0 
se vendo una '•o]<.r-;-i'oi (ie moiiedas d" co-
l>re antiguas. Las L.av do 2r.11 años antes ar 
la era do N . S. .losiu r i s i . . . Solicito a êntel 
do ambos sexos. Empedrado lá. Carrido I 
63 S 16-JáB. 
P A R A L A S FIESTAS 
Se vende una hermo 
de 10 por 39 casi nuev 
Palat i i i c . Cerro 
P L A N T A S Y F R O T A L E l 
IS rosales tinos $1 50. P i ó / Palmas,i'*1^ 
das finas $4 0i) Camelias dobles íí1-00- ,L 
lección 12 Crutah.-», 14 melocotones, 4 "erai» 
y 4 Manzanos 1 %-A.OO Po.-e N'aranjoS inJ", 
fados sin semilla ?.r..oo. Ucmií i 01 gran» 
•uaLpiier p-inio de la Isla ai recibo ae 
sa tienda de rampaft» 
•a. I n f o i m a n Chaple 1 
G 19 I d L 
l l j ipbr te on moneda oficiál, J 
Mrcadercs 11 . 337 
C U J E S 
SE V E N D E N f. MESAS D E C A F E Y S 
si l las de i d . 3 l ámpa . r a s cr is ta l , modernas, 
y unas mamparas, d o r i a 05 bajos. 
641 | 8-15 
MUY BARATÓ" SE V E N D E UJfc ;MA&N1 
fleo b i l l a r , con dos juegos de bolas de palos 
y uno de p iña , tacos etc. etc. In fo rman de 
11 á 4 en Habana 112. 
619 4-15 
P 
H,nr me vende ho.v en In Hahann, p| p|jj_ 
no RH^HARDS por qitc n«inr>a eoje comején 
nanea varfn sonido, nuuca varía sn Dial-
«oHrtn y lo TCndc S A L A S , SAN R A P A K I , 11 
646 g-15 
Psra tabaco, de pr imera clase V ^ f l f . 
recortados. Se venden en grandes >' P_ 
fias cantidades I n f o r m a r á Enrique í^'- ip, 
de?.. Bernáza I I . Hal a no y Kamon t i " 
$.180 San Antonio de los B a ñ o s , 1S443 
o par'i loe Anuncios Fruricesfis son lo» i J . 
I S « L . Í ¥ l A Y E N C E j l ? | | 
1%, rus de 'a Grange-SstB.ibr?, ^ ^ ' V j 
Planos vlr.ioj» por nnovOHs Oniea cana qv* 
hace e s í o on la Habana, SALAS. SAN 1!A-
PAEIj 14. Pianos de alquiler A i res peso» 
pinta. 
583 8-14 
S E W E M E 
Un piano francés. Condesa 26: su precio 
muy barato. Se necesita vender por asuntos 
de familia. ' 581 4-14 
Deseamos una de regular tamaño, 
usada, quo tenga puerta interior. Dirigir-
se á Mr. Beevs. Cuarto núemro 7. Edifi-
cio del Banco Nova Escocia. 
C . 2*2 4-13 
CERRO NUMERO "624'. $E VENDEN Tb-
dos los onser'v. de uná fonda y se a.lqui'.a ii>. 
buen loca) propio para, cualquiera olaeo de 
establecimiento, altio fie mucho tránsito, en 
la. misma informarán. 
Míodélo de la •boiclIToíTVerdaJwO 
«üet 
d e l D R G U í L - U S 
J^3ci . ha,c nías de nojeljW 
anos, el , £ 1 . 1 X 1 » ««' on 
G U I D L I É es ™va™lál)¿et 
éxito contra ^ ^ ^ « 0 . 
brea Palúdicas VJ* •« 
closar, 1.1 Disenteria, ^ 
« i cnfnrmodadcs fiel ' 
^ Lombrices Intesün.» em5en-
Purgativo y Dcpurat!Vo¿a6^ 
rl-r.^orromedioco.. ' n|lja 
.145 porla.SilisylasjcieB»" n 
0(.,.éBÍto ^ ¿ i l i k A l 
Fvin* de ^ C . L ^ M 
r'üH^Mesj»̂  Oennain, 9- 1 ' 
Y KN TODAS LAS FARMACIAS 
Imprenta 3 Kííttreí,l¡Pí*B I N > J 
D I A R I O D E hX M 11 —t~~Km neje v rr»»" -
